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tekanja do obogatitvenih predmetov, ovohavanja le-teh ter opazovanja drug drugega med 
interakcijo z njimi. Sven je imel največ interakcij s kombinacijo obogatitve: lubenica, 
kartonski škatli ter začimbe, Svea pa z Jolly žogama z origanom. Ugotovili smo, da je 
dominantni osebek samica Svea. 
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AB With our observations, we wanted to verify how two cheetahs use available space in 
relation to the ecological parameters and how different combinations of enrichment objects 
influence their behaviour. We’d observed their use of space throughout the seasons and 
confirmed the hypothesis that they spend the least amount of time in more wet areas of the 
outer enclosure (Sven 30 %, Svea 0 %) and that the pond is an unused space (0 %). Most of 
the time they stayed in the central part of the outer enclosure where there’s a lot of shade 
and is away from the visitors: Sven (56,7 %) and Svea (80 %). Behavioural patterns of 
cheetahs were recorded for 5 weeks, 3 of which included various combinations of 
enrichment objects. Every week, on the 1st, 2nd and 6th day, we made 3 about half an hour 
long recordings per day for both individuals. The hypothesis, which says that new 
enrichment objects will trigger more active behaviours, where we did not take into account 
interactions with these objects, was partly confirmed with Svea in week 5, when there were 
two Jolly balls with oregano in the enclosure, one on the floor, the other one hanging from 
a chain. The latter also increased the percentage of duration of active behaviours with Sven 
(by 12,56 %) and Svea (by 14,29 %). The percentage of the duration of social behaviours 
increased by 5,53 % in both individuals during week 4 of observation, when a watermelon, 
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interactions with a combination of enrichment that included: a watermelon, cardboard 
boxes and spices, and Svea with Jolly balls with oregano. We have determined that the 
dominant specimen is the female Svea. 
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Gepardi so zelo posebna veja znotraj družine mačk. Njihove telesne prilagodite in 
zmožnosti so jim prisvojile naslov najhitrejše kopenske živali na svetu. Vse to privede do 
resnega izziva, kako za njih ustrezno poskrbeti v ujetništvu (gibanje, prehrana, stimulacija 
čutil), saj njihove divje populacije na splošno vztrajno upadajo v številu in razširjenosti. 
 
Bivanje v umetnem okolju se za tako hitre živali s posebno socialno strukturo precej 
razlikuje od tistega v naravi, zato gepardi v ujetništvu ne morejo prožiti vseh naravnih 
vzorcev vedenja. Da bi čim bolj poskrbeli za dva geparda v Živalskem vrtu Ljubljana, 
oskrbniška ekipa uporablja različne kombinacije obogatitvenih predmetov za vedenjsko 
stimulacijo, obenem pa v bolj suhih delih leta izvajajo sprint gepardov v njuni zunanji 
ogradi. V povezavi z izkušnjami drugih živalskih vrtov ter na podlagi lastnih izkušenj 
želimo osebkoma ponuditi različne igralne pripomočke za njuno čim boljšo telesno in 
miselno animacijo ter stimulacijo različnih naravnih vedenj in zmanjšanje števila 
nadomestnih vedenj. 
 
V magistrskem delu nas je zanimalo, kako oba geparda v Živalskem vrtu Ljubljana 
izrabljata zunanje in notranje prostore v povezavi z ekološkimi parametri (temperatura, 
vlažnost, veter) ter kako različne kombinacije obogatitvenih predmetov vplivajo na njune 
vedenjske vzorce. Zato smo oblikovali naslednji dve hipotezi: 
 
1. Osebka se bosta v vlažnem delu ograde zadrževala manj časa. 
2. Novi obogatitveni predmeti bodo sprožili več aktivnih vedenj. 
 
Poleg potrditve hipotez je naš namen zbrane podatki uporabiti za obogatitev bivalnih 
prostorov ter za njihov čim boljši izkoristek. Zato smo med zastavljanjem in izvedbo 
naloge sledili specifičnim ciljem. Ugotoviti želimo: 
 
1. Ali izbrani igralni pripomoček poveča delež aktivnih vedenj? V tem primeru izločimo 
interakcije s pripomočki. 
2. Ali izbrani igralni pripomoček poveča delež socialnih vedenj? 
3. Kateri igralni pripomoček najbolj poveča delež aktivnih vedenj in s katerim imata 
osebka največ interakcij? Kateri živali najbolj stimulira? 
4. Kateri igralni pripomoček najbolj poveča delež socialnih vedenj? 
5. Kateri osebek je dominanten? 
6. V katerem delu ograde se geparda največ zadržujeta? 
 
V ta namen  smo analizirali frekvence in trajanje posameznih vedenj. 
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Gepard (Acinonyx jubatus) spada v družino mačk (Felidae), katero predstavljajo zelo 
raznoliki mesojedi predstavniki, vse od majhnih do dokaj velikih predstavnikov z značilno 
okroglo glavo in relativno ploščatim obrazom (Wilson in Mittermeier, 2009). Ti sesalci 
merijo od glave do konice repa vse med 48,6 cm do 399 cm in živijo v zelo raznolikih 
habitatih (glej Slika 1): od puščav do gozdov in gorskih območjih, ta bitja najdemo tako v 




Slika 1: Geografska razporeditev predstavnikov iz poddružine Pantherinae (zeleno) in Felinae 
(modro). (Spletni vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Felidae) 
 
Danes je priznanih vsaj 37 vrst mačk po celem svetu (Wilson in Mittermeier, 2009). Edina 
izjema glede njihove razširjenosti so Avstralija, del Azije in oba pola. Moderne morfološke 
in molekularne raziskave kažejo, da je število vrst verjetno še večje. Poleg priznanih 37 
vrst se lahko domačo mačko (Felis catus) šteje ločeno od divje mačke (Felis silvestris), 
pantanalsko mačko (Leopardus braccatus) in pampamsko mačko (L. pajeros) pa ločeno od 
kolokolo (L. colocolo). 
 
Tradicionalno so bile mačke deljene v dve glavni poddružini: Pantherinae (velike mačke, 
predvsem rodovi Panthera) in Felinae (male mačke). Gepardi (Acinonyx jubatus) so 
predstavljali veliko izjemo v klasifikaciji in dolgo časa nazaj odcepljeno evolucijsko vejo 
od drugih mačk (Wilson in Mittermeier, 2009). Osnovno načelo takšne klasifikacije je bilo 
v uporabi skozi skoraj celotno 20. stoletje, dokler niso bile oblikovane nove tehnike in 
genetske analize. Ključna lastnost, po kateri so delili velike mačke (Pantherinae) od malih 
mačk (Felinae), je bila prisotnost elastičnega ligamenta v hioidnem aparatu pod jezikom, ki 
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naj bi velikim mačkam omogočal, da rjovejo, ne pa predejo. Druga ključna karakteristika, 
ki je omogočila klasifikacijo gepardov v njihovo lastno poddružino (Acinonychinae), je 
bila odsotnost kožnih plasti za zaščito upogljivih krempljev. 
 
Kljub temu, da nekatere velike mačke rjovejo, tega niso sposobne ali dokazano sposobne 
čisto vse velike mačke kljub prisotnemu elastičnemu hioidu. Odkrili so, da je temeljna 
razlika med večinoma rjovečimi (ne predečimi) mačkami in ostalimi mačkami v strukturi 
grla. Dolge, mesnate, elastične glasovne gube v grlu velikih mačk donijo in tako ustvarjajo 
rjoveči zvok, medtem ko imajo manjše mačke – vključno z gepardi – bolj preproste 
glasovne gube, ki omogočajo samo predenje (Wilson in Mittermeier, 2009). 
 
V današnjem času obstaja splošno strinjanje med znanstveniki, da bi lahko mačke razdelili 
v do vključno 14  ločenih rodov na podlagi številnih študij njihove morfologije in genetike. 
Ta negotovost o končnem številu rodov najverjetneje izvira iz zelo podobne telesne 
strukture vseh mačk z izjemo gepardov (Wilson in Mittermeier, 2009). Taksonomija 
gepardov je trenutno pod oceno s strani IUCN SSC specializirane skupine za mačke. V 
preteklosti so bili gepardi vključeni v monofiletsko skupino, poddružino Acinonychinae 
(e.g., Wozencraft, 1993), molekularne raziskave pa jih danes družijo skupaj s pumo (Puma 
concolor) in jaguarundijem (Puma yagouaroundi) pod Acinonychini. Vrste naj bi se ločile 
približno 6,9 milijonov let nazaj (Johnson in sod., 2006, O'Brien in Johnson, 2007). Ožje 
sorodstvo med temi tremi vrstami je v skladu s prehodnimi študijami (Johnson in O’Brien, 
1997, Bininda-Emonds in sod., 1999, Mattern in MacLennan, 2000). 
 
Preglednica 1: Klasifikacija vrste gepard Acinonyx jubatus (Schreber, 1775). 
KLASIFIKACIJA TAKSONOMIJA 
Kraljestvo Animalia (živali) 
Deblo Chordata (strunarji) 
Razred Mammalia (sesalci) 
Red Carnivora 
Družina Felidae (mačke) 
Rod Acinonyx 
Vrsta Acinonyx jubatus 
Krausman in Morales (2005) razdelita geparde na 5 podvrst:  
 
A. j. hecki (Hilzheimer, 1913): severno-zahodna Afrika,  
A. j. fearsoni (Smith, 1834): vzhodna Afrika,  
A. j. jubatus (Schreber, 1775): južna Afrika,  
A. j. soemmerringi (Fitzinger, 1855): severno-vzhodna Afrika,  
A. j. venaticus (Griffith, 1821): severna Afrika do centralna Indija.  
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Slika 2: Območje porazdelitve vseh podvrst gepardov. (Spletni vir: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_African_cheetah) 
Samo podvrsti A. j. jubatus in A. j. raineyii sta bili primerjani z genetskimi analizami, ki so 
pokazale številne podobnosti, vendar sta bili še vedno utemeljeni kot dve ločeni podvrsti 
(O’Brien in sod., 1987). 
Za podvrsto A. j. venaticus, znano pod imenom azijatski gepard, sta Nowell in Jackson 
(1996) verjela, da je preživela samo še v Iranu. Pravita, da je vzhodna meja njenega 
ozemlja v Arabiji. Vendar Krausman in Morales (2005) vključujeta tudi geparde iz 
severnega dela Sahare pod venaticus. Območje A. j. venaticus (=Felis venatica [Griffith, 
1821]) je tako neznano (Krausman in Morales, 2005). 
 
Novembra 2006 je na sestanku North African Region Cheetah Action Group (NARCAG) 
Belbachir (2007) predlagal genetske študije za potrditev, ali bi gepardi v Alžiriji (, ki ima 
verjetno največjo populacijo Saharskih gepardov) morali biti klasificirani kot A. j. 
hecki ali A. j. venaticus. Trenutno se za podvrsto A. j. venaticus verjame, da je omejena 
samo na Azijo. 
 
Angleško ime za geparda izvira iz hindujske besede ''Chita'', kar pomeni ''pikasti'', rodovno 
ime Acinonyx pa se nanaša na njihove neupogljive kremplje (Caro, 1994). 
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2.2 TELESNE ZNAČILNOSTI 
 
 
Telo geparda je od konice gobca do baze repa dolgo 121-145 cm (Wilson in Mittermeier, 
2009). Njihov rep običajno meri 63-76 cm, v plečno višino pa merijo 79-94 cm. Gepardi v 
saharski puščavi so manjši; njihova plečna višina znaša nekje 65 cm pri samcih. Povprečna 
teža samcev znaša 54 kg (39-59 kg), samice so s 43 kg (36-48 kg) nekoliko lažje in 
manjše. 
 
Oči geparda so oranžno obarvane, zenice so okrogle. Uhlji so majhni in daleč narazen, na 
hrbtni strani so črno-belo obarvani (Wilson in Mittermeier, 2009). Glava in obraz sta 
okrogla, karakteristična ''solzna kanala'' predstavljata podolgovati črni črti, ki se raztezata 
od notranjih kotičkov oči do zunanji kotičkov ust. Kožuh pri odraslih gepardih je nekoliko 
grob in sestavljen iz kratke dlake, običajno kožnato do rumenkasto obarvane. Po telesu so 
pokriti z enakomerno razporejenimi majhnimi črnimi pikami. Proti koncu repa se pike 
običajno združijo v dve ali tri črne obročke, sama konica repa pa je belo obarvana. 
 
Zelo mladi gepardi imajo nenavadno obarvano, običajno sajasto ali belkasto, in dolgo 
dlako na hrbtu in naj bi jim služila za prikrivanje pred potencialnimi plenilci v najbolj 
ranljivem obdobju njihovega življenja. 
 
Mutacija na enem lokusu je pri nekaterih gepardih ustvarila poseben vzorec iz daljših črnih 
lis na kožuhu in daljšo temno dlako, dolgo do 7 cm, na zatilju in plečih (Wilson in 
Mittermeier, 2009). Takšni osebki, imenovani kraljevi gepardi (glej Slika 3), so včasih 




Slika 3: Kraljevi gepard. Slika je simbolična (Spletni vir: Hoedspruit Endangered Species Centre 
http://hesc.co.za/species-hesc/king-cheetah/) 
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Gepardi so oblikovani za hitrost. Imajo širok prsni koš, ozek pas in razmeroma dolge noge 
v primerjavi z mačkami podobne velikosti. Njihovo srce, pljuča, jetra in hormonske žleze 
so povečani. Prožnost podaljšane hrbtenice jim omogoča delat dolge korake med 
pregonom plena. Odrasli gepardi imajo tope kremplje, ki so upogljivi, a ostanejo ves čas 
izpostavljeni, saj niso pokriti s kožnimi plastmi tako kot pri večini ostalih mačk. Ta 
prilagoditev jim nudi boljši oprijem med sprintom (Wilson in Mittermeier, 2009). 
 
Njihovi podočniki so nenavadno majhni v primerjavi z drugimi mačkami. Zmanjšane 
korenine zgornjih podočnikov so jim omogočile oblikovanje večjih nosnih rež, s katerimi 
lahko zajamejo večjo količino zraka, kar je ključno za njihovo okrevanje po sprintu. Takrat 
značilno sopejo, dokler dušijo svoj plen, kar zna trajat do 20 min (Wilson in Mittermeier, 
2009). 
 
Dolg in lateralno sploščen rep jim omogoča, da med pregonom uspešno lovijo ravnotežje, 






Gepardi plenijo zelo različen plen, predvsem male in srednje velike parkljarje, zlasti gazele 
in impale. Vendar pa njihov plen lahko variira od talnih ptic in majhnih sesalcev, kot so 
zajci, pa vse do velikih parkljarjev, kot so gnuji, kuduji ali eland antilope (Broomhall in 
sod., 2006, Mills in sod., 2004, Cooper in sod.,  2007, Hilborn in sod.,  2012). 
 
V Iranu lahko iz analiz ostankov gepardovega ulova in iztrebkov sklepamo, da gazele, 
mufloni (Ovis orientalis), perzijske divje koze (Capra aegagrus) in puščavski zajci (Lepus 
capensis) predstavljajo njihov glavni plen, čeprav tudi domača živina obsega precejšen 
delež njihove prehrane (Hunter in sod., 2007c, Farhadinia in sod., 2012).  
 
Gepardi, za razliko od mnogih drugih afriških plenilcev, redko jedo mrhovino. Na 
območjih, kjer je velika gostota drugih velikih zveri, lahko gepard izgubi do približno 10 
% svojega ulova na račun kleptoparazitizma, še posebno zaradi levov in lisastih hijen 
(Hunter in sod., 2007a). Gepardi se nagibajo k temu, da se ne zadržujejo predolgo v bližini 
svojega plena in ga zapustijo, ko se nasitijo (Hunter in sod., 2007b). 
 
Gepardi so ponavadi aktivni čez dan. Gre za strategijo, ki lahko da pomaga zmanjšati nivo 
konkurence (Caro, 1994). Obstajajo nekateri dokazi, da je nočna aktivnost gepardov 
povezana z luninim ciklusom (Broekhuis in sod., 2012), v skladu s hipotezo, da je njihova 
potreba po uporabi vizualnih znakov, da bi se izognili konkurentom, ključni gonilnik 
njihove večje  aktivnosti čez dan. 
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V nasprotju s tem so na območjih, kjer je konkurenca manj prisotna, kot so južnoafriška 
kmetijska zemljišča in puščava Sahara, zabeležili, da so bili gepardi aktivni predvsem 
ponoči (Marnewick in sod., 2006, Belbachir in sod., 2015), čeprav je težko vedeti ali je to 
posledica manjšega števila tekmecev ali povečane človekove dejavnosti na teh območjih. 
 
 
2.3.1 Hitrost in lov 
 
 
Gepardi so najhitrejši kopenski sesalci in dokumentirano lahko dosežejo hitrost do 103 km 
na uro (29 metrov na sekundo) (Sharp, 1997). Vendar pa so lahko v specifičnih lovskih 
situacijah, kjer je potrebno upoštevati še zavijajoče gibanje njihovega plena in potrebo po 
izogibanju oviram, dejanske hitrosti precej nižje od tega (Wilson in sod., 2013a, b). 
Gepardi uporabljajo svoje visoke hitrosti, da ujamejo svoj plen, vendar ne morejo ohranjati 
največje hitrosti za več kot nekaj sto metrov. 
 
Gepard je najbolj specializirana srednje velika mačka in njihova distribucija je tesno 
povezana s prisotnostjo gazel. Večina njihovega plena tehta manj kot 40 kg. 
 
V Serengetiju in Nacionalnem parku Kalahari Thomsonove gazele predstavljajo kar 91 % 
njihovega plena. V Nacionalnem parku Kruger impala predstavlja glavni plen. V skoraj 
vseh študijah do danes mladiči in na pol odrasle gazele predstavljajo 50 % gepardovega 
ulova, čeprav predstavljajo samo manjši delež populacije potencialnega plena na tistem 
območju. 
 
Gepardi so zelo uspešni lovci; v Serengetiju je 50 % njihovih poskusov lova na odrasle 
gazele in skoraj 100 % poskusov lova na gazelje mladiče uspešnih. Koalicije samcev 
gepardov lahko tudi lovijo znatno večji plen kot so gnuji. 
 
Plenu se včasih najprej približajo v ritmu počasne hoje, preden stečejo, ko so kakšnih 60-
70 m stran. Nekateri pregoni so bili zabeleženi celo s 600 m stran. Vse mačke lovijo s 
finalnim sprintom, ampak gepard lahko pospeši veliko hitreje kot katerakoli druga 
kopenska žival. V dveh sekundah lahko doseže hitrost 75 km/h. Njihov korak med tekom 
je lahko dolg do 9 m, med korakom pa so vsaj dvakrat vse štiri noge dvignjene od tal. Ko 
plen dohitijo, ga spotaknejo s svojimi prednjimi šapami ali pa prevrnejo z udarcem po 
zadnji plati. Tako kot velike mačke, gepard običajno ubije večji plen z ugrizom v grlo ali 
gobec. Plen se zaduši v 2-10 minutah. Manjši plen, kot so zajci in podobne manjše živali, 
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2.4 SOCIALNA ORGANIZACIJA IN RAZMNOŽEVANJE 
 
 
Gepardi imajo socialno organizacijo, ki je edinstvena med mačkami (Durant in sod., 2007, 
Durant in sod., 2010b). Samice so samotarske ali jih spremljajo odraščajoči mladiči, samci 
pa so samotarji ali pa živijo v stabilnih koalicijah dveh ali treh samcev (Caro, 1994, 
Broomhall in sod., 2003, Marnewick in sod., 2006). Večina koalicij je sestavljena iz bratov 
iz istega legla, vendar so lahko člani skupine tudi nesorodni samci (Caro in Collins, 1987). 
V nasprotju s koalicijami, ki jih tvorijo levji samci, kjer bo en samec v tropu varoval in se 
paril s samico skozi vso njeno obdobje ovulacije, se zdi, da se samice geparda želijo pariti 
s čim več samci in ne kažejo nobenih znakov zvestobe samo enemu (Gottelli in sod., 
2007). 
 
Na območjih, kjer je plen migracijski (kot so Serengeti ravnice), samice geparda sledijo 
čredam, koalicije samcev pa vzpostavijo manjše teritorije (povprečno 30 km²), ki so 
osredotočeni na področja, ki so privlačna za samice (Durant in sod., 1988, Caro, 1994). 
Vendar pa imajo lahko na območjih, kjer se plen seli, samci in samice prekrivajoča se 
ozemlja, ki so lahko bolj podobne velikosti (Broomhall in sod., 2003). 
 
Na namibijskih kmetijskih zemljiščih, kjer se plen ne seli, imata oba spola zelo veliko 
območje (povprečno 1,642 km²); vendar intenzivno uporabljana osrednja področja 
predstavljajo le 14 % celotnega območja. Razlogi za tako velika domača območja so 
nejasni in očitno niso bili posledica zmanjšane dostopnosti plena (Marker, 2002). 
Domneva se, da so se edinstveni vzorci socialne organizacije in gibanja gepardov prvotno 
razvili kot strategija, da ostanejo mobilni ob prisotnosti večjih in močnejših tekmecev, kar 
jim omogoča, da se izognejo neposredni konkurenci v prostorsko-časovni heterogeni 
pokrajini (Durant 1998, 2000a, b). To hipotezo potrjujejo nedavni dokazi o izogibanju 
tveganja gepardov v Bocvani in Južni Afriki (Broekhuis in sod., 2013, Rostro-Garcia in 
sod., 2015). 
 
Gepardi imajo nenavadno velika legla: 5 ali 6 mladičev naenkrat ni redkost. Veliko število 
mladičev je lahko strategija, ki izravnava veliko smrtnost mladičev zaradi plenilcev, 
predvsem levov in lisastih hijen. Mladi gepardi odprejo oči pri 4-14 dneh starosti. Pri 3-6 
tednih jim poženejo mlečni zobje, ki jih izpodrinejo stalni pri osmih mesecih. Do desetega 
tedna starosti lahko mladiči geparda upognejo kremplje in so tudi sposobni plezanja na 
drevesa. Od osmega tedna starosti dalje mladiči spremljajo mamo, ko gre ta na lov. Takrat 
se tudi začnejo navajati na solidno hrano. Kombinacijo mleka in mesa vzdržujejo do nekje 
četrtega meseca starosti, ko prenehajo sesati. Za časa prvih šestih mesecev njihovega 
življenja so mladiči zelo igrivi, veščine lova pa začnejo vaditi od tu dalje. 
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''Študija mladičev gepardov v Serengetiju je pokazala, da je samo 28,8 % od ocenjenih 125 
mladičev znotraj 36 legel preživelo dovolj dolgo, da so zapustili brlog. 73 % poginov je 
bilo zaradi plenilcev, preostali so podlegli zaradi požarov, zapuščenosti in stradanja. Do 
njihove osamosvojitve, ki nastopi med 14. in 18. mesecem starosti, je preživelo samo 7 od 






Gepardi so izginili iz večine svojih zgodovinskih območij razširjenosti. Danes naj bi tako 
bili prisotni v samo še 10 % njihovega nekdanjega območja (IUCN SSC 2007a, b, 2012, in 
prep.), medtem ko je njihova razširjenost v Aziji omejena na centralne puščave v Iranu. 
 
Južni in vzhodni del afriškega kontinenta predstavljajo območja, kjer so gepardi bolj 
zastopani, vendar dokazano izginjajo iz vseh v preteklosti dobro zastopanih območij. V 
vzhodni Afriki gepardi živijo samo na še 6 % njihovega nekdanjega območja (310,586 
km
2) z možnostjo pojavljanja na nadaljnjih 892,658 km² (IUCN SSC 2007a). 
 
Pomembno območje za geparde v naravi se nahaja na meji med severno Tanzanijo in južno 
Kenijo. Skoraj celotna južna meja Etiopije je zabeležena kot območje gepardov s povezavo 
z Južnim Sudanom in ta populacija je skoraj z gotovostjo razširjena v severni del Kenije. 
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Slika 4: Dokazano (oranžno) in možno območje trenutne razširjenosti geparda v Afriki in Aziji. 
(Spletni vir: IUCN Red List Maps http://maps.iucnredlist.org/map.html) 
 
Pomembne subpopulacije gepardov najdemo drugje v Tanzaniji, Keniji in Etiopiji, pa tudi 
v Južnem Sudanu in v severnem delu Ugande, vendar so le-te vidno razkosane čez celotno 
regijo. Njihov status v Eritrei, Džibutiju, Somaliji in Sudanu je neznan (IUCN SSC 2007a). 
 
Geparde v Afriki najdemo v številnih različnih habitatih od suhih gozdov do prehodnih 
habitatov z veliko grmov, pa vse do travnikov in suhih puščav kot je Sahara (IUCN SSC 
2007a, b, 2012; Durant in sod., 2014). Odsotni so samo v tropskih in visokogorskih 
gozdovih, čeprav so znana poročila o opaženju gepardov na 4,000 m nadmorske višine na 
gori Kenya (Young in Evans, 1993).  
 
V Iranu se habitat gepardov sestoji iz puščav z letnim nivojem padavin manj kot 100 mm. 
Tamkajšnji teren, kjer živijo gepardi, prehaja od ravnic in solin do spodrezanih predgorij in 
robustnih puščavskih območij, ki se dvigajo na višino vse do 2,000-3,000 m (Hunter in 
sod., 2007c). 
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Gepardi tako kažejo relativno majhno izbirčnost glede habitata v primerjavi z drugimi 
mesojedci (Durant in sod., 2010a), čeprav je zabeležena variacija pri samicah v različnih 
reproduktivnih stadijih (Pettorelli in sod., 2009). 
 
 
2.6 UPADANJE RAZŠIRJENOSTI 
 
 
Znana populacija divjih odraslih in adolescentih gepardov naj bi znašala okoli 6,700 
osebkov razporejenih znotraj 29 subpopulacij. Te ocene so zelo približne, saj izvirajo 
predvsem iz strokovnih ocen iz znanih območij z gepardi, pomnoženih z gostoto, ampak še 
vedno nudijo najboljšo približno oceno. Svetovno populacijo gepardov sestavlja ocenjenih 
4,190 odraslih osebkov v severni Afriki (IUCN SSC 2007a, in prep.), 1,960 odraslih 
osebkov v vzhodni Afriki (IUCN SSC 2007b), 440 odraslih osebkov v zahodni, centralni 
in severni Afriki (IUCN SSC 2012) ter 80 odraslih osebkov v Iranu (Hunter et al. 2007, 
Iranian Cheetah Society, 2013).  Obstaja samo ena subpopulacija z ocenjenim številom 
živali večjim od 1000 osebkov in samo ena subpopulacija z več kot 500 osebki. Preostalih 
27 znani subpopulacij naj bi vsebovalo manj kot 500 osebov. Dodatna območja, kjer je 
status gepardov manj poznan, so manj verjetna, da bi lahko skupno število gepardov 
zaokrožila na 10,000 divjih odraslih in adolescentnih osebkov. 
 
Ker so gepardi zelo razkosano razširjeni in je težko določiti njihovo gostoto poseljenosti, je 
zelo malo točnih informacij o upadanju populacije. Znanstveniki verjamejo, da gepardi v 
Afriki danes živijo na skupnem območju velikem 2,709,054 km2, medtem ko so v 
preteklosti bili prisotni na nekdanjem skupnem območju v velikosti 25,344,648 km2. 
Primerjava obeh vrednosti prikazuje drastični upad razširjenosti za 89 %. 
 
Razlog za upad izvira predvsem iz izgube in fragmentacije življenjskega prostora, lovljenja 
in ubijanja gepardov zaradi njihove predacije na živino in pomanjkanja plena (IUCN SSC 
2007a, b, 2012). Ilegalno trgovanje s temi živalmi ima verjetno prav tako velik vpliv v 
nekaterih območjih, predvsem v ''rogu'' Afrike, torej v Somaliji in okolici (Nowell, 2014). 
 
Verjame se, da je upad razširjenosti gepardov v njihov naravnem okolju znašal 
zaskrbljujočih 30 % v zadnjih treh generacijah za to vrsto (ocenjenih na obdobje 15 let). 
Prav tako se predpostavlja, da lahko pričakujemo nadaljnji upad njihove razširjenosti za 
najmanj 10 % v naslednjih treh generacijah. Podvrsti v Iranu (A. j. venaticus) in severno-
zahodni Afriki (A. j. heckii) sta klasificirani kot kritično ogroženi.  Gepardi so prav tako 
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2.7 GEPARDI V ŽIVALSKIH VRTOVIH 
 
 
Po podatkih organizacije EAZA (Evropska zveza živalskih vrtov in akvarijev) se živalski 
vrtovi v 21. stoletju trudijo ohranjati biotsko raznovrstnost in izobraževati svoje 
obiskovalce. Medsebojno sodelovanje s strokovnjaki po vsem svetu in številna 
prizadevanja za ohranjanje narave so izredno pomembna, saj je zaradi človeške dejavnosti 
zelo veliko rastlinskih in živalskih vrst postalo ogroženih. Živalski vrtovi v svojih zbirkah 
pogosto poudarjajo vodilne vrste - karizmatične živali, ki predstavljajo ekosistem, katerega 
ohranitev bi zaščitila tudi prihodnost manj karizmatičnih vrst, ki tam bivajo. 
 
Eden od načinov, na katerega živalski vrtovi in akvariji prispevajo k ohranjanju vrst, so 
vzrejni programi. Namenjeni so zagotovitvi najvišjih standardov oskrbe živali, ohranjanju 
ali povečanju števila predstavnikov vrste in ohranjanju genetske raznolikosti. Poleg tega so 
raziskave, narejene v živalskih vrtovih, ključne za ohranjanje in razumevanje biotske 
raznovrstnosti. 
 
Po podatkih  organizacije EAZA je leta 1999 Svet Evropske unije (EU) sprejel "Direktivo 
o živalskih vrtovih", ki določa standarde, ki jih države članice morajo dosegati, če želijo 
obdržati svojo licenco. V direktivi je navedeno, da bodo živalski vrtovi v Evropski uniji: 
- sodelovali pri raziskavah ohranjanja narave, 
- spodbujali ozaveščenost javnosti o ohranjanju narave, 
- imeli ustrezne nastanitvene pogoje in oskrbo za živali, 
- zagotovili varnost svojih živali, 
- vodili ustrezne evidence svojih živali, 
- sodelovali pri vzrejnih pogojih, če je to potrebno in primerno, 
- sodelovali pri usposabljanju ljudi za ohranjanje narave. 
 
Ker se divja populacija gepardov še naprej številčno zmanjšuje in se je zato izgubila velika 
količina genetske raznovrstnosti v preostalih divjih populacijah, je potrebno tako geparde v 
živalskih vrtovih kot tudi divje populacije upravljati v sodelovanju. Razvoj in sodelovanje 
uspešnih regijskih rejskih programov je ključnega pomena, da bi prispevali k stabilnosti 
populacije v ujetništvu po vsem svetu, pravi WAZA, Svetovna organizacija živalskih vrtov 
in akvarijev (WAZA, Cheetah International Studbook). 
 
Svetovno populacijo gepardov v ujetništvu trenutno ohranja kombinacija uvoza divjih 
gepardov iz narave ter uspeh razmnoževalnih programov v ujetništvu. Vendar pa programi 
vzreje zdrave populacije gepardov v svetovnih živalskih vrtovih niso samozadostni. 
Originalna populacija, sposobna parjenja, v ujetništvu je vključevala zelo majhno število 
osebkov (dejansko število osebkov v populaciji, ki so imele reproduktivni uspeh, je štelo 
manj kot 20 %) in, če ni nadaljnjega uvoza osebkov iz divjine, se pričakuje, da bo velikost 
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populacije v ujetništvu še naprej upadala, nadaljnji upad divjih populacij pa postavlja vrsto 
v zelo ranljiv položaj. 
 
Prva izdaja Mednarodne rodovniške knjige gepardov je bila objavljena leta 1990 (WAZA, 
Cheetah International Studbook). Podatki iz rodovniške knjige, ki je v letu 2008 
vključevala 1513 živali iz 262 organizacij v 48 državah po vsem svetu, se uporabljajo za 
upravljanje populacije v ujetništvu. Vse podatke o vzrokih smrti, rojstvih in tako dalje 
lahko uporabljamo za identifikacijo problemov populacije v ujetništvu, da se jih lahko 
pravočasno naslovi in nato pravilno ukrepa. 
 
Vedno se bo našlo nekaj divjih ujetih gepardov, ki jih ni mogoče spustiti nazaj v divjino. 
Svetovni živalski vrtovi imajo odgovornost, da med seboj sodelujejo pri vključevanju 
takšnih osebkov v razmnoževalne programe, kot je določeno v ciljih Svetovne organizacije 
živalskih vrtov in akvarijev. 
 
Glavni cilj sodelovanja svetovnih živalskih vrtov je upravljanje populacije gepardov brez 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
 
3.1 OPAZOVANA GEPARDA 
 
 
V raziskovalni nalogi je bilo zajeto opazovanje dveh gepardov, brata Svena (kastrat) in 
sestre Svee. Skotila sta se 31.07.2011 v živalskem vrtu Borås Djurpark na jugu Švedske. 
Njihov živalski vrt ima več kot trideset let izkušenj pri vzreji gepardov. Nastanjene jih 
imajo v prostrani ogradi, podobni savani, v kateri prebivajo skupaj z nosorogi. 
 
Sven in Svea sta v Živalski vrt Ljubljana prispela 19.06.2013, torej malo pred njunim 
drugim rojstnim dnevom. Po podatkih na njihovi uradni spletni strani sta potovanje 
prestala po cesti, vsak v svojem transportnem boksu, njuna pot pa je bila dolga okoli 1700 
km. Po prihodu sta bila nastanjena v za njiju pripravljene notranje prostore in sta tam 
ostala, dokler se nista privadila na novo domovanje, oskrbnike in uspešno uporabo dvižnih 
loput med prostori. Temu obdobju je nato sledil še izpust v njun novi zunanji prostor, ki sta 
ga potem skupaj lahko raziskala. Kot prva predstavnika svoje vrste v zgodovini Živalskega 
vrta Ljubljana (odprt 10.03.1949) je par prispel z namenom izobraževanja njihovih 




Slika 5: Na zunaj vidno različna samec Sven (levo) in samica Svea (desno) med popoldanskim 
počitkom v njuni zunanji ogradi v Živalskem vrtu Ljubljana (Vir: lastna fotografija) 
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Sven je kastrat. Je večji, težji in temnejši od svoje sestre. Njegova glava in vrat sta bolj 
široka, po hrbtnem delu vratu pa je poraščen z vidno daljšo in temnejšo dlako. Je 
mirnejšega značaja, bolj zaupljiv do oskrbnikov in pogosteje sodeluje pri programih za 
obiskovalce. Je zelo vokalen osebek. 
 
Svea je nekoliko manjša in lažja. Njeno telo je bolj vitko in pokrito s svetlejšim kožuhom. 
Je manj zaupljiva kot njen brat in pogosteje piha ali na oskrbnike ali na druge udeležence 
na programih za obiskovalce. Potrebuje več časa, da vstopi v svoj notranji boks, če so 
zraven ljudje na hodniku. Pogosto se opogumi in se priplazi zraven, če so ljudje s hrbtom 
obrnjeni stran in posvečajo pozornost njenemu bratu v boksu nasproti njenemu. Med 
sprintom velja za bolj uspešno in hitrejšo od Svena. 
 
 
3.2 ŽIVLJENJSKI PROSTOR GEPARDOV V ŽIVALSKEM VRTU LJUBLJANA 
 
 
Po podatkih na njihovi uradni spletni strani je Živalski vrt Ljubljana od leta 1999 stalni 
član Evropske zveze živalskih vrtov in akvarijev (EAZA). Danes ima EAZA 345 članov iz 
41 držav ter 140 milijonov obiskovalcev letno. Glavni cilji delovanja zveze so 
izobraževanje, raziskovalna dela in ohranjanje narave. 
 
Živalski vrt Ljubljana je kot njihov član dolžan zagotoviti ustrezne življenjske razmere 
vsem živalskim vrstam v svoji zbirki. Živali morajo imeti ustrezno postavljeno okolje, ki 
čim bolj posnema njihov naravni habitat, poskrbeti je potrebno za njihovo telesno in, pri 
višje razvitih taksonih, mentalno zdravje. Vse to se odraža v dolžnosti poskrbeti za njihove 
socialne in vedenjske potrebe, kar se doseže s premišljenim načrtovanjem njihove zunanje 
in notranje ograde, vključenih osebkov (število, spol in zastopanost, starostna struktura, 
sobivanje z drugimi vrstami) in stimulacijo njihovih čutov ter razmišljanja. 
 
Leta 2013 so v Živalskem vrtu Ljubljana prenovili staro ogrado od sibirskih tigrov 
(Panthera tigris tigris), največjega predstavnika iz družine mačk. V njej sta predhodno 
bivala brat Ben in sestra Ajda. Po njunem poginu in v duhu sledenja novim standardom za 
oblikovanje ograd, so tamkajšnji odgovorni postavili novo sodobno ogrado za sibirske tigre 
z namenom razploda na novo pridobljenega para. 
 
Stara ograda je v pripravi na prihod dveh gepardov bila obnovljena, dodani so bili novi 
notranji prostori z notranjim ogrevanjem. 
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Slika 6: Zemljevid notranje in zunanje ograde s posameznimi predeli. Beli kvadrat predstavlja lego 
viseče mreže v ogradi, oranžni obroči posamezna drevesa in oranžni pravokotniki ležeča debla. 
 
Sedanja ograda za geparde je sestavljena iz štirih osnovnih delov: 
 
- ''dnevna soba'', ki jo predstavlja notranji prostor, na dveh straneh obdan z 
neprebojnim steklom. Ena od teh strani je opazovalna točka za obiskovalce. 
Dnevna soba je velika 16 m² s približno temperaturo v prostoru med 15°C in 20°C 
čez vse leto. Tla so najpogosteje pokrita s sekanci, v prostoru sta običajno na 
sredini nameščena dva lesena podesta za geparda, namenjena za ležanje in 
opazovanje okolice (glej Slika 7). V sobo vodijo manjša dvoja vrata z dvižno 
loputo: ena gredo v ''spalnico'' in druga, pokrita s prozorno in narezljano plahto za 
preprečitev prevelikega uhajanja toplote in vstopa mrčesa, vodijo v zunanji del 
ograde. Med omenjenima vrati se na tleh nahaja posoda za vodo iz nerjavečega 
jekla. 
Oskrbniki lahko v ta prostor vstopajo skozi velika vrata, če sta obe dvižni loputi zaprti in 
se geparda nahajata drugje, saj omenjena vrata vodijo direktno ven. Takšen dostop 
omogoča lažje čiščenje notranjega prostora in večjo praktičnost pri prinašanju ter 
odnašanju večjih predmetov. 
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Slika 7: Samica Svea med počitkom v notranjem prostor ograde gepardov, v t.i. ''dnevni sobi'', v 
Živalskem vrtu Ljubljana (Vir: lastna fotografija) 
 
- ''spalnica'' s fiksacijskim boksom in servisnim hodnikom za oskrbnike. Vsak izmed 
dveh osebkov ima svoj lasten boks z leseno ploščadjo za počivanje. Oba boksa 
imata po eno dvižno loputo, ki vodi direktno v zunanji prostor. Omenjeni loputi sta 
redkeje v uporabi, saj se želi spodbujati osebka, da hodita v zunanji prostor preko 
''dnevne sobe'' in sta tako bolj vidna obiskovalcem. Med obema boksoma je 
fiksacijski boks (glej Slika 8), namenjen predvsem za vajo veterinarskega pregleda. 
Premična stena znotraj fiksacijskega boksa omogoča zoženje širine samega boksa 
in boljšo nepremičnost geparda notri, kar se odraža v lažji in bolj varni veterinarski 
praksi (pregled telesa, oskrba ran, odvzem krvi ipd.). Fiksacijski boks obenem 
predstavlja povezavo med posameznima boksoma in je v času neuporabe običajno 
z ene ali obeh strani zaprt z dvižno loputo. 
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Slika 8: Samec Sven je zaprt v svojem lastnem boksu in čaka, da mu oskrbniki z dvižno loputo odprejo 
prehod skozi fiksacijski boks (Vir: lastna fotografija) 
 
V tem prostoru se nahaja tudi delovna površina z umivalnikom. Tu se tudi shranjujejo 
obogatitveni predmeti in naprava za sprint gepardov. 
 
- oskrbniški vhodni hodnik, v katerega geparda nimata vstopa. Oskrbniki od tu 
izvajajo upravljanje naprave za sprint gepardov. Tu tudi vstopajo v zunanjo ogrado, 
ko sta osebka zaprta v notranjih prostorih. 
 
- zunanja ograda z zunanjim brlogom, drevesi, ležečimi debli, visečo mrežo in 
pomolom z ribnikom.Zunanji brlog je ostal še iz časov, ko sta v ogradi bivala 
sibirska tigra, ki nista potrebovala ogrevanih notranjih prostorov. Notri je običajno 
postlano s slamo, streha pa predstavlja učinkovito zavetje pred dežjem, v lepem 
vremenu pa priljubljeno razgledno točko za opazovanje okolice, predvsem v smeri 
obiskovalcev. Drevesa v ogradi nudijo senco in zavetišče pred pogledi 
obiskovalcev. V krošnjah pogosto gnezdijo sive čaplje (Ardea cinerea). Eno ležeče 
deblo vodi v krošnjo drevesa, najbližjega razgledni ploščadi za obiskovalce, 
katerega predvsem samica Svea uporablja za opazovanje okolice (od tu lahko gleda 
oskrbnike v njihovih štirikolesnikih, obiskovalce, zebre v njihovi zunanji ogradi 
itn.). Viseča mreža na služi posebni funkciji razen občasnemu skrivališču za kakšen 
obogatitveni predmet s strani oskrbnikov. Geparda vanjo uradno ne plezata, so pa 
oskrbniki notri kdaj že našli njune iztrebke med jutranjim čiščenjem. Ribnik s 
pomolom je v preteklosti predstavljal zelo pomemben del dizajna same ograd, saj 
sta sibirska tigra kot vodoljubni mački pogosto notri plavala. S pomola sta, večkrat 
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opaženo,  tudi iztrebljala v vodo. Danes ribnik predstavlja neizrabljen del 




Slika 9: Pokrit zunanji brlog in viseča mreža v zunanji ogradi (Vir: lastna fotografija) 
 
 
3.3 ČAS OPAZOVANJA 
 
 
3.3.1 Opazovanje vedenjskih vzorcev 
 
 
Vedenja smo opazovali in snemali od 05.06.2015 do 22.09.2015. Po postavitvi protokola 
snemanja in izbiri obogatitvenih predmetov smo začeli s samim snemanjem zraven ograde 
gepardov v Živalskem vrtu Ljubljana. Snemanje je bilo sestavljeno iz dveh glavnih 
sklopov: tednov brez obogatitvenih predmetov in tednov s prisotnimi kombinacijami 
obogatitvenih predmetov v ogradi. Prvi teden je zajemal tri dni opazovanja, ki so služila 
kot kontrola. Končni seznam vseh vedenj smo dobili pred analiziranjem, ko smo pregledali 
vse posnetke in iz tega ven sestavili seznam vedenj, ki jih osebka prožita tako z kot brez 
dodatne stimulacije s strani obogatitvenih predmetov v njunem življenjskem prostoru, ki ga 
imata na razpolago 
 
Skupno smo izvedli snemanje dveh tednov brez obogatitvenih predmetov in treh tednov s 
prisotnimi kombinacijami obogatitvenih predmetov v ogradi. Vsak teden je idealno 
zajemal tri dni opazovanja (1., 2. in 6. dan opazovanja), vsak dan pa smo poskušali izvesti 
jutranje, opoldansko in popoldansko snemanje. Pri oblikovanje protokola snemanja smo se 
ravnali po članku Skibiel et al., 2007. 
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Preglednica 2: Protokol snemanja vedenjskih vzorcev gepardov. Rdeče obarvana polja v tabeli 













Teden 1 Od 05.06. 
do vključno 
07.06.2015. 





snemanje pred prvo 
obogatitvijo 
življenjskega prostora. 
2. dan (06.06.) 
3. dan (07.06.) 
Teden 2 Od 09.06. 
do vključno 
14.06.2015. 




snemanje med prvo 
obogatitvijo 
življenjskega prostora. 
2. dan (10.06.) 
3. dan (11.06.) 
dodatno 
snemanje 
4. dan (12.06.) 
dodatno 
snemanje 
6. dan (14.06.) 
Teden 3 Od 15.06. 
do vključno 
20.06.2015. 





snemanje pred drugo 
obogatitvijo 
življenjskega prostora. 
V naprej izračunano 
obdobje, da se vedenjski 
vzorci obeh gepardov 
vrnejo na prvotno stanje. 
2. dan (16.06.) 
6. dan (20.06.) 
Teden 4 Od 27.06. 
do vključno 
03.07.2015. 





vzorčno snemanje druge 
obogatitve življenjskega 
prostora. 
Ker sem bil službeno 
preveč zadolžen, da bi 
imel čas izvesti vsa tri 
dnevna opazovanja na 6. 
dan, smo zadnji set 
opazovanj izvedli 7. 
dan. 
2. dan (28.06.) 
6. dan (02.07.) 
dodatno 
snemanje 
7. dan (03.07.) 
Teden 5 Od 17.09. 
do vključno 
22.09.2015. 




snemanje med tretjo 
obogatitvijo 
življenjskega prostora. 
2. dan (18.09.) 
6. dan (22.09.) 
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Kamero smo običajno postavili na stativ na sredini glavne opazovalnice za obiskovalce, od 
koder je vidna skoraj cela zunanja ograda. Če sta oba geparda v določenih terminih 
snemanja bila v notranjih prostorih (npr. zaradi slabega vremena), smo kamero na stativu 
postavili zraven okna od ''dnevne sobe''. 
 
V času snemanja, ko je eden od osebkov stopil izven vidnega polja kamere, vedenjskih 
vzorcev za tisti čas potem nismo analizirali. Če sta bila geparda v njunih boksih in nista 
bila vidna obiskovalcev ter nam, potem vedenja, ki so se dogajala znotraj tega prostora, 
niso bila vključena. 
 
Zapiske aktivnosti smo delali v času, ko sta bila osebka manj aktivna in jima ni bilo 
potrebno ročno slediti s kamero. Med opazovanjem smo zabeležili dejavnike, kot so 
vremenske razmere (temperatura, vlaga, hitrost vetra) ob začetku in koncu vsakega termina 
snemanja, ter druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na vedenjske vzorce opazovanih 
gepardov. Predvsem na začetku našega opazovanja je v bližnji okolici potekalo dosti 
gradbenih del, ki bi s svojim hrupom in mimohodi večjih vozil lahko vplivalo na 
opazovana osebka in njuno vedenje ter lokacijo v ogradi. 
 
Večji del snemanja je potekal konec spomladi in v začetku poletja, zadnji teden snemanja 
pa je izjema, saj smo snemali konec poletja in v začetku jeseni. 
 
 
3.3 1.1 KOMBINACIJE OBOGATITVENIH PREDMETOV 
 
 
Pri izbiri različnih obogatitvenih predmetov smo se osredotočili predvsem na tiste, ki so 
finančno dostopni in lahko dosegljivi v večjem številu. 
 
Če je obogatitveni predmet vseboval meso, smo se predhodno posvetovali z nutricistko in z 
oskrbniki gepardov, da smo lahko odšteli to maso od njunega celotnega dnevnega obroka 
(glej Preglednica 3). 
 
Za obogatitvene predmete, ki so ali pa vsebujejo ostanke drugih živali (glej Preglednica 3 
in Preglednica 4), smo predhodno poiskali odobritev veterinarske ekipe, ali jih lahko 
uporabimo, v kolikšni količini in kakšni so opozorilni znaki v vedenju ali prebavi živali, ki 
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Preglednica 3: Kombinacija obogatitvenih predmetov med 2. tednom opazovanja. 





vreča, napolnjena z 









za živali, je bila vsako 










V vreči je bil vsako 
jutro notri skrit glavni 
obrok za osebka za 
tisti dan. 
Npr.: govedina (2x 
800 g, 1x 400 g) ali 
kunčje meso (2x 
humano usmrčeni in 
neočiščeni kunec z 











09.06. Oskrbnik zjutraj 
ni natrgal vreče z 
mesom. Oskrbnik je 
popoldne malo natrgal 
vrečo, geparda sama 
strgala do konca ob 
13:30. 
10.06. Oskrbnik zjutraj 
ni natrgal vreče z 
mesom. Oskrbnik je 
popoldne malo natrgal 
vrečo pred drugim 
snemanjem, geparda 
sama strgala do konca. 
11.06. Oskrbnik je 
zjutraj natrgal vrečo z 
mesom (3-4 zareze), 
geparda sama strgala do 
konca. 
12.06. Oskrbnik je 
zjutraj natrgal vrečo z 
mesom (1 zareza), 








Kapibarji iztrebki so 
bili vsako jutro sveže 
nabrani v ogradi od 
kapibar (zraven 
Vivarija). Kapibare so 
povečini iztrebljale 
vedno na istem robu 
ograde, iztrebke smo 
z rokavico pobrali, 
prenesli v plastični 
vreči in v ogradi od 
gepardov razpostavili 
na v naprej določena 
mesta (določena glede 








Po posvetu z nutricistko, 
zaposleno v Živalskem 
vrtu Ljubljana, smo 
izbrali kapibarje 
iztrebke, ker v njih ni 
prisotnih notranjih 
parazitov tako kot pri 
številnih drugih 
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nadaljevanje Preglednice 3: Kombinacija obogatitvenih predmetov med 2. tednom 
opazovanja. 




Veliki kartonski škatli 
Oznaka: E3 
 
Veliki kartonski škatli 
sta bili postavljeni v 
ogradi na dveh v 
naprej določenih 
lokacijah: prva v 
zunanjem brlogu 
(položena na slamo), 






Vsako škatlo, ki je bila 
prejšnji dan ali noč 
poškodovana s strani 
gepardov ali vremena, 
smo zjutraj nadomestili 
z novo veliko škatlo. 
 
 
Slika 10: Zemljevid lege vseh obogatitvenih predmetov (viseča papirnata vreča z mesom (E1), 
kapibarji iztrebki (E2), veliki kartonski škatli (E3)) v zunanji ogradi med 2. tednom opazovanja. Beli 
kvadrat predstavlja lego viseče mreže v ogradi, oranžni obroči posamezna drevesa in oranžni 
pravokotniki ležeča debla. 
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Postavitev določenih obogatitvenih predmetov je temeljila na vsakdanji rutini obeh 
osebkov. Mesta, kjer običajno iztrebljata, so bila preverjena pri njihovih oskrbnikih, nato 
pa smo te informacije uporabili v praksi. Kapibarje iztrebke (glej Slika 11, E2) smo tako 
postavili v bližino mest, kjer geparda običajno iztrebljata, pa tudi na druga mesta, kjer jih 
pred tem nismo videli, da se tam pogosto zadržujeta. 
Želeli smo preveriti, ali bi jih takšen tip obogatitve (predvsem gre za vonjalno stimulacijo) 
v njunem življenjskem prostoru spodbudil, da se več zadržujeta na prej manj izrabljenih 
lokacijah. 
 
Slika 11: Zemljevid lege vseh v ogrado postavljenih kapibarjih iztrebkov (E2) glede na najpogostejše 
lokacije iztrebljanja obeh gepardov (G). Beli kvadrat predstavlja lego viseče mreže v ogradi, oranžni 
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Preglednica 4: Kombinacija obogatitvenih predmetov med 4. tednom opazovanja. 



























vsak dan.  
Velikost lubenic je bila 
določena po posvetu z 
nutricistko, zaposleno v 
Živalskem vrtu 
Ljubljana, kot 





Vsako lubenico, ki je 
bila prejšnji dan ali noč 
poškodovana s strani 
gepardov, smo zjutraj 
nadomestili z novo 
lubenico na isti 
lokaciji. 
 
Po prvotni testni 
postavitvi dveh lubenic 
v ogrado smo se 
odločili (zaradi varnosti 
gepardov), da dodatne 
lubenice ne dajemo več 
na drevo. 
Veliki kartonski škatli, 
ena brez začimb in ena 





Vsak par škatel je bil 
sestavljen iz dveh 
enako velikih škatel. 
Ena škatla je bila 
prazna, druga pa 
potresena s 
kombinacijo čilija in 
cimeta v približnem 
razmerju 1:1 in 
skupni količini za 









Vsako jutro sno škatlo, 
določeno za tisto z 
začimbo, na obeh 




Vsako škatlo, ki je bila 
prejšnji dan ali noč 
poškodovana s strani 
gepardov ali vremena, 
smo zjutraj nadomestili 
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nadaljevanje Preglednice 4: Kombinacija obogatitvenih predmetov med 4. tednom 
opazovanja. 






Dva ločena para 
velikih kartonskih 
škatel sta bila 
postavljena v ogradi 
na dveh v naprej 
določenih lokacijah: 
prvi par v zunanjem 
brlogu (položen na 
slamo), drugi par pa 
na čistino za brlogom 
(stoječa postavitev 
škatel ena na drugo). 
 Za lažjo prepoznavo 
med snemanjem sem 
vsem škatlam s 
kombinacijo začimb 








Dve krvavi ledenki, 
vsaka s približnim 
volumnom 250 ml, 
sta bili vsako jutro 
postavljeni na 
vnaprej določeni 
lokaciji: na streho od 
zunanjega brloga in 
na deblo zraven 
viseče mreže. 
 
Krvava ledenka je 
bila po odobritvi 
veterinarke iz 
Živalskega vrta 
Ljubljana narejena iz 
kombinacije vode in 
ovčje krvi v razmerju 
1:1. Mešanica je bila 
shranjena v praznih 
jogurtovih lončkih v 
velikem 
zamrzovalniku v 





Krvav ledenka kot 
oblika obogatitvenega 
predmeta ni bila v 
uporabi predvidenih 
šest dni, temveč zadnja 
dva dni. Razlog za to je 
bila nabava odobrene 
krvave ledenke s strani 
oskrbnika, ki se doma 
ukvarja z ovčerejo. 
 
Med opazovanjem so 
oskrbniki našli zelo 
tekoč iztrebek enega od 
gepardov in zaradi 
možne korelacije z 
lizanjem krvave 
ledenke prejšnji dan, 
smo to obliko 
obogatitvenega 
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Slika 12: Zemljevid vseh obogatitvenih predmetov v zunanji ogradi med 4. tednom opazovanja, 
sestavljenih iz lubenic (oznaki E4 in (E4); slednja za dodatno lubenico, ki je bila na drevesu samo prvi 
dan), velikih kartonskih škatel z in brez začimb (E5) ter krvavih ledenk (E6). Beli kvadrat predstavlja 
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Preglednica 5: Kombinacija obogatitvenih predmetov med 5. tednom opazovanja. 




Jolly žoga z notranjo 











Jolly žogi, vsaka z 
zunanjim premerom 
26 cm, tremi 
odprtinami in manjšo 
notranjo žogo. Ta je 
bila vsako jutro 
potresena s približno 
za eno jušno žlico 
začimbe origano. 
 
Rdeča Jolly žoga z 
notranjo žogo in 
začimbo origano je 
bila postavljena na 
tleh za zunanjim 
brlogom. 
 
Modra Jolly žoga z 
notranjo žogo in 
začimbo origano je 
bila za časa 
opazovanja zavezana 














Vsako jutro smo 
manjšo notranjo žogo 
na obeh lokacijah 




Peti teden opazovanja 
je bil zamaknjen v 
pričakovanju naročene 
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Slika 13: Zemljevid vseh obogatitvenih predmetov v zunanji ogradi med 5. tednom opazovanja. Beli 
kvadrat predstavlja lego viseče mreže v ogradi, oranžni obroči posamezna drevesa in oranžni 
pravokotniki ležeča debla. Obogatitvena predmeta, dve Jolly žogi, sta označena z E7. 
 
 
3.3.2 Opazovanje izrabe prostora 
 
 
Raziskovalni del opazovanja izrabe prostora se je pričel 22.05.2015 in zaključil 
10.12.2015.  
Za potrebe opazovanja in kasnejšega analiziranja podatkov smo ogrado razdelili v 5 
predelov (glej Slika 14): 
1 – notranji prostor: ''dnevna soba'' in ''spalnica'', 
2 – desni del ograde, ožina, 
3 – osrednji del ograde z večino dreves, zunanjim brlogom in visečo mrežo, 
4 – odprti prostori blizu obiskovalcev: pomol, obalni predel, robnik pod razgledno točko za 
obiskovalce, 
5 – ribnik. 
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Slika 14: Zemljevid notranje in zunanje ograde, razdeljene na pet posameznih predelov. 
 
Oba geparda in njuno lokacijo smo opazovali ob naključnih terminih. V beležko smo 
zabeležili posamezen datum, del dneva (dopoldne, popoldne) ter vremenske razmere s 
poudarkom na temperaturi (glej Preglednica 13) za vsak osebek posebej. Opazovanje je 
zajemalo vse štiri letne čase (glej Slika 15), saj smo želeli videti, kako različne vremenske 
(predvsem temperaturne) razmere vplivajo na izrabo prostora in če se osebka različno 
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3.4 IZDELAVA ETOGRAMA IN OBDELAVA PODATKOV 
 
 
Vse posnetke in vedenja na njih smo obdelali s računalniškim programom Solomon Coder 
(https://solomoncoder.com/), namenjenim analizi vedenjskih vzorcev. Program nam 
omogoča določitev posameznih vedenj (glej Slika 16), pregledovanje video posnetkov z 
možnostjo prevrtavanja ter beleženje opazovanih vedenj v kodirno stran. 
Iz pridobljenih zapisov lahko nato naredimo izvleček izbranih podatkov, ki nam 




Slika 16: Kategorizacija in barvni prikaz posameznih vedenj v pripravi na analiziranje posnetkov 
(Vir: lastna fotografija) 
 
Najprej smo šli čez vse narejene posnetke, da smo dobili celoten seznam vseh vedenj, saj 
program ne omogoča kasnejših sprememb. Posamezna vedenja smo določili s smiselnimi 
označevalci (črke, številke) ter jih barvno razporedili v različne kategorije. To nam je zelo 
pomagalo pri delu, saj smo lahko med pregledovanjem posnetkom hitreje našli ter vključili 
beleženje pravilnega vedenja za tisti trenutek. Skupaj z ostalimi nastavitvami (začetni čas 
beleženja, vrsta in format izpisa pridobljenih podatkov) smo tako postavili konfiguracijo, 
ki smo ji sledili tudi med analiziranjem vseh preostalih posnetkov. 
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Opažena vedenja smo označili z že določenimi označevalci, program pa nam je sproti 
računal frekvence in trajanje. Vse posnetke smo analizirali dvakrat, torej za vsak osebek 
posebej, dobljene vrednosti pa smo na računalnik izvozili v ustreznem formatu, ki smo ga 
lahko odprli v programu Excel. 
 
V grafih so rezultati analiz prikazani kot deleži časa posameznih vedenj, preračunani na 
čas trajanja celotnega opazovanja (v odstotkih), ter frekvence pojavljanja posameznih 
vedenj. 
 
Povprečni delež (%) trajanj in povprečni delež (%) frekvenc za vsak dan smo izračunali 
kot povprečje običajno treh snemanj znotraj enega dneva (dopoldne, opoldne, popoldne) za 
vsak osebek posebej. Iz dobljenih vrednosti smo izračunali povprečje za vsak posamezen 
teden za oba osebka ločeno. Deleže trajanj v posameznih snemanjih smo primerjali z deleži 
frekvenc s Perssonovim korelacijskim koeficijentom in uporabo internetnega orodja na 
strani: https://acetabulum.dk/cor.test.html. Izračun smo naredili le za vrednosti, ko je bila 
frekvenca opazovanih vedenj večja od 1. 
 
V programu Excel smo naredili vse grafe. Ko smo obdelali podatke kontrole (za vsak 
osebek) brez obogatitve, smo obdelali rezultate beleženja vedenj za še preostale tedne 
snemanja, vedno za vsak osebek posebej. Vsega skupaj smo imeli za analizirat in obdelat 
podatke dveh tednov brez obogatitvenih predmetov (1. in 3. teden) in treh tednov s 
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4.1. OPAZOVANJE VEDENJSKIH VZORCEV 
 
 
Med opazovanjem smo zabeležili 37 različnih vedenj, ki smo jih v namen nadaljnje analize 
razdelili v 7 osnovnih kategorij (glej Preglednica 6). 
 
Preglednica 6: Seznam in opis vseh zabeleženih vedenj. 
VEDENJA OPIS 
AKTIVNA 
Hodi in opazuje Opazovanje okolice ali drugega osebka med hojo. 
Drgne se Drgnjenje ob predmet, ki je stalno prisoten v ogradi, ali drevo. 
Teče, skače Hitrejše premikanje kot med hojo, zaradi večje hitrosti že teče ali 
skače, dve ali vse štiri noge so takrat dvignjene od tal. 
Se valja po tleh Valjanje po tleh, običajno med ležanjem, v enem trenutku so vse 
štiri noge v zraku. 
Mimohod Hoja zraven mirujočega drugega osebka ali mimohod obeh 
premikajočih osebkov. 
Kroženje na premeru 
3-4 m 
Ponavljajoče kroženje na manjšem mestu znotraj izbranih 3-4 
metrov. Verjetno NADOMESTNO VEDENJE. 
Prestopa gor-dol Ponavljajoča hoja ob zunanji ogradi ali kje znotraj ograde. 
Možno NADOMESTNO VEDENJE. 
NEAKTIVNA 
Stoji ali sedi ali leži Osebek stoji ali sedi ali leži na tleh, stoji na deblu,  leži na deblu 
z iztegnjenimi okončinami, zeha, striže z uhlji. 
Pretegovanje Z iztegnjenimi prednjimi okončinami opazuje okolico. 
RAZISKOVALNA 
Ovohava  Ovohavanje zraka, ovohavanje tal z nizko spuščenim gobcem. 
PREHRANJEVALNA 
Se hrani Hranjenje z mesom. 
Pije vodo Pitje vode iz manjšega potočka ali iz nerjaveče posodice za vodo. 




Hitrejše premikanje kot med hojo, zaradi večje hitrosti že teče ali 
skače proti obogatitvenemu predmetu, dve ali vse štiri noge so 
takrat dvignjene od tal. 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
Gledanje ali opazovanje obogatitvenega predmeta, raziskovanje 
tudi z lizanjem. 
Skače, udarja 
obogatitveni predmet 
Skakanje na obogatitveni predmet, udarjanje slednjega s 
sprednjimi šapami. 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega 
predmeta 
Počivanje v neposredni bližini (do 1 meter) od v naprej izbranega 
mesta postavitve obogatitvenega predmeta. 
se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 6: Seznam in opis vseh zabeleženih vedenj. 
VEDENJA OPIS 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet  
Iskanje manjkajočega obogatitvenega predmeta na mestu, kjer je 
prehodno bil prisoten. Zadrževanje na tej lokaciji. 
Piha na obogatitveni 
predmet 




Lizanje kožuha drugega osebka z jezikom. 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
Skupno ovohavanje obogatitvenega predmeta in okoliških tal. 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu 
predmetu 
Hitrejše premikanje kot med hojo, zaradi večje hitrosti že tečeta 
ali skačeta proti obogatitvenemu predmetu, dve ali vse štiri noge 
posameznega osebka so takrat dvignjene od tal. 
Skupaj ovohavata Skupno ovohavanje zraka in opazovanje okolice, ovohavanje tal 
z nizko spuščenim gobcem. 
Drgnjenje med 
osebkoma 
Vzajemno drgnjenje dveh osebkov. 
Skupno hranjenje, 
delitev 
Hranjenje obeh osebkov z istim kosom mesa ali dvema 
posameznima kosoma v bližini do 2 metrov stran. 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
Odvzem kosa mesa drugemu osebku. 
Obramba hrane pred 
drugim osebkom 















Hoja za premikajočim drugim osebkom, sledenje. 
Skupna igra brez 
obogatitvenega 
predmeta 




Skupno ležanje, počivanje obeh osebkov znotraj razdalje manj 
kot 2 metra. 
Prikradi se drugemu 
osebku 
Neopazno približevanje drugemu osebku, običajno s telesom 
spuščenim bližje k tlom. 
Tek, igra z drugim 
osebkom 
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Gledanje ali poslušanje oskrbnika ali njihovega delovnega vozila. 
Tek za oskrbnikom ali njihovim delovnim vozilom. 
Markira, urinira, 
iztreblja 
Markiranje ograde z urinom ali iztrebki. 
Se oglaša Oglašanje z različnimi zvoki. 
Samonegovanje z 
jezikom 
Lizanje lastnega kožuha med negovanjem. 
 





Frekvenca vseh vedenjskih 
dogodkov 
Sven Svea 
1 03:02:29 212 157 
2 02:58:34 322 225 
3 02:38:28 171 96 
4 01:53:43 181 123 
5 01:54:44 200 217 






4.1.1.1 Socialna vedenja 
 
 
V petih tednih smo opravili 12 ur in 27 minut snemanj in zabeležili 1904 vedenjskih 
vzorcev pri obeh osebkih (Preglednica 7). 
 
Največji delež socialnih vedenj (glej Slika 17) smo opazili znotraj četrtega tedna.  To je 
edini teden, kjer sta ti vrednosti višji od pripadajočih vrednosti pri kontroli tako pri Svenu 
kot pri Svei. V ogradi je takrat bila prisotna druga kombinacija obogatitvenih predmetov. 
 
Prvi teden opazovanja nam je služil za kontrolo, da smo videli, kako osebka preživljata 
svoj dan in koliko (ter kakšnih) socialnih interakcij je med njima. V tem tednu smo opazili 
zelo malo različnih socialnih vedenj, vendar pa je bil njihov povprečni delež trajanja kar 
22,93 % in iz frekvenc 25,35 %. Delež frekvenc je bil v močni korelaciji z deležem časa za 
opažena socialna vedenja tako pri Svenu kot pri Sveji (Sliki 18 in 20) 
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Delež trajanja nam je pokazal, da je prvo jutro Sven izkazoval socialno vedenje do svoje 
sestre, prihajalo je do medsebojnega drgnjenja (z deležem trajanja 0,83 %), k sestri se je 
tudi prikradel s še največjim zabeleženim deležem trajanja za tisti dan v vrednosti 1,92 %, 
kar je potem spodbudilo njun tek za kratek čas (0,5 % trajanja). Preostala dva dneva 
opazovanja znotraj kontrole kažeta povečan povprečni delež trajanja (33,96 % in 33,33 %), 
saj sta osebka eno celo vroče dopoldansko in opoldansko snemanje preživela med skupnim 
počivanjem v zunanji ogradi. Skupno povprečje socialnih vedenj prvega tedna, izračunano 
iz povprečnih deležev trajanja socialnih vedenj za vsak dan, je drugo najvišje (22,93 %) 
izmed vseh petih tednov opazovanja. V tem tednu deleži frekvenc kažejo drugo največje 
število pojavov socialnih interakcij v obliki medsebojnega drgnjenja in skupnega 
počivanja, pa še to večinoma samo med popoldanskim snemanjem, ko se je vreme že 
nekoliko ohladilo od vročih dnevnih temperatur. 
 
Skupno povprečje prvega tedna, izračunano iz povprečnih deležev frekvenc socialnih 





Slika 17: Povprečni deleži (%) trajanj (temno modra) in frekvenc (svetlo modra) socialnih vedenj za 
vsak teden snemanja pri Svenu 
 
Med drugim tednom opazovanja sta bila geparda izpostavljena prvi kombinaciji 
obogatitvenih predmetov. Predvsem prvi dan, 09.06., smo zabeležili ogromno socialnih 
vedenj (povprečni delež trajanj 45,73 % in frekvenc 42,49 %). 
 
Poleg že zabeleženega skupnega počivanja je Sven s sestro zdaj še tekel proti 
obogatitvenim predmetom, ki sta jih nato tudi skupaj ovohavala. To je bila konstanta skozi 
cel teden opazovanja takoj po njunem jutranjem izpustu v zunanjo ogrado, kjer smo jima 
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pred tem na novo postavili obogatitvene predmete. Sven se je s sestro tudi skupaj hranil, z 
njo je celo delil svoj obrok. 
 
Skupno povprečje deleža trajanja socialnih vedenj drugega tedna se je v primerjavi s 
kontrolo zmanjšalo za 5,74 %. Glavni razlog za to je dejstvo, da sta tokrat samo ene termin 
(od devetih terminov snemanja znotraj tedna) v celoti preživela med skupnim počivanjem. 
Prisotnih je bilo več različnih socialnih vedenj, vendar v manjših deležih. Deleži frekvenc 
socialnih vedenj so prevladovali predvsem pri njunem skupnem počivanju in tekanju proti 
obogatitvenemu predmetu. Sven je običajno bil tisti, ki je po raziskavi enega predmeta 
stekel za sestro, ki je že šla naprej raziskovat naslednjega. Zabeležili smo tudi njuno 
skupno ovohavanje obogatitvenih predmetov, skupno hranjenje ter Svenovo gledanje 
njegove sestre z obogatitvenim predmetom. Skupno povprečje deleža frekvenc socialnih 
vedenj  se je med drugim tednom v primerjavi s kontrolo zmanjšalo za 8,05 %. Pojavilo se 
je več samostojnega sedenja in obhoda po ogradi. 
 
Tretji teden opazovanja je predstavljal vrnitev njune običajne dnevne rutine, ko v ogradi ni 
prisotnih nobenih obogatitvenih predmetov. Povprečni deleži trajanj in frekvenc socialnih 
vedenj so bili predvsem prvi dan (15.06.) zelo visoki. Vendar pa je Sven tisto jutro imel 
zelo malo ali skoraj nič socialnih interakcij s svojo sestro. Čas je preživljal v iskanju 
obogatitvenih predmetov na mestih, kjer so bila prejšnji teden. Šele kasneje, med 
opoldanskim in popoldanskim snemanjem, je skupaj s sestro počival za časa skoraj 
celotnega trajanja snemanja (92,08 – 98,74 %). Skupno povprečje deleža socialnih vedenj 
tretjega tedna se je v primerjavi s kontrolo zmanjšalo za majhnih 0,92 %. 
 
Tekom nadaljevanja tretjega tedna je nivo Svenovega proženja socialnih vedenj znatno 
upadel, med opoldanskimi snemanji ni bilo nobenih interakcij (niti ne skupnega 
počivanja), popoldanska snemanja so pokazala podoben rezultat. K deležem frekvenc 
socialnih vedenj, ki so se v primerjavi s kontrolo zmanjšali za 11,54 %, je prispevalo samo 
njuno skupno počivanje. Velik del našega opazovanja v tistem tednu Sven ni imel 
socialnega stika s sestro Sveo. 
 
Četrti teden je predstavljal termin z novo kombinacijo obogatitvenih predmetov. Povprečni 
deleži trajanj in frekvenc socialnih vedenj so bili predvsem prvi dan (27.06.) zelo visoki, 
kasneje v tednu je viden upad vrednosti. Vendar je trend upadanja bil veliko manj očiten 
kot med drugim tednom snemanja. Skupno povprečje deleža socialnih vedenj drugega 
tedna se je v primerjavi s kontrolo povečalo za 5,53 %. To je edini teden, kjer je ta 
vrednost višja od pripadajoče kontrolne. K temu je veliko pripomoglo to, da je Sven s 
sestro vsako jutro po izpustu tekel do obogatitvenih predmetov, ki sta jih tudi skupaj 
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Sven je gledal njegovo sestro z obogatitvenim predmetom med dvema dopoldanskima 
snemanjema (od skupno treh). To vedenje ni bilo nikoli zabeleženo v kasnejših delih dneva 
v tistem tednu. 
 
Enkrat opoldne (100 % delež trajanja) in enkrat popoldne (88,44 % delež trajanja) sta v 
tistem tednu osebka skupaj počivala za časa skoraj celotnega trajanja snemanja. V deležu 
frekvenc je bil med jutranjimi snemanji še najbolj zastopan skupen tek proti obogatitvenim 
predmetom s pogostostjo pojavljanja od 0 do 3,7 %. Skupno povprečje deležev frekvenc 
socialnih vedenj se je med četrtim tednom v primerjavi s kontrolo povečalo za 2,55 %. To 
je edini teden, kjer je ta vrednost nekoliko višja od pripadajoče kontrolne. Glavni razlog za 
to so predvsem skupna jutranja tekanja obeh osebkov od enega do drugega obogatitvenega 
predmeta, pa tudi skupno ovohavanje. Prav tako smo opazili skupno igro brez 
obogatitvenih predmetov (1,85 % pogostosti) in Svenovo sledenje (1,33 % pogostosti) 
njegovi sestri, obe vedenji zabeleženi samo med jutranjimi snemanji. 
 
Peti teden je predstavljal opazovanja, ko je bila v ogradi naša tretja (in zadnja) kombinacija 
obogatitvenih predmetov. Skupno povprečje deležev trajanj socialnih vedenj se je med 
petim tednom v primerjavi s kontrolo zmanjšalo za 12,52 % medtem, ko se je povprečje 
deležev frekvenc zmanjšalo za kar 18,21 %. Prav tako ti vrednosti predstavljata najnižjo 
skupno povprečje deleža trajanj in frekvenc socialnih vedenj izmed vseh petih tednov 
našega opazovanja. 
 
Samo zjutraj smo zabeležili skupna jutranja tekanja obeh osebkov od enega do drugega 
obogatitvenega predmeta, pa tudi skupno ovohavanje. Prav tako je Sven samo zjutraj 
opazoval svojo sestro z obogatitvenim predmetom, najbolj izstopajoča vrednost je bila 
zabeležena na prvi dan (6,48 % trajanja), ko smo jima prvič predstavili nove obogatitvene 
predmete. V naslednjih dneh je ta vrednost padla na 0,34 % in 2,02 %. Prva dva dni smo 
pri Svenu opazili socialna vedenja samo zjutraj, ko sta s sestro vstopila v zunanjo ogrado, 
kjer smo jima pred tem pripravili obogatitvene predmete. Takrat sta skupaj tekla, 
ovohavala obogatitvene predmete, Sven je sestro tudi opazoval med njeno interakcijo z 
obogatitvenim predmetom. Samo enkrat smo zabeležili, da sta se oba osebka začela igrati 
in tekati brez vključenega obogatitvenega predmeta. Frekvenca tega pojava (2,22 %) je bila 
enaka frekvencam vseh ostalih socialnih vedenj znotraj tega termina snemanja. Obe 
preostali snemanji v teh dveh dneh pri Svenu nismo opazili nič več socialnih vedenj s 
sestro (0 %). Njuno skupno počivanje, ki je v preteklosti predstavljalo velik del končne 
vrednosti njunih socialnih interakcij, smo zabeležili samo med enim terminom snemanja 
(od skupno devetih) v tistem tednu. Med opoldanskim terminom snemanja na naš zadnji 
dan sta 68,02 % časa trajanja skupaj počivala. 
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Slika 18: Prikaz korelacije med deležem frekvence in deležem časa za vsa socialna vedenja pri Svenu. 
Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,837 (p<0,001). V 22 od 42 snemanj je bila frekvenca 
opazovanih vedenj večja od 1. 
 
 
4.1.1.2 Aktivna vedenja 
 
 
Največ aktivnih vedenj brez obogatitvenih predmetov (glej Slika 19, Slika 24) smo opazili 
znotraj tretjega tedna pri Svenu in znotraj petega tedna pri Svei.  Med tretjim tednom v 
ogradi ni bilo prisotnih nobenih kombinacij obogatitvenih predmetov, med petim tednom 
pa je notri bila postavljena tretja kombinacija obogatitvenih predmetov. Največ aktivnih 
vedenj z obogatitvenimi predmeti (glej Slika 21, Slika 26) smo opazili znotraj petega tedna 
pri Svenu in znotraj petega (delež trajanj) in četrtega (delež frekvenc) tedna pri Svei. Med 
obema tednoma je bila v ogradi prisotna drugačna kombinacija obogatitvenih predmetov.   
 
Prvi teden opazovanja nam je služil za kontrolo, da smo videli, kako osebka preživljata 
svoj dan brez obogatitvenih predmetov in kakšna aktivna vedenja prožita. V tem tednu je 
bil pri Svenu povprečni delež trajanj 18,77 % in frekvenc 31,91 %. Z izjemo samo enega 
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(četrti teden) od preostalih tednov opazovanja se je povprečni delež aktivnih vedenj iz 
trajanja vedno povečal. Sven je bil zjutraj običajno zelo aktiven (55,58 % trajanja prvo 
jutro in 24,1 % trajanja drugo jutro), edino tretje jutro je v celoti preživel med skupnim 
počivanjem s sestro. Med aktivnim preživljanjem prvega jutra je veliko hodil naokoli (41,5 
% trajanja, delež frekvenc 32,14 %), zabeležili smo tudi nekaj samostojnega teka (0,67 % 
trajanja) in teka s sestro (0,5 % trajanja). Sven je tudi naredil mimohod mimo Svee, prišlo 
je tudi do medsebojnega drgnjenja. Sven je aktivno raziskoval okolico, veliko časa je 
porabil za ovohavanje (6,58 % trajanja, delež frekvenc 7,14 %). Z izjemo valjanja med 
ležanjem (delež trajanja 0,93 %, delež frekvenc 33,33 %) med drugim dnevom je Sven vse 
kontrolne opoldneve preživel brez kakršnegakoli aktivnega vedenja (0 %). Med 
popoldanskimi snemanji je bil znatno bolj aktiven, seznam vedenj je bil zelo podoben 
tistim jutranjim. Med tremi različnimi kontrolnimi snemanji smo zabeležili Svenovo 
kroženje kot možno obliko nadomestnega vedenja: dvakrat zjutraj in enkrat popoldne. 
Jutranje kroženje na ''plaži'' drugi dan je trajalo najdlje (2,98 % trajanja, 2,56 % frekvenc). 
Vsa tri kroženja so bila v času, ko je bil Sven bolj aktiven in so se dogajala vedno na 
''plaži','  spodnjem delu ograde. 
 
Delež frekvenc je koreliral z deležem časa za opažena aktivna vedenja brez obogatitvenih 
predmetov tako pri Svenu kot pri Svei z močneje izraženo korelacijo pri Svei (glej Slika 18 
in Slika 20). 
 
V tem tednu povprečni deleži frekvenc pri Svenu kažejo drugo največje število pojavov 
aktivnih vedenj (31,91 %) izmed vseh petih tednov opazovanja. Predvsem so se pojavljala 
v obliki hoje po ogradi in ovohavanju tal ter zraka. 
 
 
Slika 19: Povprečni deleži (%) trajanj in frekvenc aktivnih vedenj brez obogatitvenih predmetov za 
vsak teden snemanja pri Svenu 
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Med drugim tednom opazovanja sta bila geparda izpostavljena prvi kombinaciji 
obogatitvenih predmetov, mi smo pa lahko opazovali, kaj se zgodi z nivojem aktivnih 
vedenj, ki ne vključujejo obogatitvenih predmetov, lahko pa, da so le-ta povečala ali 
zmanjšala njihov povprečni delež iz trajanja in frekvence. 
 
V delu drugega tedna je bil Sven ponovno predvsem opoldne zelo malo do skoraj nič 
aktiven. Če je bil dan zelo vroč, se je ta neaktivnost prenesla tudi na popoldansko 
snemanje. Takrat smo lahko videli samo nekaj njegove hoje po ogradi in ovohavanje 
okolice. Sven je bil, podobno kot med kontrolnim tednom, zjutraj najbolj aktiven. 
Povprečni delež trajanja se je v drugem tednu povečal za 2,44 %, frekvence pa zmanjšal za 
4,43 %. Sven je v povprečju ta teden znatno manj časa porabil za obhod po ogradi, saj je 
bil pogosto osredotočen na gledanje, ovohavanje, lizanje obogatitvenih predmetov, prav 
tako tudi na skakanje in udarjanje po njih. Ker je eden od obogatitvenih predmetov 
vseboval njun glavni obrok, sta ga oba osebka ob pridobitvi začela takoj jesti in je to 
aktivno vedenje bilo prisotno večji del tistega snemanja. Sven za razliko od kontrolnega 
tedna v tem terminu snemanja ni nikoli prožil kroženja kot možne oblike nadomestnega 
vedenja. 
 
Tretji teden opazovanja je predstavljal vrnitev njune običajne dnevne rutine, ko v ogradi ni 
prisotnih nobenih obogatitvenih predmetov. Povprečni deleži trajanj in frekvenc aktivnih 
vedenj so bili prvi dan (15.06.) zelo nizki, v naslednjih dneh je prišlo do velikega porasta. 
Sven je prvi dan bil zelo neaktiven, znotraj treh snemanj smo zabeležili samo njegovo hojo 
po ogradi ter ovohavanje. V popoldanskem času ni bilo zabeleženih nobenih aktivnih 
vedenj. Samo prvo jutro smo zabeležili, da je Sven za kratek čas (z deležem trajanja 
1,25%) bil v iskanju obogatitvenih predmetov na mestih, kjer so bila postavljena prejšnji 
teden. 
 
Deleži aktivnih vedenj brez obogatitvenih predmetov so se v primerjavi s kontrolo povečali 
za 9,43 % pri trajanju in 12,75 % pri frekvenci, predvsem zato, ker je med kontrolnimi 
snemanji dosti terminov, ko pri Svenu zaradi njegovega počivanja v različnih delih dneva 
nismo zabeležili nič (oziroma zelo malo) aktivnih vedenj. 
 
Četrti teden je predstavljal termin z novo kombinacijo obogatitvenih predmetov. Povprečni 
deleži trajanj in frekvenc aktivnih vedenj brez obogatitvenih predmetov so bili nižji od 
kontrolnih: za 0,39 % pri trajanju in 13,41 % pri frekvenci.. To je edini teden, kjer sta ti 
vrednosti nižji od pripadajočih kontrolnih. K temu je veliko pripomoglo to, da pri Svenu 
običajno nismo zabeležili nobenih aktivnih vedenj pri dveh terminih snemanja (od skupno 
treh vsak dan). Veliko večino časa je samo stal, sedel ali ležal. Škatle (z začimbami in 
brez) in lubenica niso spodbudile dolgotrajnejše aktivnosti brez vključenih obogatitvenih 
predmetov. Sven je velik del časa (drugi dan tudi do 47,49 % trajanja) samo ležal zraven 
obogatitvenih predmetov, zato so vrednosti aktivnih vedenj nižje kot pri preostalih tednih. 
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Peti teden je predstavljal opazovanja, ko je bila v ogradi naša tretja (in zadnja) kombinacija 
obogatitvenih predmetov. Skupno povprečje deleža aktivnih vedenj brez obogatitvenih 
predmetov iz trajanja se je med petim tednom v primerjavi s kontrolo povečalo za 1,73 % 
in iz frekvence se je zmanjšalo za kar 10,48 %. 
 
Prva dva dni smo pri Svenu zabeležili aktivna vedenja samo zjutraj, ko sta s sestro vstopila 
v zunanjo ogrado, kjer smo jima pred tem pripravili obogatitvene predmete. Obe preostali 
snemanji v teh dveh dneh pri Svenu nismo zabeležili nobenih aktivnih vedenj brez 
vključenih obogatitvenih predmetov (0 %). Sven je v povprečju ta teden na račun gledanja, 
ovohavanja, lizanja obogatitvenih predmetov, prav tako tudi skakanja in udarjanja po njih, 




Slika 20: Prikaz korelacije med deležem frekvence in deležem časa za vsa aktivna vedenja brez 
obogatitvenih predmetov pri Svenu. Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,607 (p<0,001). V 28 od 
42 snemanj je bila frekvenca opazovanih vedenj večja od 1.  
 
Prvi teden nam je služil za kontrolo in tu ni bilo zabeleženih nobenih interakcij z 
obogatitvenimi predmeti, ker le-teh takrat še ni bilo v ogradi. 
 
Delež frekvenc ni bil v korelaciji z deležem časa za opažena aktivna vedenja z 
obogatitvenimi predmeti pri Svenu, pri Svei pa je bila ugotovljen zmerna korelacija  (glej 
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V naslednjih tednih smo lahko opazili postopno višanje povprečnih deležev trajanj in 
frekvenc interakcij z obogatitvenimi predmeti. Najnižje vrednosti je bila zabeležena med 




Slika 21: Povprečni deleži (%) trajanj in frekvenc interakcij z obogatitvenimi predmeti za vsak termin 
snemanj pri Svenu. 
 
Med drugim tednom smo v zunanji ogradi gepardov imeli vsak dan postavljeno eno visečo 
papirnato vrečo, napolnjeno z mesom, na verigi, sveže nabrane kapibarje iztrebke na treh 
različnih (v naprej določenih) lokacijah ter dva para velikih kartonskih škatel. 
Vse tri dni opazovanja Sven ni imel nobenih interakcij z obogatitvenimi predmeti v 
popoldanskem času. Tekom dneva je tako počasi izgubljal interes za nove predmete v njuni 
ogradi, ponovni interes je pokazal šele naslednje jutro med raziskovanjem. 
 
Edini novi interakciji z obogatitvenimi predmeti sta bila pihanje na obogatitveni predmet 
ter obramba le-tega pred njegovo sestro. 
 
Zadnji (šesti) dan v tem tednu je Sven imel še najmanj interakcij z obogatitvenimi 
predmeti. Opoldne in popoldne ni imel nobenih, zadnje jutro pa dosti. Skupaj so 
predstavljale kar 24,01 % delež iz celotnega trajanja tega termina snemanja. Po izpustu v 
zunanjo ogrado sta osebka najprej skupaj tekla k obogatitvenim predmetom in jih 
ovohavala, Sven je potem najpogosteje gledal, ovohaval, lizal določene obogatitvene 
predmete (delež frekvence 15 %) ter na predmet tudi večkrat skakal in ga udarjal (delež 
frekvence 8 %). Kljub manjši pogostosti (delež frekvence 4%) pa je najdlje časa tisto jutro 
(delež trajanja 11,5 %) ležal zraven obogatitvenega predmeta. 
 
Med tretjim tednom našega opazovanja v ogradi ni bilo nobenih obogatitvenih predmetov. 
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Med četrtim tednom opazovanja smo v zunanji ogradi gepardov imeli vsak dan postavljeno 
eno lubenico (prvi dan še eno dodatno, potem odstranjena), dva para velikih kartonskih 
škatel, eno brez začimb in eno s kombinacijo čilija in cimeta, ter dve krvavi ledenki. 
Slednji sta v ogradi bili prisotni samo dva dni opazovanja. 
 
Vse tri dni opazovanja Sven ni imel nobenih interakcij z obogatitvenih predmetov v 
popoldanskem času. Tekom dneva je tako počasi izgubljal interes za nove predmete v njuni 
ogradi, ponovni interes je pokazal šele naslednje jutro med raziskovanjem. 
 
Do zadnjega dneva opazovanja je Sven že izgubil veliko interesa za predmete, ki jih je že 
videval v ogradi od začetka tega tedna. Takrat smo prvič zabeležili odsotnost skupnega 
teka zjutraj, preostanek tega termina pa je Sven samo ali gledal, ovohaval, lizal 
obogatitveni predmet ali pa je gledal Sveo z obogatitvenim predmetom. Skupni delež 
trajanja je med jutranjimi snemanji upadel s 33,73 % (prvi dan) na 8,21 % (zadnji dan), 
frekvence pa s 37,33 % (prvi dan) na 21,74 % (zadnji dan). 
 
Med petim tednom opazovanja smo v ogradi imeli namaščeni samo dve različno obarvani 
Jolly žogi, eno na tleh in drugo obešeno na verigi. Vse tri dni opazovanja Sven ni imel 
nobenih interakcij z obogatitvenimi predmeti ne v opoldanskem ne v popoldanskem času. 
Od jutranjega izpusta v zunanjo ogrado pa do opoldneva je tako že izgubil interes za nove 
predmete v njuni ogradi, ponovni interes je pokazal šele naslednje jutro med 
raziskovanjem. 
 
Vendar pa sta bila povprečna deleža trajanj in frekvenc interakcij z obogatitvenimi 
predmeti (12,56 % in 15,73 %) še največja izmed vseh tednov opazovanja. Razlog za to 
izvira iz Svenove zelo velike aktivnosti zjutraj. Dan se takrat še ni tako zelo segrel, kot se 
je običajno kasneje, Sven še ni dobil svojega dnevnega obroka in vsakič po izpustu je imel 
za raziskati v ogrado postavljene predmete in dejstvo, če so se mogoče kaj spremenili od 
predhodnega dne.  
 
Med prvim jutrom opazovanja v tem tednu je bilo pri Svenu prvič opaziti novo vedenje: 
pihanje na obogatitveni predmet. Šlo je za Jolly žogo, ki se mu je odkotalila v ribnik, 
kamor ne on ne njegova sestra nikoli ne vstopata, saj gepardi niso znani kot vodoljubne 
mačke. Delež trajanja (22,66 %) in frekvence (28 %) je tako imel najvišji ravno pri 
gledanju obogatitvenega predmeta, ki mu je bil izven dosega. 
 
Velika pogostost pojavljanja vedenja skakanja in udarjanja po obogatitvenem predmetu 
kaže na znaten interes, ki se je pri rdeči žogi (na tleh) zaključil potem, ko se je med 
interakcijo odkotalila v ribnik, pri modri žogi (na verigi) pa zato, ker mu je ni uspelo dobiti 
dol. Temu je med jutranjim snemanjem drugi dan sledilo ležanje zraven nje z velikim 
deležem trajanja v vrednosti 43,12 %. 
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Slika 22: Prikaz korelacije med deležem frekvence in deležem časa za vsa aktivna vedenja z 
obogatitvenimi predmeti pri Svenu. Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,372 (p=0,260). V 11 od 






Prvi teden opazovanja nam je služil za kontrolo. V tem tednu smo pri Svei opazili zelo 
malo različnih socialnih vedenj, vendar pa je bil njihov povprečni delež trajanj kar 22,67 % 
in frekvenc 24,58 %. 
 
Delež trajanja socialnih interakcij nam je pokazal, da je prvo jutro Svea najdlje časa skupaj 
počivala z bratom (2,08 %), prišlo je tudi do teka in igre (0,33 %) brez vključenega 
obogatitvenega predmeta (niso prisotni ta teden) ter do medsebojnega drgnjenja (z deležem 
trajanja 0,25 %). Za razliko od Svena se Svea ni prikradla k bratu. Preostala dva dneva 
opazovanja znotraj kontrole kažeta zelo velik povprečni delež trajanja socialnih vedenj 
(33,56 % in 33,33 %), saj sta osebka eno celo vroče dopoldansko in opoldansko snemanje 
preživela med skupnim počivanjem v zunanji ogradi. Skupno povprečje socialnih vedenj 
prvega tedna, izračunano iz povprečnih deležev trajanj socialnih vedenj za vsak dan, je 
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Medsebojno drgnjenje in skupno počivanje sta predstavljala najbolj izraziti socialni vedenji 
v tem tednu. Skupno povprečje prvega tedna, izračunano iz povprečnih deležev frekvenc 
socialnih vedenj za vsak dan, je drugo najvišje (25,35 %) izmed vseh petih tednov 




Slika 23: Povprečni deleži (%) trajanj in frekvenc socialnih vedenj za vsak termin snemanja pri Svei 
 
Med drugim tednom opazovanja sta bila geparda izpostavljena prvi kombinaciji 
obogatitvenih predmetov. Predvsem prvi dan, 09.06., smo pri obeh osebkih opazili 
ogromno socialnih vedenj (povprečni delež pri Svei je bil iz trajanja 44,36 % in iz 
frekvence 44,07 %). 
 
Poleg že zabeleženega skupnega počivanja je Svea z bratom zdaj še tekla proti 
obogatitvenim predmetom, ki sta jih nato tudi skupaj ovohavala. To je bila konstanta skozi 
cel teden opazovanja takoj po njunem jutranjem izpustu v zunanjo ogrado, kjer smo jima 
pred tem na novo postavili obogatitvene predmete. Svea se je z bratom tudi skupaj hranila, 
z njo je celo delil njegov obrok. 
 
Skupno povprečje deleža trajanj socialnih vedenj drugega tedna se je v primerjavi s 
kontrolo zmanjšalo za 5,71 %. Glavni razlog za to je dejstvo, da sta tokrat samo ene termin 
(od devetih terminov snemanja znotraj tedna) v celoti preživela med skupnim počivanjem. 
Prisotnih je bilo več različnih socialnih vedenj, vendar v manjših deležih. 
 
Deleži frekvenc socialnih vedenj so prevladovali predvsem pri njunem skupnem počivanju 
in tekanju proti obogatitvenemu predmetu. Svea je običajno po preiskavi enega 
obogatitvenega predmeta spodbudila premik k naslednjemu. Njen brat ji je sledil. 
Zabeležili smo tudi njuno skupno ovohavanje obogatitvenih predmetov, skupno hranjenje 
ter dvakrat Sveino gledanje njenega bratom z obogatitvenim predmetom. Skupno 
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povprečje deleža frekvenc socialnih vedenj se je med drugim tednom v primerjavi s 
kontrolo zmanjšalo za 5,34 %. Pojavilo se je več samostojnega sedenja in obhoda po 
ogradi. 
 
Tretji teden opazovanja je predstavljal vrnitev obogatitvenih predmetov, vendar tokrat v 
novi kombinaciji. Svea je imela zelo malo ali skoraj nič socialnih interakcij z njenim 
bratom. Šele kasneje, med opoldanskim in popoldanskim snemanjem, je skupaj z bratom 
počivala za časa skoraj celotnega trajanja snemanja (90,66 – 99,07 %). Skupno povprečje 
deleža socialnih vedenj tretjega tedna se je v primerjavi s kontrolo zmanjšalo za 6,98 %, 
kar je znatno več od izračunane razlike pri njenem bratu (0,92 %). 
 
Tekom nadaljevanja tretjega tedna je nivo Sveinega proženja socialnih vedenj znatno 
upadel, med večino dopoldanskih in opoldanskih snemanj ni bilo nobenih interakcij (niti 
ne skupnega počivanja). Deleži frekvenc socialnih vedenj so se v primerjavi s kontrolo 
zmanjšali za 6,98 %, kar je skoraj pol manj kot je bila izračunana pripadajoča razlika pri 
njenem bratu. 
 
Četrti teden je predstavljal termin z novo kombinacijo obogatitvenih predmetov. Povprečni 
deleži trajanj (51,46 %) in frekvenc (54,44 %) socialnih vedenj so bili predvsem prvi dan 
(27.06.) zelo visoki, kasneje v tednu je viden upad vrednosti vse do 1,15 % pri trajanju in 
1,73 % pri frekvenci. Vendar je trend upadanja bil veliko bolj postopen kot med drugim 
tednom snemanja. Skupno povprečje deleža socialnih vedenj drugega tedna se je v 
primerjavi s kontrolo povečalo za 5,53 %, tako kot pri Svenu. To je edini teden, kjer je ta 
vrednot višja od pripadajoče kontrolne vrednosti. K temu je veliko pripomoglo to, da sta 
osebka vsako jutro po izpustu skupaj tekla do obogatitvenih predmetov, ki sta jih tudi 
skupaj ovohavala. Nobeno od teh dveh socialnih vedenj ni bilo zabeleženo med 
opoldanskim in popoldanskim snemanjem. 
 
Svea je gledala njenega brata z obogatitvenim predmetom med dvema dopoldanskima 
snemanjema (od skupno treh). To vedenje ni bilo nikoli zabeleženo v kasnejših delih dneva 
v tistem tednu. Enkrat opoldne (100 % delež) in enkrat popoldne (88,44 % delež) sta v 
tistem tednu osebka skupaj počivala za časa skoraj celotnega trajanja snemanja. 
 
Delež frekvenc je bil med jutranjimi snemanji še najbolj zastopan s Sveinim opazovanjem 
njenega brata z obogatitvenim predmetom (kar 11,63 %). Ostalo smo zabeležili skupno 
tekanje do obogatitvenih predmetov in skupno ovohavanje le-teh. Prvič smo zabeležili, da 
je Svea za kratek čas (0,41 % trajanja in 2,32 % frekvence) sledila njenemu bratu in ne 
obratno. 
 
Skupno povprečje deleža frekvenc socialnih vedenj se je med četrtim tednom v primerjavi 
s kontrolo povečalo za 4,12 %. To je edini teden, kjer je ta vrednot nekoliko višja od 
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pripadajoče kontrolne vrednosti. Glavni razlog za to so predvsem skupna jutranja tekanja 
obeh osebkov od enega do drugega obogatitvenega predmeta, pa tudi skupno ovohavanje. 
Prav tako smo opazili skupno igro brez obogatitvenih predmetov (2,32 % iz frekvence) in 
prvič zabeleženo Sveino sledenje (2,32 % iz frekvence) njenemu bratu, obe vedenji 
zabeleženi samo med jutranjimi snemanji. 
 
Peti teden je predstavljal opazovanja, ko je bila v ogradi naša tretja (in zadnja) kombinacija 
obogatitvenih predmetov. Skupno povprečje deleža trajanj socialnih vedenj se je med 
petim tednom v primerjavi s kontrolo zmanjšalo za 12,97 % in pri frekvencah se je 
zmanjšalo za kar 17,46 %. Prav tako ti vrednosti predstavljata najnižjo skupno povprečje 
deleža socialnih vedenj trajanj in frekvenc izmed vseh petih tednov našega opazovanja. 
 
Samo zjutraj smo zabeležili skupna jutranja tekanja obeh osebkov od enega do drugega 
obogatitvenega predmeta, pa tudi skupno ovohavanje. Prav tako je Svea samo zjutraj 
opazovala svojega brata z obogatitvenim predmetom, najvišja vrednost je bila zabeležena 
na zadnji dan (2,86 % delež trajanja) in še ta je bila znatno nižja od Svenove. 
 
Prva dva dni je Svea izkazovala socialna vedenja samo zjutraj, ko sta z bratom vstopila v 
zunanjo ogrado, kjer smo jima pred tem pripravili obogatitvene predmete. Takrat sta 
skupaj tekla, ovohavala obogatitvene predmete, Svea je brata tudi opazovala med njegovo 
interakcijo z obogatitvenim predmetom (drugi dan). Samo enkrat smo zabeležili, da sta se 
oba osebka začela igrati in tekati brez vključenega obogatitvenega predmeta. Obe preostali 
snemanji v teh dveh dneh pri Svei nismo več zabeležili socialnih vedenj z bratom (0 %). 
 
Njuno skupno počivanje, ki je v preteklosti predstavljalo velik del končne vrednosti njunih 
socialnih interakcij, smo zabeležili samo med enim terminom snemanja (od skupno 
devetih) v tistem tednu. Med opoldanskim terminom snemanja na naš zadnji dan sta 68,02 
% časa trajanja skupaj počivala. 
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Slika 24: Prikaz korelacije med deležem frekvence in deležem časa za vsa socialna vedenja pri Svei. 
Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,836 (p<0,001). V 22 od 42 snemanj je bila frekvenca 





Slika 25: Sven (levo) in Svea (desno) skupaj raziskujeta obogatitveni predmet med petim tednom 
našega opazovanja (Vir: lastna fotografija) 
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Prvi teden opazovanja nam je služil za kontrolo, da smo videli, kako osebka preživljata 
svoj dan brez obogatitvenih predmetov in kakšna aktivna vedenja lahko opazimo. V tem 
tednu je bil pri Svei povprečni delež trajanja 16,82 % in frekvence 26,41 %, obe vrednosti 
nekoliko nižji kot pri njenem bratu. 
 
Med tretjim in četrtim tednom opazovanja se je povprečni delež aktivnih vedenj trajanja 
zmanjšal. 
 
Med drugim in četrtim tednom opazovanja se je povprečni delež aktivnih vedenj frekvence 
zmanjšal. 
 
Svea je bila dve jutri aktivna na račun njenega obhoda po ogradi (29,3 % iz trajanja za prvo 
jutro in 17,86 % iz trajanja za drugo jutro), vendar opazno manj kot Sven. Edino tretje 
jutro je v celoti preživela med skupnim počivanjem z bratom. Med aktivnim preživljanjem 
prvega jutra je veliko hodila naokoli, zabeležili smo tudi nekaj teka z bratom (0,33 % 
trajanja). Svea je tudi naredila mimohod mimo Svena, prišlo je tudi do medsebojnega 
drgnjenja. Svea je manj aktivno raziskovala okolico v primerjavi z njenim bratom, 
predvsem se je to poznalo v razliki med časom, ki sta ga oba namenila ovohavanju (Svein 
delež 0,25 % iz trajanja ter delež 1,79 % iz frekvence v primerjavi s Svenovim deležem 
6,58 % iz trajanja ter deležem 7,14 % iz frekvence). 
 
Svea je vsa tri opoldanska snemanja med kontrolnim tednom preživela brez kakršnihkoli 
aktivnih vedenj (0 %), kar se sklada z navado, da mačke najtoplejši del dneva počivajo in 
tako tudi varčujejo z energijo za njihov naslednji lov. 
 
Med nobenim od kontrolnih snemanj nismo zabeležili, da bi Svea krožila ali prestopala kot 
možno obliko nadomestnega vedenja. Pri njenem bratu se je to v istem tednu zgodilo 
trikrat. 
 
V tem tednu povprečni deleži iz frekvence pri Svei kažejo tretje največje število pojavov 
aktivnih vedenj (26,41 %) izmed vseh petih tednov opazovanja. Predvsem so se pojavljala 
v obliki dopoldanske in popoldanske hoje po ogradi ter mimohodov. 
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Slika 26: Povprečni deleži (%) trajanj in frekvenc aktivnih vedenj brez obogatitvenih predmetov za 
vsak teden snemanja pri Svenu 
 
Med drugim tednom opazovanja sta bila geparda izpostavljena prvi kombinaciji 
obogatitvenih predmetov, mi smo pa lahko opazovali, kaj se zgodi z nivojem aktivnih 
vedenj, ki ne vključujejo obogatitvenih predmetov, lahko pa, da so le-ta povečala ali 
zmanjšala njihov povprečni delež trajanja in frekvence. 
 
Pri Svei smo zjutraj opazili največje število aktivnih vedenj. V delu drugega tedna je bila 
popolnoma neaktivna med opoldanskim snemanjem prvi in zadnji dan v tistem tednu. 
 
Povprečni delež trajanja se je v drugem tednu zmanjšal za 0,96 %, frekvence pa zmanjšal 
za 7,99 %. Svea je v povprečju ta teden znatno manj časa porabila za obhod po ogradi, 
večja izjema je bilo edino zadnje jutro (delež trajanja 35,58 %). Več svojega časa je 
namenila gledanju, ovohavanju, lizanju obogatitvenih predmetov, ampak to samo v 
dopoldanskem času. 
 
Ker je eden od obogatitvenih predmetov vseboval njun glavni obrok, sta ga oba osebka ob 
pridobitvi začela takoj jesti in je to aktivno vedenje bilo prisotno večji del tistega 
snemanja. Prvi dan se je to zgodilo izven našega snemanja, saj nista znala prit do hrane in 
jima je oskrbnik moral narediti 3-4 zareze na papirnati vreči, v kateri je bilo meso. Drugi 
dan sta do hrane prišla med opoldanskim snemanjem. Namesto običajne neaktivnosti je 
tako Svea tu imela zabeležen delež trajanja 19,17 % na račun hranjenja in 26,42 % na 
račun obhoda po ogradi.   
 
Tretji teden opazovanja je predstavljal vrnitev njune običajne dnevne rutine, ko v ogradi ni 
prisotnih nobenih obogatitvenih predmetov. 
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Svea je prvo jutro hodila po ogradi, vendar se za razliko od Svena ni ustavljala, da bi vidno 
ovohavala tla ali zrak. 71,25 % svojega časa je namenila ležanju na mestu, kjer je teden 
pred tem vedno našla obogatitveni predmet. Spomnimo se, da je Sven temu vedenju 
namenil samo 1,25 %. 
 
Za razliko od njenega brata, pri katerem v celem tednu v popoldanskem času ni bilo 
zabeleženih nobenih aktivnih vedenj, je Svea zadnji dan 10,17 % svojega časa namenila 
hoji po ogradi. 
 
Deleži aktivnih vedenj brez obogatitvenih predmetov so se v primerjavi s kontrolo 
zmanjšali za 9,59 % pri trajanju in se povečali za majhnih 0,16 % pri frekvenci, predvsem 
zato, ker pri Svei za razliko od drugega kontrolnega popoldneva nismo zabeležili nobenih 
vedenj, kot so tek, skakanje, pa tudi drgnjenje ob brata, ki se običajno zgodijo v 
številnejših ponovitvah. 
 
Četrti teden je predstavljal termin z novo kombinacijo obogatitvenih predmetov. Povprečni 
deleži trajanj in frekvenc aktivnih vedenj brez obogatitvenih predmetov so bili nižji od 
kontrolnih: za 1,4 % pri trajanju in 9,84 % pri frekvenci. K temu je veliko pripomoglo to, 
da pri Svei nismo zabeležili nobenih aktivnih vedenj pri opoldanskih in popoldanskih 
snemanjih. Veliko večino časa je samo stala, sedela ali ležala. Pri Svei smo prvi dve jutri 
zabeležili veliko vedenj, povezanih z obogatitvenimi predmeti, zato je imela manj časa za 
aktivna vedenja brez vključenih predmetov. Časovno najbolj izstopajoča je bila njena hoja 
po ogradi; delež trajanja je zadnje jutro znašal kar 50,87 %, večino ostalega časa je 
preživela pri večkrat ponavljajočem pogledovanju k obogatitvenim predmetom. 
 
Peti teden je predstavljal opazovanja, ko je bila v ogradi naša tretja (in zadnja) kombinacija 
obogatitvenih predmetov. Skupno povprečje deleža aktivnih vedenj brez obogatitvenih 
predmetov iz trajanja se je med petim tednom v primerjavi s kontrolo skoraj podvojilo (z 
16,82 % na 32,04 %), iz frekvence pa se je povečalo za 6,8 %. 
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Slika 27: Prikaz korelacije med deležem frekvence in deležem časa za vsa aktivna vedenja brez 
obogatitvenih predmetov pri Svei. Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,755 (p<0,001). V 28 od 42 
snemanj je bila frekvenca opazovanih vedenj večja od 1.  
 
Prva dan je Svea zjutraj in opoldne veliko hodila naokoli po ogradi. Obogatitvenim 
predmetom je pozornost posvečala predvsem samo zjutraj. Drugi dan je bila Svea zelo 
malo aktivna, opoldne nič, popoldne skoraj nič (delež trajanja 4,97 %). Zadnji dan 
snemanja je bil nekoliko drugačen: pri Svei smo zabeležili aktivna vedenja brez vključenih 
obogatitvenih predmetov čez cel dan. Zjutraj je poleg običajnega obhoda še tekla, skakala, 
prav tako smo zabeležili njeno valjanje po tleh, opazili smo tudi njeno igo, tekanje z 
bratom. Med opoldanskim snemanje smo zabeležili samo njeno hojo in opazovanje 
okolice. Med popoldanskim snemanjem je smo pri njej opazili številna aktivna vedenja, 
drgnila se je ob Svena in mu negovala kožuh. Med obhodom se je tudi ustavljala in vidno 
ovohavala okolico. 
 
Prvi teden nam je služil za kontrolo in tu ni bilo zabeleženih nobenih interakcij z 
obogatitvenimi predmeti, ker le-teh takrat še ni bilo v ogradi. 
 
V naslednjih tednih smo lahko opazili večanje povprečnih deležev aktivnih vedenj zaradi 
obogatitvenih predmetov iz trajanja, iz frekvence pa je prišlo do nihanja, kjer je vrednost 
četrtega tedna bila višja od tiste pri petem tednu. 
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Slika 28: Povprečni deleži (%) trajanj in frekvenc interakcij z obogatitvenimi predmeti za vsak termin 
snemanja pri Svei. 
 
Med drugim tednom smo v zunanji ogradi gepardov imeli vsak dan postavljeno eno visečo 
papirnato vrečo, napolnjeno z mesom, na verigi, sveže nabrane kapibarje iztrebke na treh 
različnih (v naprej določenih) lokacijah ter dva para velikih kartonskih škatel. 
Vse tri dni opazovanja pri Svei nismo zabeležili nobenih aktivnih vedenj zaradi 
obogatitvenih predmetov v popoldanskem času. Tekom dneva je tako počasi izgubljala 
interes za nove predmete v njuni ogradi, ponovni interes je pokazala šele naslednje jutro 
med raziskovanjem. 
 
Edini aktivni vedenji, povezani z obogatitvenimi predmeti, ki jih ta teden nismo zabeležili, 
sta bila pihanje na obogatitveni predmet ter obramba le-tega pred njenim bratom. 
 
Samo opoldansko snemanje drugi dan je imelo prisotna aktivna vedenja zaradi 
obogatitvenih predmetov, samica je obogatitveni predmet v tem delu dneva še vedno 
gledala, ovohavala, lizala, k predmetu je tudi tekla z bratom, zraven predmeta je tudi 
ležala. Največji delež trajanja za ta termin snemanja je preživela z gledanjem njenega brata 
z obogatitvenim predmetom. Druga dva popoldneva je bila vrednost aktivnih vedenj zaradi 
obogatitvenih predmetov enaka 0 %. 
 
Zadnji (šesti) dan v tem tednu je Svea imela še najmanj aktivnih interakcij z 
obogatitvenimi predmeti. Opoldne in popoldne ni imela nobenih, zadnje jutro pa dosti. 
Skupaj so predstavljale kar 26,54 % delež celotne frekvence tega termina snemanja. Po 
izpustu v zunanjo ogrado sta osebka najprej skupaj tekla k obogatitvenim predmetom in jih 
ovohavala, Svea je potem najpogosteje gledala, ovohavala, lizala določene obogatitvene 
predmete (delež frekvence 14,3 %) ter na predmet tudi skakala in ga udarjala (delež 
frekvence 2,04 %), vendar manj kot njen brat. 
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Med tretjim tednom našega opazovanja v ogradi ni bilo nobenih obogatitvenih predmetov. 
 
Med četrtim tednom opazovanja smo v zunanji ogradi gepardov imeli vsak dan postavljeno 
eno lubenico (prvi dan še eno dodatno, potem odstranjena), dva para velikih kartonskih 
škatel, eno brez začimb in eno s kombinacijo čilija in cimeta, ter dve krvavi ledenki. 
Slednji sta v ogradi bili prisotni samo dva dni opazovanja. 
 
Vse tri dni opazovanja pri Svei nismo opazili nobenih interakcij z obogatitvenimi predmeti 
v opoldanskem in popoldanskem času. Tako kot njen brat je očitno tekom dneva zelo hitro 
izgubljala interes za nove predmete v njuni ogradi, ponovni interes je pokazala šele 
naslednje jutro med raziskovanjem. 
 
Do zadnjega dneva opazovanja je Svea že izgubila veliko interesa za predmete, ki jih je že 
videvala v ogradi od začetka tega tedna. Takrat smo tisto jutro prvič zabeležili odsotnost 
skupnega teka zjutraj, prav tako ležanja zraven obogatitvenega predmeta, pihanje na 
predmet, skupni tek in opazovanje predmeta, celo gledanje njenega brata z obogatitvenim 
predmetom. Nasprotno od nje je Sven še vedno gledal Sveo z obogatitvenim predmetom. 
Kljub temu je skupni delež trajanj med jutranjimi snemanji v tem tednu naraščal s 14,43 % 
(prvi dan) na 27,19 % (zadnji dan), skupni delež frekvenc pa je bil zelo enakovreden prvi 
in drugi dan (oboje približno 53 %), zadnji dan pa je upadel na 37,93 %, predvsem zaradi 
njenega večinskega gledanja, lizanja, ovohavanja obogatitvenega predmeta (34,48 %), 
malo tudi zaradi skakanja in udarjanja predmeta (3,45 %). 
 
Med petim tednom opazovanja smo v ogradi imeli namaščeni samo dve različno obarvani 
Jolly žogi, eno na tleh in drugo obešeno na verigi, z origanom. Za razliko od njenega brata, 
pri katerem vse tri dni opazovanja nismo zabeležili nobenih aktivnih vedenj zaradi 
obogatitvenih predmetov ne v opoldanskem ne v popoldanskem času, smo jih pri Svei 
opazili tudi prvi dan opoldne in zadnji dan popoldne. Edino drugi dan snemanja je imela 
dva termina (opoldne in popoldne) znotraj enega dneva, kjer ni imela nobenih aktivnih 
vedenj zaradi obogatitvenih predmetov. 
 
Vendar pa je bil povprečni delež interakcij z obogatitvenih predmetov iz trajanja (14,20 %) 
še največji izmed vseh tednov opazovanja. Povprečni delež frekvenc (18,85 %) je bil 
nekoliko manjši od tistega med četrtim tednom opazovanja (21,16 %) in s tem drugi 
največji izmed vseh tednov.  
 
Tako kot pri njenem bratu smo pri Svei med prvim jutranjim opazovanjem v tem tednu 
prvič zabeležili novo vedenje: pihanje na obogatitveni predmet. Šlo je za Jolly žogo, ki se 
ji je odkotalila v ribnik, kamor ne ona ne njen brat nikoli ne vstopata, saj gepardi niso 
znani kot vodoljubne mačke. 
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Delež trajanja (29,17 %) in frekvence (32,5 %) je tako imela najvišji ravno pri gledanju 
obogatitvenega predmeta, ki ji je bil izven dosega. 
 
Velika pogostost pojavljanja vedenja zraven obogatitvenega predmeta (viseče Jolly žoge 





Slika 29: Prikaz korelacije med deležem frekvence in deležem časa za vsa aktivna vedenja z 
obogatitvenimi predmeti pri Svei. Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,614 (p=0,034). V 28 od 42 
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4.2 OPAZOVANJE IZRABE PROSTORA 
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Oba geparda sta se večino časa zadrževala v osrednjem prostoru njune zunanje ograde 
(oznaka številka 3). Samica Svea je bila tam pogosteje opažena na drevesu levo od 
zunanjega brloga kot njen brat. Gor je počivala in opazovala okolico. Oba osebka sta bila 
večkrat opažena na strehi od njunega zunanjega brloga, vendar je samo samica Svea 
uporabljala še notranji del le-tega brloga. Ko je njen brat med slabim vremenom šel v 
notranji prostor, se je ona pogosto tam zatekla v zavetje. Oba osebka sta v odmaknjenem 
zadnjem delu tega osrednjega predela največkrat skupaj počivala popoldne. 
Sven se je v notranje prostore (oznaka številka 1) umikal nekoliko pogosteje kot njegova 
sestra Svea. Uporaba notranjih prostorov, s povprečno temperaturo med 15 °C in 20 °C, je 
pri obeh osebkih nekoliko narasla s slabšimi vremenskimi razmerami, predvsem z dežjem, 
močnim vetrom ali nizkimi temperaturami. Ko sta bila oba osebka ob istem času v 
obiskovalcem vidnem delu notranjih prostorov (t.i. ''dnevna soba''), je samica Svea 
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pogosteje ležala ali sedela na dveh dvignjenih lesenih podestih, medtem ko je njen brat bil 
na s sekanci pokritih tleh. 
Desni del zunanje ograde, ožina (oznaka številka 2), je bil v času opazovanja brez 
obogatitvenih predmetov zelo redko uporabljen in je služil v večini primerov samo kot 
prehod med notranjimi prostori in osrednjim prostorom zunanje ograde. Viseči 
obogatitveni predmeti na verigi so spodbudili oba osebka, da sta v času njihove prisotnosti 
preživela več časa v tem delu ograde.   
Sven je znatno več izrabljal spodnji del njune zunanje ograde (oznaka številka 4), bližji 
razgledni točki obiskovalcev, kot njegova sestra. Oba osebka sta bila tu opažena, da pijeta 
vodo iz potočka, preden se ta izlije v ribnik. Drugi vodni vir se nahaja v notranjem 
prostoru. Oba osebka sta v tem nižjem delu ograde tudi iztrebljala. ''Pomol'', samo izven 
časa opazovanja uporabljen za iztrebljanje, med samim opazovanjem nista obiskovala 
razen, ko sta tam našla obogatitveni predmet. ''Robnik'' pod razgledno točko za obiskovalce 
je uporabljal predvsem Sven, ki je opazoval manjše divje živali v ogradi (kačji pastirji in 
želva rdečevratka). 
Ribnika (oznaka številka 5), ki predstavlja površinsko velik del zunanje ograde, geparda 
nista nikoli izrabljala. Znatno zanimanje sta osebka pokazala samo takrat, ko se jima je 
obogatitveni predmet skotalil v vodo. Slednjega sta s sprednjimi tacami poskušala doseči, 
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5.1 OPAZOVANJE VEDENJSKIH VZORCEV 
 
 
5.1.1 Socialna vedenja 
 
 
Geparda v Živalskem vrtu Ljubljana predstavljata nenavaden par. Medtem, ko so samice 
po osamosvojitvi od mame in v času, ko nimajo mladičev, vedno samotarske, mladi samci 
pa pogosto v koalicijah (do trije osebki skupaj) s svojimi brati, gre tu za delitev 
življenjskega prostora med bratom kastratom in njegovo sestro iz istega legla. Osebka sta 
bila celo življenje skupaj in sta ustvarila posebno vez in zanimivo socialno strukturo. 
 
Njune socialne interakcije v času brez obogatitvenih predmetov v ogradi temeljijo 
predvsem na skupnem počivanju (pogosto opoldne) v zunanji ogradi, običajno v od 
obiskovalcev bolj oddaljenem (in povzdignjenem) predelu, in medsebojnem drgnjenju. 
Slednje se običajno zgodi, ko se eden od osebkov približa že ležečemu osebku in se tako 
pozdravita, preden se mu/ji pridruži med počivanjem. Za njuno skupno počivanje smo šteli 
vsa ležanja ali spanja, kjer sta bila osebka največ 1 m narazen en od drugega. Skupno 
počivanje, ko je bilo zapaženo, je običajno predstavljalo celoten ali skoraj celoten termin 
tistega snemanja. Poleg dela dneva je očitno, da so visoke temperature eden glavnih 
faktorjev za dolgotrajno proženje tega vedenja. Številne živali v toplejših krajih najbolj 
vroči del dneva počivajo, mačke pa dodatno z večurnim počivanjem čez dan tudi uspešno 
varčujejo z energijo za njihov naslednji lov.  
 
Zanimivo, da med tretjim tednom snemanja, ko v ogradi ni bilo več prisotnih obogatitvenih 
predmetov od predhodnega tedna, geparda nista imela skoraj nič medsebojnih socialnih 
interakcij. Videti je, da ju je odsotnost teh predmetov spodbudila, da jih iščeta na njihovih 
predhodnih lokacijah (predvsem Sven) in da sta z ločenim sedenjem ali ležanjem na teh 
lokacijah, morebiti v upanju, da jih bomo tja postavili, imela manj socialnega stika drug z 
drugim. Protiutež temu je, ponovno, bilo njuno skupno počivanje v opoldanskem ali 
popoldanskem času, ko so bile temperature najbolj visoke. Skupno povprečje deleža 
socialnih vedenj iz trajanja se je zato v primerjavi s kontrolo zmanjšalo. 
 
Med tremi tedni znotraj našega celotnega opazovanja njunih vedenjskih vzorcev so bile v 
zunanji ogradi gepardov nameščene tri različne kombinacije obogatitvenih predmetov. 
Med drugim in četrtim tednom opazovanja so bila njuna socialna vedenja med prvim 
dnevom, ko sta bila prvič izpostavljena novim obogatitvenim predmetom, zelo visoka. Po 
izpustu v njuno zunanjo ogrado – pred tem sta nas skozi steklo v ''dnevni sobi'' opazovala 
med postavljanjem predmetov – sta vedno skupaj stekla k po ogradi razpostavljenim 
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predmetom in jih tudi skupaj ovohavala. Svea je običajno po preiskavi enega 
obogatitvenega predmeta spodbudila premik k naslednjemu. Njen brat ji je sledil. 
Predmeti, v katerih je bil skrit njun dnevni obrok (drugi teden), so jima bili še posebej 
zanimivi. Svea je bila tista, ki je običajno bolj vztrajno poskušala dobiti meso ven iz 
kartonske vreče. Potrebovala sta čas in vajo, da sta se pravilno lotila pridobivanja hrane iz 
novega vira, zato smo njun napredek zabeležili z dodatnimi jutranjimi snemanji. Oskrbniki 
so jima pomagali z natrganimi zarezami na vreči, ki so jih z originalnih 3-4 zarez na vreči 
prvi dan potem tekom tedna zmanjšali na samo eno zarezo. Svea se je hitreje učila, na 
vrečo je skakala pogosteje in jo udarjala s sprednjimi šapami ter ven tudi prva dobila svoj 
delež hrane. Sven se je potem s sestro tudi skupaj hranil, z njo je celo delil svoj obrok. 
 
Med četrtim tednom opazovanja smo zaradi njunega zdravja preventivno odstranili 
dodatno manjšo lubenico, postavljeno na drevesu, da ne bi padla na katerega od njiju, 
največja odločitev pa je vsekakor bil umik krvavih ledenk s seznama njune kombinacije 
obogatitvenih predmetov za vsak dan v tistem tednu. Z oskrbniki smo po posvetu z 
veterinarsko ekipo po dveh dneh prenehali v ogrado dajati krvave ledenke, saj so oskrbniki 
dan prej notri našli zelo tekoč iztrebek enega od gepardov in zaradi možne korelacije z 
lizanjem krvave ledenke prejšnji dan, smo to obliko obogatitvenega predmeta opustili. S 
tem se je tudi zmanjšalo število obogatitvenih predmetov v ogradi in možnost za beleženje 
socialnih vedenj zaradi njihove prisotnosti Skupno povprečje deleža trajanj in frekvenc 
socialnih vedenj četrtega tedna se je v primerjavi s kontrolo povečalo pri obeh osebkih. To 
je edini teden, kjer sta ti vrednosti višji od pripadajočih vrednosti pri kontroli. 
 
Med petim tednom snemanja je bilo v ogradi prisotnih najmanj obogatitvenih predmetov: 
samo dve različno obarvani plastični Jolly žogi, notri vsako jutro potreseni z začimbo 
origano. Ena je bila postavljena na tleh za zunanjim brlogom, druga pa je bila za časa 
opazovanja zavezana na visečo verigo, pritrjeno na vodoravno napeljano verigo. Skupni 
povprečji deleža socialnih vedenj iz trajanja in frekvence sta se med petim tednom v 
primerjavi s kontrolo zmanjšali. Prav tako ti vrednosti predstavljata najnižjo skupno 
povprečje deleža socialnih vedenj iz trajanja in iz frekvence izmed vseh petih tednov 
našega opazovanja. 
 
Z dodatkom obogatitvenih predmetov v njuno zunanjo ogrado smo naleteli na samo dve 
glavni negativni posledici: zmanjšanje stika med osebkoma oziroma medsebojne 
interakcije ter odkritje zelo tekočega iztrebka enega od gepardov z možno korelacijo z 
lizanjem krvave ledenke prejšnji dan. 
 
Pri enem od naših začetnih specifičnih ciljev nas je zanimalo, ali izbrani igralni 
pripomoček poveča delež socialnih vedenj? Tako pri Svenu kot pri njegovi sestri Svei se 
je med drugim in petim tednom opazovanja delež trajanj in frekvenc socialnih vedenj glede 
na kontrolni teden zmanjšal. Glavna razloga za to sta bila, da sta med drugim tednom 
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tokrat samo en termin (od devetih terminov snemanja znotraj tedna) v celoti preživela med 
skupnim počivanjem, in da se je pojavilo več samostojnega sedenja in obhoda po ogradi. 
Prav tako sta v daljših časovnih intervalih ločeno sedela ali ležala zraven različnih 
obogatitvenih predmetov. 
 
Nato nas je zanimalo, kateri igralni pripomoček najbolj poveča delež socialnih 
vedenj? Delež trajanja in frekvence se je pri Svenu in Svei povečal samo pri četrtem tednu 
opazovanja, ko smo v ogradi imeli lubenico (prvi dan dva kosa), dva para velikih 
kartonskih škatel (ena brez začimb in ena s kombinacijo čilija in cimeta) in krvavi ledenki 
(samo dva dni). Predvsem se je to zgodilo zaradi deleža njunega jutranjega skupnega teka 
proti obogatitvenim predmetom po izpustu v zunanjo ogrado, skupnem ovohavanju le-teh, 
gledanja drugega osebka med interakcijo z obogatitvenim predmetom ter, standardno, 
zaradi njunega skupnega počivanja v toplejših delih dneva. 
 
 
5.1.2 Aktivna vedenja in interakcije z obogatitvenimi predmeti 
 
 
Največ aktivnih vedenj brez obogatitvenih predmetov smo opazili znotraj tretjega tedna pri 
Svenu in znotraj petega tedna pri Svei. Med tretjim tednom v ogradi ni bilo prisotnih 
nobenih kombinacij obogatitvenih predmetov, med petim tednom pa je notri bila 
postavljena tretja kombinacija obogatitvenih predmetov (Jolly žogi z začimbo origano). 
 
Prvi teden opazovanja nam je služil za kontrolo, da smo videli, kako osebka preživljata 
svoj dan brez obogatitvenih predmetov in kakšna aktivna vedenja lahko opazimo. Z izjemo 
valjanja med ležanjem med drugim dnevom je Sven vse kontrolne opoldneve preživel brez 
kakršnegakoli aktivnega vedenja, pri Svei takrat nismo zabeležili niti valjanja, ves čas 
samo počivanje. Vsa tri opoldanska snemanja je preživela brez kakršnihkoli aktivnih 
vedenj, kar se sklada z navado, da številne mačke najtoplejši del dneva počivajo in tako 
tudi varčujejo z energijo za njihov naslednji lov. Divji gepardi bi ta del dneva znali 
izkoristiti za lov, saj bi s tem zmanjšali možnost kleptoparazitizma s strani drugih 
(običajno večjih) plenilcev. Geparda v živalskem vrtu nimata te nuje. 
 
Med nobenim od kontrolnih snemanj nismo zabeležili, da bi Svea krožila ali prestopala kot 
možno obliko nadomestnega vedenja. Pri njenem bratu se je to v istem tednu zgodilo kar 
trikrat. Vsa tri njegova kroženja so bila v času, ko je bil Sven bolj aktiven in so se dogajala 
vedno na ''plaži','  spodnjem delu ograde. Od tam osebek zelo malo vidi okolico zunaj 
njegove ograde, številni zvoki in vonjave (obiskovalci in oskrbniki) izvirajo ravno iz tega 
dela njunega življenjskega prostora. Svea je manj aktivno raziskovala okolico v primerjavi 
z njenim bratom, predvsem se je to poznalo v razliki med časom, ki sta ga oba namenila 
ovohavanju z vidnim ustavljanjem med obhodom. Med Svenovimi pogostimi obhodi smo 
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Sveo velikokrat našli sedeti ali ležati na tleh ali drevesu in od tam opazovati okolico. Prav 
tako je bila manjkrat zabeležena na ''plaži', kjer bi bila bližje obiskovalcem. Znotraj vseh 
terminov snemanja smo jo tam opazili samo zaradi pitja vode ali iztrebljanja, obe relativno 
kratkotrajni vedenji, preden se je ponovno umaknila v od obiskovalcev bolj odmaknjen (in 
višje ležeč) del ograde, kar se sklada z našimi dognanji in pričanji njenih oskrbnikov, da je 
bolj nezaupljiva do ljudi kot njen brat. Slednji je večkrat celo bil zabeležen direktno pod 
glavno opazovalno točko za obiskovalce, torej na ''robniku'' zraven ribnika.  
 
Med drugim tednom opazovanja sta bila geparda izpostavljena prvi kombinaciji 
obogatitvenih predmetov, mi smo pa lahko opazovali, kaj se zgodi z nivojem aktivnih 
vedenj, ki ne vključujejo obogatitvenih predmetov, lahko pa, da so le-ta povečala ali 
zmanjšala njihov povprečni delež trajanj in frekvenc. V delu drugega tedna je bil Sven 
ponovno predvsem opoldne zelo malo do skoraj nič aktiven. Če je bil dan zelo vroč, se je 
ta neaktivnost prenesla tudi na popoldansko snemanje. Takrat smo lahko videli samo nekaj 
njegove hoje po ogradi in ovohavanje okolice. Visoke temperature so vidno vplivale na 
zmanjšano aktivnost obeh osebkov. 
 
Sven je v povprečju ta teden znatno manj časa porabil za obhod po ogradi, saj je bil 
pogosto osredotočen na gledanje, ovohavanje, lizanje obogatitvenih predmetov, prav tako 
tudi na skakanje in udarjanje po njih. Obogatitveni predmeti so torej zmanjšali njegovo 
pogosto hojo po običajno že močno utrjenih potkah, ki krožno vodijo po njuni zunanji 
ogradi. Ker je eden od obogatitvenih predmetov vseboval njun glavni obrok, sta ga oba 
osebka ob pridobitvi začela takoj jesti in je to aktivno vedenje bilo prisotno večji del 
tistega snemanja. Osebka nista morala skrbeti, da bi njuno hrano ukradel kakšen drug 
plenilec, tako kot je to možno v divjini. Prvi dan se je pridobitev mesa iz vreče zgodila 
izven našega snemanja (13:30), saj geparda še nista znala prit do hrane in jima je oskrbnik 
moral kasneje čez dan narediti 3-4 zareze na papirnati vreči, v kateri je bilo meso. Drugi 
dan sta do hrane prišla med opoldanskim snemanjem, ponovno sta potrebovala 
oskrbnikovo pomoč (2-3 zareze na vreči). Samica se je hitreje učila in bila bolj vztrajna, 
tako da je med našim prvim dodatnim snemanjem prva ven dobila meso. Na papirnati vreči 
jima je tisti dan v pomoč bila samo ena zareza, kar je dober znak njunega postopnega 
privajanja na vrečo kot vir hrane, skrite v njej. Pred tem našim tednom snemanja geparda 
nikoli v življenju nista imele hrane ponujene na takšen način in bi morebitno podobno 
razmišljanje o distribuciji njune hrane v prihodnosti lahko prineslo popestritev v njun 
vsakdanjik. 
 
Med tretjim tednom našega opazovanja v ogradi ni bilo nobenih obogatitvenih predmetov. 
 
Z izjemo samo enega (četrti teden) od preostalih tednov opazovanja se je povprečni delež 
trajanj aktivnih vedenj brez obogatitvenih predmetov pri Svenu vedno povečal. Med 
popoldanskimi snemanji je bil znatno bolj aktiven, seznam proženih vedenj je bil zelo 
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podoben tistim jutranjim. Med drugim in četrtim tednom snemanja so bile temperature 
podobno visoke, višja aktivnost med drugim tednom nam lahko kaže njegovo večje 
zanimanje za tisto specifično kombinacijo obogatitvenih predmetov. 
 
Pri Svei nismo zabeležili nobenih aktivnih vedenj pri opoldanskih in popoldanskih 
snemanjih. Veliko večino časa je samo stala, sedela ali ležala. Pri Svei smo prvi dve jutri 
zabeležili veliko vedenj, povezanih z obogatitvenimi predmeti, zato je imela manj časa za 
aktivna vedenja brez vključenih predmetov. Časovno najbolj izstopajoča je bila njena hoja 
po ogradi; večino ostalega časa je tudi preživela pri večkrat ponavljajočem pogledovanju k 
obogatitvenim predmetom v njunem življenjskem prostoru. Videti je, da je prisotnost 
novih predmetov v njunem zunanjem prostoru spodbudila, da je na svojo okolico bila bolj 
pozorno, ni samo – tako kot običajno – poudarjeno opazovala dogajanje izven ograde 
(oskrbniki, obiskovalci, zebre) z neke višje točke. Tokrat je dosti gledala tudi po ogradi in 
opazovala predmete, večkrat je šla na obhod in raziskovat. 
 
Povprečni deleži trajanj in frekvenc aktivnih vedenj brez obogatitvenih predmetov so bili 
med četrtim tednom nižji od kontrolnih. To je edini teden, kjer sta ti vrednosti nižji od 
pripadajočih kontrolnih. K temu je veliko pripomoglo to, da pri Svenu običajno nismo 
zabeležili nobenih aktivnih vedenj pri dveh terminih snemanja (od skupno treh vsak dan). 
Veliko večino časa je samo stal, sedel ali ležal. Škatle (z začimbami in brez) in lubenica 
niso spodbudile dolgotrajnejše aktivnosti brez vključenih obogatitvenih predmetov. Sven je 
velik del časa samo ležal zraven obogatitvenih predmetov, zato so vrednosti aktivnih 
vedenj nižje kot pri preostalih tednih. 
 
Peti teden je predstavljal opazovanja, ko je bila v ogradi naša tretja (in zadnja) kombinacija 
obogatitvenih predmetov. Prva dva dni smo pri Svenu opazili aktivna vedenja samo zjutraj, 
ko sta s sestro vstopila v zunanjo ogrado, kjer smo jima pred tem pripravili obogatitvene 
predmete. Obe preostali snemanji v teh dveh dneh pri Svenu nismo zabeležili nobenih 
aktivnih vedenj brez vključenih obogatitvenih predmetov. Spomnimo se, da je tisti teden 
snemanja bil izveden v septembru in so bile temperature malo nižje od tistih prvotnih med 
snemanji v juniju in juliju. Vseeno Sven z zadnjo kombinacijo obogatitvenih predmetov, 
dveh Jolly žog z origanom, ni bil vidno stimuliran za daljši čas. Običajno je že zjutraj ena 
od žog (rdeča, nepritrjena) po njegovi ali njuni skupni igri pristala v ribniku. Podobno kot z 
lubenicami v preteklosti, tudi tokrat geparda nista vstopila v ribnik, da bi jo pridobila nazaj 
in je interes za njo skozi dan korenito upadel. 
 
Sven je v povprečju ta teden na račun gledanja, ovohavanja, lizanja obogatitvenih 
predmetov, prav tako tudi skakanja in udarjanja po njih, manj časa posvetil aktivnim 
vedenjem brez vključenih obogatitvenih predmetov. Prva dan petega tedna opazovanja je 
Svea zjutraj in opoldne veliko hodila naokoli po ogradi. Obogatitvenim predmetom je 
pozornost posvečala predvsem samo zjutraj. 
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Samo zadnji dan snemanja je bil nekoliko drugačen: Pri Svei smo zabeležili aktivna 
vedenja brez vključenih obogatitvenih predmetov čez cel dan. Zjutraj je poleg običajnega 
obhoda še tekla, skakala, prav tako smo zabeležili njeno valjanje po tleh, opazili smo tudi 
njeno igro, tekanje z bratom. Med opoldanskim snemanje smo zabeležili samo njeno hojo 
in opazovanje okolice, a je že to bila vidna razlika od njenega običajnega počivanja sredi 
dneva. Med popoldanskim snemanjem smo ponovno zabeležili številna aktivna vedenja, 
drgnila se je ob Svena in mu negovala kožuh. Med obhodom se je tudi ustavljala in vidno 
ovohavala okolico. Videti je, da so nekoliko nižje dnevne temperature v primerjavi s 
tistimi poletnimi pozitivno vplivale na njen nivo aktivnosti, pa tudi na socialna vedenja do 
njenega brata.  
 
Hipotezo, ki trdi, da bodo novi obogatitveni predmeti sprožili več aktivnih vedenj, 
kjer nismo upoštevali interakcij s temi predmeti, smo tako delno potrdili pri Svei v 5. 
tednu, ko sta v ogradi bili prisotni dve Jolly žogi z origanom.  Pri Svenu ter v primeru 
drugih obogatitvenih premetov pri Svei nismo pokazali povečanja frekvence ali 
trajanja aktivnih vedenj. 
 
Dobili smo tudi večdelen odgovor na enega od naših specifičnih ciljev, s katerim smo 
želeli ugotoviti, ali izbrani igralni pripomoček poveča delež aktivnih vedenj? V tem 
primeru smo izločili interakcije s pripomočki. 
Kombinacija obogatitvenih predmetov med drugim tednom je povečala delež trajanj 
aktivnih vedenj pri obeh osebkih. Delež frekvenc aktivnih vedenj se je v tem tednu pri 
obeh osebkih zmanjšal glede na kontrolo. Med četrtim tednom opazovanja se je povprečni 
delež trajanj in frekvenc aktivnih vedenj brez obogatitvenih predmetov tako pri Svenu kot 
Svei zmanjšal. Kombinacija obogatitvenih predmetov med petim tednom je povečala delež 
trajanj aktivnih vedenj pri Svenu ter zmanjšala delež frekvenc njegovih aktivnih vedenj. 
Pri Svei sta oba deleža bila višja kot pri kontroli. 
 
Največ aktivnih vedenj, kjer je šlo za interakcijo z obogatitvenimi predmeti smo opazili 
znotraj petega tedna pri Svenu in znotraj petega (delež trajanj) in četrtega (delež frekvenc) 
tedna pri Svei. Med obema tednoma je bila v ogradi prisotna drugačna kombinacija 
obogatitvenih predmetov.   
 
Prvi teden nam je služil za kontrolo in tu ni bilo zabeleženih nobenih interakcij z 
obogatitvenimi predmeti, ker le-teh takrat še ni bilo v ogradi. 
 
Med drugim tednom smo v zunanji ogradi gepardov imeli vsak dan postavljeno eno visečo 
papirnato vrečo, napolnjeno z mesom, na verigi, sveže nabrane kapibarje iztrebke na treh 
različnih (v naprej določenih) lokacijah ter dva para velikih kartonskih škatel. Vse tri dni 
opazovanja tako Sven kot Svea nista imela nobenih aktivnih interakcij z obogatitvenimi 
predmeti v popoldanskem času. Tekom dneva sta počasi izgubljala interes za nove 
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predmete v njuni ogradi, ponovni interes sta pokazala šele naslednje jutro med 
raziskovanjem po ponovnem izpustu v zunanjo ogrado. 
 
Sveže nabranim kapibarjim iztrebkom med našim snemanjem nista posvečala nič 
pozornosti. Originalno smo jih v njun prostor postavili kot možno (in brezplačno) obliko 
vonjalne stimulacije, vendar je njun nivo navajenosti na različne vonjave – tudi tiste od 
rastlinojedcev kot potencialnega plena – očitno tako zelo visok, da na iztrebke sploh nista 
reagirala. Položaj njune ograde v živalskem vrtu je pomaknjen bolj proti osrednjemu delu, 
od tam pa sta relativno blizu številnim živalskim vrstam, vključno z rastlinojedci (zebre). 
Celotna situacija ima za presenetljivo posledico to, da sta svoje okolice in vrstne pestrosti 
očitno že toliko navajena, da ju niti ''tuji'' iztrebki, čeprav načrtno postavljeni blizu mest, 
kjer iztrebljata ali sta na obhodu, ne stimulirajo. Med celotnim tednom opazovanje smo 
edini dokaz njune interakcije s kapibarjimi iztrebki dobili v obliki gepardovega odtisa šape 
na enem od iztrebkov, postavljenim na njuni utrjeni obhodni poti. 
 
Med tretjim tednom našega opazovanja v ogradi ni bilo nobenih obogatitvenih predmetov. 
 
Med četrtim tednom opazovanja smo v zunanji ogradi gepardov imeli vsak dan postavljeno 
eno lubenico (prvi dan še eno dodatno, potem zaradi varnosti odstranjena), dva para velikih 
kartonskih škatel, eno brez začimb in eno s kombinacijo čilija in cimeta, ter dve krvavi 
ledenki. Slednji sta v ogradi bili prisotni samo dva dni opazovanja. Vse tri dni opazovanja 
pri Svenu in Svei nismo opazili nobenih interakcij z obogatitvenimi predmeti v 
opoldanskem in popoldanskem času. Tako kot njen brat je očitno tekom dneva zelo hitro 
izgubljala interes za nove predmete v njuni ogradi, ponovni interes je pokazala šele 
naslednje jutro med raziskovanjem. Do zadnjega dneva opazovanja je Svea že izgubila 
veliko interesa za predmete, ki jih je že videvala v ogradi od začetka tega tedna. Takrat 
smo tisto jutro prvič zabeležili novi ekstrem: odsotnost skupnega teka zjutraj, prav tako 
njenega ležanja zraven obogatitvenega predmeta, pihanje na predmet in opazovanje 
predmeta, celo gledanje njenega brata z obogatitvenim predmetom. Nasprotno od nje je 
Sven še vedno gledal Sveo z obogatitvenim predmetom. Možno, da je odstranitev krvavih 
ledenk po dveh dneh (manjše število obogatitvenih predmetov, manj stimulacije) 
pripomoglo k velikemu upadu zanimanja za obogatitvene predmete čez dan. Krvavi 
ledenki sta originalno bili izbrani kot v živalskih vrtovih splošno uporabljen obogatitveni 
predmet tako za stimulacijo zaradi vonja, okusa (lizanje) kot tudi ohladitev med zelo 
toplim delom leta. Oba osebka sta kazala zelo velik nivo zanimanja za njih, lizala sta jih in 
posamezno in skupaj. Stopljena ledenka je kasneje v dnevu še vedno imela stimulativen 
vonj po krvi, pa če tudi zdaj v obliki lužice na podlagi. 
 
Vonj začimb (kombinacija čilija in cimeta) je imel presenetljivo malo vpliva na njuno 
aktivno vedenje. Čeprav so velike kartonske škatle v tem živalskem vrtu lahko dostopne 
(stranski produkt naročanja predmetov za prodajo v tamkajšnji trgovini), pa se za ta dva 
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specifična geparda ne zdijo kot smiselna oblika obogatitve njunega življenjskega prostora. 
Z izjemo kratkotrajnega ovohavanja in redkega zbijanja škatle na tla (izven terminov 
snemanja), sta škatle v veliki meri ignorirala. Predpostavka, da jih bosta želela uporabljati 
za počivanje – na podlagi številnih posnetkov velikih mačk, ležečih v škatlah, v drugih 
živalskih vrtovih – se pri teh dveh osebkih ni obnesla. Celotno presenetljivo dognanje nas 
je spomnilo, kako ne samo kvaliteta okolja, ampak tudi značajske in izkustvene razlike 
med osebki vplivajo na možna velika odstopanja pri uspešni izbiri obogatitvenih 
predmetov.    
 
Med petim tednom opazovanja smo v ogradi imeli namaščeni samo dve različno obarvani 
Jolly žogi, eno na tleh in drugo obešeno na verigi, potreseni z origanom. Za razliko od 
njenega brata, ki katerem vse tri dni opazovanja nismo zabeležili nobenih aktivnih vedenj 
zaradi obogatitvenih predmetov ne v opoldanskem ne v popoldanskem času, smo jih pri 
Svei opazili tudi prvi dan opoldne in zadnji dan popoldne. Edino drugi dan snemanja smo 
pri njej zabeležili dva termina (opoldne in popoldne) znotraj enega dneva, kjer ni imela 
nobenih aktivnih vedenj zaradi obogatitvenih predmetov. 
 
Vendar pa je bil povprečni delež interakcij z obogatitvenih predmetov iz trajanja (14,20 %) 
še največji izmed vseh tednov opazovanja. Povprečni delež frekvenc (18,85 %) je bil 
nekoliko manjši od tistega med četrtim tednom opazovanja (21,16 %) in s tem drugi 
največji izmed vseh tednov. Razlog za to izvira iz Sveine zelo velike aktivnosti zjutraj. 
Dan se takrat še ni tako zelo segrel, kot se je običajno kasneje, geparda še nista dobila 
svojega dnevnega obroka in vsakič po izpustu sta imela za raziskati v ogrado postavljene 
predmete in dejstvo, če so se mogoče kaj spremenili od predhodnega dne. Velika pogostost 
pojavljanja vedenja skakanja in udarjanja po obogatitvenem predmetu pri Svenu kaže na 
znaten interes, ki se je pri rdeči žogi (na tleh) zaključil potem, ko se je med interakcijo 
odkotalila v ribnik, pri modri žogi (na verigi) pa zato, ker mu je ni uspelo dobiti dol. Temu 
je med jutranjim snemanjem drugi dan sledilo ležanje zraven nje z velikim deležem 
trajanja v vrednosti 43,12 %. 
 
Tako kot pri njenem bratu, smo pri Svei med prvim jutranjim opazovanjem v tem tednu 
prvič zabeležili novo vedenje: pihanje na obogatitveni predmet. Šlo je za Jolly žogo, ki se 
ji je odkotalila v ribnik, kamor ne ona ne njen brat nikoli ne vstopata, saj gepardi niso 
znani kot vodoljubne mačke. Delež trajanj in frekvenc je tako pri obeh osebkih bil najvišji 
ravno pri gledanju obogatitvenega predmeta, ki jima je bil izven dosega. Velika pogostost 
pojavljanja vedenja zraven obogatitvenega predmeta (viseče Jolly žoge modre barve) je 
drugi dan dosegla maksimum, ko je Svea kar 41,6 % časa namenila samo temu. 
 
Iz vsega tega smo ugotovili, s katerim izbranim igralnim pripomočkom imata 
geparda največ interakcij ozirom kateri najbolj poveča delež aktivnih vedenj. Kateri 
igralni pripomoček torej najbolj stimulira geparda? 
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Pri Svenu je to bila kombinacija obogatitvenih predmetov med četrtmi tednom opazovanja: 
ena lubenica (prvi dan še ena dodatno, potem zaradi varnosti odstranjena), dva para velikih 
kartonskih škatel, ena brez začimb in ena s kombinacijo čilija in cimeta, ter dve krvavi 
ledenki. Slednji sta v ogradi bili prisotni samo dva dni opazovanja. Tako povprečni delež 
trajanj kot frekvenc sta bila pri Svenu najvišja ravno med tem tednom. 
 
Pri Svei je to bila kombinacija obogatitvenih predmetov med petim tednom opazovanja: 
dve Jolly žogi z začimbo origano. V tem tednu je Svea imela največji delež trajanj, največji 
delež frekvenc pa je pri njej bil zabeležen znotraj četrtega tedna. Takrat so ogradi bili 
prisotni ena lubenica (prvi dan še ena dodatno, potem zaradi varnosti odstranjena), dva 
para velikih kartonskih škatel, ena brez začimb in ena s kombinacijo čilija in cimeta, ter 
dve krvavi ledenki (kasneje odstranjeni). 
 
 
5.2 OPAZOVANJE IZRABE PROSTORA 
 
 
Sven in Svea sta različno pogosto izrabljala notranje in zunanje prostore, ki so jima na 
voljo. Dodatne razlike so bile opažene tudi med primerjanjem različnih letnih časov. 
 
Od 30 naključno izbranih terminov opazovanja izrabe prostora (glej Preglednica 8, Slika 
14) je bil Sven štirikrat (13,3 %) opažen v notranjih prostorih (oznaka številka 1), šestkrat 
(20 %) v desnem delu zunanje ograde, ožini (oznaka številka 2), sedemnajstkrat (56,7 %) v  
osrednjem prostoru njune zunanje ograde (oznaka številka 3) ter trikrat (10%) v spodnjem 
delu njune zunanje ograde (oznaka številka 4), bližji razgledni točki obiskovalcev. 
 
Za primerjavo je bila Svea od 30 naključno izbranih terminov opazovanja izrabe prostora 
(glej Preglednica 8, Slika 14) trikrat (10 %) opažena v notranjih prostorih (oznaka številka 
1), trikrat (10 %) v desnem delu zunanje ograde, ožini (oznaka številka 2), 
štiriindvajsetkrat (80 %) v  osrednjem prostoru njune zunanje ograde (oznaka številka 3). 
Med naključnim opazovanjem ni bila nikoli (0 %) v spodnjem delu njune zunanje ograde 
(oznaka številka 4), bližji razgledni točki obiskovalcev. Sven in Svea sta bila najpogosteje 
opažena v osrednjem delu zunanje ograde, kjer so postavljeni njun zunanji brlog, viseča 
mreža, več dreves, ki nudijo senco, in ležečih debel. Kot vse mačke tudi ta dva geparda 
velik del dneva prespita, za svoje najljubše mesto za spanje pa sta tu izbrala od 
obiskovalcev bolj oddaljen in povzdignjen del ograde, ki je večino časa v senci tamkajšnjih 
dreves. Zaradi naklona terena v ogradi ta del predstavlja eno višjih točk za opazovanje 
okolice, kar jima pride prav predvsem med hitrim pogledovanjem naokoli, ko dvigneta 
glavo ali samo odpreta oči, med počivanjem sredi dneva. Brat in sestra tu skozi celo leto 
počivata in spita en zraven drugega ali v neposredni bližini (do 1 m narazen) en od 
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drugega. Edina izjema bi bil močan dež ali s snegom pokrita tla v hladnejšem delu leta, kar 
bi ju običajno spodbudila, da zavetje poiščeta v ogrevanih in suhih notranjih prostorih. 
 
Samica Svea je bila v tem predelu zunanje ograde pogosteje opažena na drevesu levo od 
zunanjega brloga kot njen brat. Njen brat je gor običajno prišel samo takrat, ko sta slišala 
oskrbniško vozilo, ki se je peljalo mimo, in je drevo takrat predstavljalo dobro opazovalno 
točko na višji legi. Sven je drevo zatem vedno kmalu zapustil, Svea pa je gor pogosto 
počivala in opazovala okolico tudi takrat, ko se ni mimo peljalo nobeno oskrbniško vozilo. 
Oba osebka sta bila večkrat opažena na strehi od njunega zunanjega brloga, vendar je samo 
samica Svea uporabljala še notranji del le-tega brloga. Sven je notri prišel samo za kratek 
čas, ko ga je tja zvabil eden od naših obogatitvenih predmetov. 
 
Sven se je v notranje prostore umikal nekoliko pogosteje kot njegova sestra Svea. Uporaba 
ogrevanih notranjih prostorov, s povprečno temperaturo med 15 °C in 20 °C, je pri obeh 
osebkih nekoliko narasla s slabšimi vremenskimi razmerami, predvsem z dežjem, močnim 
vetrom ali nizkimi temperaturami. 
 
Desni del zunanje ograde, ožina, je bil v času opazovanja brez obogatitvenih predmetov 
zelo redko uporabljen in je služil v večini primerov samo kot prehod med notranjimi 
prostori in osrednjim prostorom zunanje ograde. Sven je bil pogosteje na obhodu čez dan 
in je zato bil tam opažen dvakrat pogosteje kot Svea. K temu so vsekakor pripomogli viseči 
obogatitveni predmeti na verigi, zaradi katerih sta oba osebka preživela več časa v tem 
delu ograde. Ob naključnih terminih opazovanja smo ju pogosto našli sedeti ali ležati pod 
ali ob obogatitvenem predmetu, ki je oddajal vonj ali po mesu, skritem v notranjosti, ali po 
gor potresenih začimbah. Predvsem smo ju tam opazili v dopoldanskem času, ko sta ure 
kasneje še vedno vztrajno sedela ali ležala zraven viseče vreče z mesom in čakala na v 
notranjosti skrit obrok.   
 
Sven je bil med opazovanjem izrabe prostora edini zabeležen v spodnjem delu njune 
zunanje ograde, bližji razgledni točki obiskovalcem ki skupaj z ribnikom predstavlja 
najbolj vlažen del njunega življenjskega prostora (glej Slika 14). ''Plaža'' predstavlja 
najnižjo točko v njuni zunanji ogradi. Živali sta tu ''pod'' obiskovalci, kar je očitno manj 
optimalno območje za biti znotraj ograde. Med snemanjem vedenjskih vzorcev sta bila za 
kratek čas oba osebka tu opažena, da pijeta vodo iz potočka, preden se ta izlije v ribnik. 
Oba osebka sta v tem nižjem delu ograde tudi iztrebljala. 
 
''Pomol'', uporabljen za iztrebljanje, med samim opazovanjem nista obiskovala razen, ko 
sta tam našla obogatitveni predmet. Območje je zelo izpostavljeno tako vremenskim 
razmeram (padavinam) kot pogledom obiskovalcev z bližnje razgledne točke. ''Robnik'' 
pod razgledno točko za obiskovalce je uporabljal predvsem Sven, ki je opazoval manjše 
divje živali v ogradi (kačji pastirji in želva rdečevratka). 
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Ribnika, ki predstavlja površinsko velik del zunanje ograde, geparda nista nikoli izrabljala 
(0 % za oba osebka). Tamkajšnje divje živali, predvsem naokoli letajoči kačji pastirji, so 
kdaj pritegnili njuno pozornost za nekaj trenutkov, vendar jih nista nikoli preganjala, torej 
nista v tem območju nikoli zabeleženo hodila ali plavala. Divje rastoče močvirsko rastlinje 
jima je v toplejšem delu leta (bolj bujna vegetacija) nudilo nekaj zavetja med hojo po 
zunanjem robu ribnika na meji z osrednjim delom zunanje ograde, kjer je zelo dobro 
izražena potka za njune obhode, vendar sta obhod tu redno izvajala tudi brez prisotnosti 
visokih močvirskih rastlin v hladnejšem delu leta.  
 
Hipotezo, ki trdi, da se bosta osebka v bolj vlažnem delu ograde zadrževala manj 
časa, smo tako potrdili. 
 
Dobili smo tudi dokončen odgovor na enega od naših specifičnih ciljev, s katerim smo 
želeli ugotoviti, v katerem delu ograde se geparda največ zadržujeta. To je bil osrednji 
del zunanje ograde z večino dreves, zunanjim brlogom in visečo (glej Slika 14), kjer sta 
tako Sven (56,7 %) kot Svea (80 %) bila največkrat opažena med našimi naključnimi 
opazovanji izrabe prostora. 
 
 
5.3 OPAZOVANJE DOMINANTNOSTI 
 
 
Samica Svea in njen brat Sven, kastrat, tvorita socialno zelo zanimiv par, ki biva v isti 
ogradi. Medtem ko so mladi samci v naravi pogosto del koalicije skupaj z (običajno) do 
dvema bratoma, pa so odrasle samice, z izjemo časa, ko skrbijo za zarod, vedno 
samotarske živali. Povezano s tem so v boju za preživetje (samostojna obramba teritorija, 
skrb za zarod, varovanje plena pred drugimi velikimi plenilci itd.) bolj agresivne, v 
živalskih vrtovih pa tudi bolj nezaupljive do ljudi, predvsem do neznancev (oskrbnikov in 
ostalih zaposlenih iz drugih ekip, obiskovalcev na plačanih programih z dostopom v 
zakulisje njihove oskrbe). Sven je bil kastriran kot mlad osebek v živalskem vrtu, v 
katerem se je skotil, saj ni veljal za genetsko zanimivega za vključitev v nadaljnje 
razmnoževalne programe v Evropi v prihodnosti. Povezano s tem se zaradi znatno manjše 
produkcije hormona testosterona niso razvili vsi sekundarni spolni znaki, samec je še danes 
bolj mirnega značaja in zaupljivejši do ljudi. Razvilo se mu je ''proseče'' oglašanje v obliki 
značilnega ''čivkanja'', s katerim prosi za pozornost in hrano. Omenjeno oglašanje je pri 
njegovi sestri zelo redko. Ta ob prisotnosti večjega števila oskrbnikov ali obiskovalcev v 
zakulisju za hrano ne prosi, vmesni ogradi se običajno previdno približa samo takrat, ko so 
prisotni ljudje na začetku obrnjeni stran. Njen najpogostejši odziv v podobnih situacijah je 
pihanje na ljudi in kazanje zob. 
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Med počivanjem v ''dnevni sobi'' je samica skoraj vedno tista, ki leži na višji točki med 
počivanjem v notranjem prostoru. Sven je takrat pogosto opažen, da leži na tleh na nižji 
točki. V zunanji ogradi je Svea skoraj izključno edini osebek od dveh, ki veliko časa leži in 
opazuje okolice z drevesa (levo od njunega zunanjega brloga). 
 
Izmed obeh opazovanih osebkov je bila samica tista, ki je večinoma spodbudila razne 
premike znotraj njunega življenjskega prostora. Ko se je iz ''dnevne sobe'' umaknila ven 
zaradi pihajoče večje skupine obiskovalcev, ji je Sven pogosto sledil. 
 
Svea je med sprintom hitrejša in bolj iznajdljiva, vmes preskakuje morebitne ovire (ležeča 
drevesna debla) ter ubira bližnjice. Po uspešno prestanem sprintu, ki ga Svea v skoraj vseh 
primerih ''zmaga'', se postavlja v ospredje zraven zunanje ograje med čakanjem na mesno 
nagrado. 
 
Po njenem zaužitju smo tudi sami večkrat opazili, da se je pridružila njenemu bratu pri 
hranjenju z njegovim kosom mesa. Ta je včasih svoj obrok za kratek čas branil s 
kratkotrajnim pihanjem, potem pa je sestri pustil, da se je hranila skupaj z njim. 
 
Glede na vsa ta opaženja vedenja in pričanje od oskrbnikov sklepamo, da je 
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Z našimi opazovanji smo želeli preveriti, kako oba geparda v Živalskem vrtu Ljubljana 
izrabljata zunanje in notranje prostore v povezavi z ekološkimi parametri (temperatura, 
vlažnost, veter) ter kako različne kombinacije obogatitvenih predmetov vplivajo na njune 
vedenjske vzorce. Na zastavljeni hipotezi lahko odgovorimo sledeče: 
 
1. Osebka se bosta v vlažnem delu ograde zadrževala manj časa.  
 
To hipotezo lahko v celoti potrdimo. Od 30 naključno izbranih terminov opazovanja izrabe 
prostora je bil Sven samo trikrat (10 %) opažen v spodnjem delu njune zunanje ograde, 
bližji razgledni točki obiskovalcev. Svea ni bila nikoli (0 %) opažena v tem delu. Ribnika, 
ki predstavlja površinsko velik del zunanje ograde, geparda nista nikoli izrabljala (0 % za 
oba osebka). 
 
2. Novi obogatitveni predmeti bodo sprožili več aktivnih vedenj. 
 
Hipotezo, ki trdi, da bodo novi obogatitveni predmeti sprožili več aktivnih vedenj, kjer 
nismo upoštevali interakcij s temi predmeti, smo tako delno potrdili pri Svei v 5. tednu, ko 
sta v ogradi bili prisotni dve Jolly žogi z origanom. Pri Svenu ter v primeru drugih 




Poleg potrditve hipotez je bil naš namen zbrane podatki uporabiti za obogatitev bivalnih 
prostorov ter za njihov čim boljši izkoristek. Zato smo med raziskavo sledili specifičnim 
ciljem in ugotovili sledeče: 
 
1. Ali izbrani igralni pripomoček poveča delež aktivnih vedenj? V tem primeru 
izločimo interakcije s pripomočki. 
 
Kombinacija obogatitvenih predmetov med drugim tednom je povečala delež trajanj 
aktivnih vedenj pri obeh osebkih. Delež frekvenc aktivnih vedenj se je v tem tednu pri 
obeh osebkih zmanjšal glede na kontrolo. 
 
Med četrtim tednom opazovanja se je povprečni delež trajanj in frekvenc aktivnih vedenj 
brez obogatitvenih predmetov tako pri Svenu kot Svei zmanjšal. 
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Kombinacija obogatitvenih predmetov med petim tednom je povečala delež trajanj 
aktivnih vedenj pri obeh osebkih. Povprečni delež frekvenc aktivnih vedenj brez 
obogatitvenih predmetov se je pri Svenu zmanjšal, pri Svei pa povečal. 
 
2. Ali izbrani igralni pripomoček poveča delež socialnih vedenj? 
 
Ugotovili smo, da niso vsi izbrani igralni pripomočki povečali delež socialnih vedenj. Pri 
obeh osebkih se je med drugim in petim tednom opazovanja delež trajanj in frekvenc 
socialnih vedenj glede na kontrolni teden zmanjšal. 
 
Delež socialnih vedenj se je povečal med četrtim tednom opazovanja, ko so v ogradi bili 
prisotni: ena lubenica (prvi dan še ena dodatna), dva para velikih kartonskih škatel, ena 
brez začimb in ena s kombinacijo čilija in cimeta, ter dve krvavi ledenki (samo dva dni). 
 
3. Kateri igralni pripomoček najbolj poveča delež aktivnih vedenj na račun tega 
predmeta oziroma s katerim imata osebka največ interakcij? Kateri živali najbolj 
stimulira? 
 
Pri Svenu je to bila kombinacija obogatitvenih predmetov med četrtmi tednom opazovanja: 
ena lubenica (prvi dan še ena dodatno, potem zaradi varnosti odstranjena), dva para velikih 
kartonskih škatel, ena brez začimb in ena s kombinacijo čilija in cimeta, ter dve krvavi 
ledenki. Slednji sta v ogradi bili prisotni samo dva dni opazovanja. Tako povprečni delež 
trajanj kot frekvenc sta bila pri Svenu najvišja ravno med tem tednom. 
 
Pri Svei je to bila kombinacija obogatitvenih predmetov med petim tednom opazovanja: 
dve Jolly žogi z začimbo origano. V tem tednu je Svea imela največji delež trajanj, največji 
delež frekvenc pa je pri njej bil zabeležen znotraj četrtega tedna. 
 
4. Kateri igralni pripomoček najbolj poveča delež socialnih vedenj? 
 
Kombinacijo igralnih pripomočkov, ki so najbolj povečali delež socialnih vedenj, so 
sestavljali: lubenica (prvi dan dva kosa), dva para velikih kartonskih škatel (ena brez 
začimb in ena s kombinacijo čilija in cimeta) in krvavi ledenki (samo dva dni). Predvsem 
se je to zgodilo zaradi deleža njunega jutranjega skupnega teka proti obogatitvenim 
predmetom po izpustu v zunanjo ogrado, skupnem ovohavanju le-teh, gledanja drugega 
osebka med interakcijo z obogatitvenim predmetom ter, standardno, zaradi njunega 
skupnega počivanja v toplejših delih dneva. Delež iz trajanja in frekvence socialnih vedenj 
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5. Kateri osebek je dominanten? 
 
Glede na vsa opažena vedenja in pričanje od oskrbnikov sklepamo, da je dominantni 
osebek samica Svea. 
 
6. V katerem delu ograde se geparda največ zadržujeta? 
 
V osrednjem delu zunanje ograde z večino dreves, zunanjim brlogom in visečo mrežo (glej 
Slika 14), kjer sta tako Sven (56,7 %) kot Svea (80 %) bila največkrat opažena med našimi 
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Z našimi opazovanji smo želeli preveriti, kako prva geparda v Živalskem vrtu Ljubljana 
izrabljata zunanje in notranje prostore v povezavi z ekološkimi parametri (temperatura, 
vlažnost, veter) ter kako različne kombinacije obogatitvenih predmetov vplivajo na njune 
vedenjske vzorce s poudarkom na socialnih in aktivnih vedenjih. Preveriti smo želeli tudi, 
s katerim obogatitvenim predmetom imata največ interakcij. 
 
Lokacijo obeh gepardov v določenih predelih ograde smo beležili ob naključnih terminih 
skozi štiri letne čase, saj smo želeli videti, kako različne vremenske (predvsem 
temperaturne) razmere vplivajo na izrabo prostora in če se osebka različno odzivata na to 
skozi leto. Sklepali smo, da se bosta osebka v vlažnem delu ograde zadrževala manj časa, 
saj gepardi običajno živijo v suhem savanskem okolju. To hipotezo smo lahko v celoti 
potrdili. Od 30 naključno izbranih terminov opazovanja izrabe prostora je bil Sven samo 
trikrat (10 %) opažen v spodnjem delu njune zunanje ograde, bližji razgledni točki 
obiskovalcev. Svea ni bila nikoli (0 %) opažena v tem delu. Ribnika, ki predstavlja 
površinsko velik del zunanje ograde, geparda nista nikoli izrabljala, saj gepardi ne veljajo 
za vodoljubne mačke. 
 
V sklopu opazovanja njunih vedenjskih vzorcev smo skupno izvedli snemanje dveh tednov 
brez obogatitvenih predmetov in treh tednov s prisotnimi kombinacijami obogatitvenih 
predmetov v ogradi. Vsak teden smo 1., 2. in 6. dan izvedli približno polurno jutranje, 
opoldansko in popoldansko snemanje obeh osebkov hkrati. Hipotezo, ki pravi, da bodo 
novi obogatitveni predmeti sprožili več aktivnih vedenj, kjer nismo upoštevali interakcij s 
temi predmeti, smo tako delno potrdili pri Svei v 5. tednu, ko sta v ogradi bili prisotni dve 
Jolly žogi z origanom. Kombinacija obogatitvenih predmetov je povečala delež trajanj 
aktivnih vedenj brez obogatitvenih predmetov pri Svenu za samo 1,73 %, pri Svei pa kar 
za 15,22 %. Povprečni delež frekvenc aktivnih vedenj brez obogatitvenih predmetov se je 
pri Svenu zmanjšal za 10,43 %, pri Svei pa povečal za 6,8 %. 
 
Obogatitvenim predmetom je Svea pozornost posvečala predvsem samo zjutraj. Zadnji dan 
snemanja je bil nekoliko drugačen: zjutraj je poleg običajnega obhoda še tekla, skakala, 
prav tako smo zabeležili njeno valjanje po tleh, opazili smo tudi njeno igro, tekanje z 
bratom. Med opoldanskim snemanjem smo zabeležili samo njeno hojo in opazovanje 
okolice, a je že to bila vidna razlika od njenega običajnega počivanja sredi dneva. Med 
obhodom se je tudi ustavljala in vidno ovohavala okolico. Videti je, da so ne samo Jolly 
žoge z origanom, ampak tudi nekoliko nižje dnevne temperature v primerjavi s tistimi 
poletnimi pozitivno vplivale na njen nivo aktivnosti. Pri Svenu ter v primeru drugih 
obogatitvenih predmetov pri Svei nismo pokazali povečanja frekvence ali trajanja aktivnih 
vedenj. 
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Kombinacija obogatitvenih predmetov med drugim tednom je komaj znatno povečala delež 
trajanj aktivnih vedenj brez obogatitvenih predmetov pri obeh osebkih: pri Svenu z 18,77 
% na 21,21 %, pri Svei s 16,82 % na 17,78 %. Delež frekvenc aktivnih vedenj se je v tem 
tednu pri obeh osebkih zmanjšal glede na kontrolo: pri Svenu z 31,91 % na 27,48 %, pri 
Svei z 26,41 % na 18,42 %. Oba geparda sta v povprečju ta teden znatno manj časa 
porabila za obhod po ogradi, saj sta bila pogosto osredotočena na gledanje, ovohavanje, 
lizanje obogatitvenih predmetov, prav tako tudi na skakanje in udarjanje po njih, pa še to 
pri Svei samo v dopoldanskem času. Ker je eden od obogatitvenih predmetov vseboval 
njun glavni obrok, sta ga oba osebka ob pridobitvi začela takoj jesti in je to aktivno 
vedenje bilo prisotno večji del tistega snemanja. Pri Svenu za razliko od kontrolnega tedna 
v tem terminu snemanja nismo nikoli zabeležili kroženja kot možne oblike nadomestnega 
vedenja. 
 
Med četrtim tednom opazovanja se je povprečni delež trajanj (pri Svenu z 18,77 % na 
18,38 %, pri Svei s 16,82 % na 15,42 %) in frekvenc (pri Svenu z 31,91 % na 18,51 %, pri 
Svei s 26,41 % na 16,57 %) aktivnih vedenj brez obogatitvenih predmetov pri obeh 
osebkih zmanjšal. K temu je veliko pripomoglo to, da pri Svenu običajno nismo zabeležili 
nobenih aktivnih vedenj pri dveh terminih snemanja (od skupno treh vsak dan). Veliko 
večino časa je samo stal, sedel ali ležal. Škatle (z začimbami in brez) in lubenica niso 
spodbudile dolgotrajnejše aktivnosti brez vključenih obogatitvenih predmetov. Sven je 
velik del časa (drugi dan tudi do 47,49 % trajanja) samo ležal zraven obogatitvenih 
predmetov, zato so vrednosti aktivnih vedenj nižje kot pri preostalih tednih. Pri Svei nismo 
opazili nobenih aktivnih vedenj pri opoldanskih in popoldanskih snemanjih. Veliko večino 
časa je samo stala, sedela ali ležala. Pri Svei smo prvi dve jutri zabeležili veliko vedenj, 
povezanih z obogatitvenimi predmeti, zato je imela manj časa za aktivna vedenja brez 
vključenih predmetov. Časovno najbolj izstopajoča je bila njena hoja po ogradi; delež iz 
trajanja je zadnje jutro znašal kar 50,87 %, večino ostalega časa je preživela pri večkrat 
ponavljajočem pogledovanju k obogatitvenim predmetom. 
 
Njune socialne interakcije v času brez obogatitvenih predmetov v ogradi temeljijo 
predvsem na skupnem počivanju (pogosto opoldne, ko je najbolj vroče) v zunanji ogradi in 
medsebojnem drgnjenju. Poleg dela dneva je očitno, da imajo tudi visoke temperature 
vpliv na to. Ugotovili smo, da niso vsi izbrani igralni pripomočki povečali delež socialnih 
vedenj. Pri obeh osebkih se je med drugim tednom opazovanja delež trajanj (pri Svenu za 
5,74 %, pri Svei za 5,71 %) in frekvenc (pri Svenu za 8,05 %, pri Svei za 5,34 %) socialnih 
vedenj glede na kontrolni teden zmanjšal. Glavna razloga za to sta bila, da sta tokrat samo 
en termin (od devetih terminov snemanja znotraj tedna) v celoti preživela med skupnim 
počivanjem in da se je pojavilo več samostojnega sedenja in obhoda po ogradi. Deleži 
frekvenc socialnih vedenj so izvirali predvsem iz njunega skupnega počivanja in tekanja 
proti obogatitvenemu predmetu zjutraj po izpustu. 
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Med tretjim tednom snemanja, ko v ogradi ni bilo več prisotnih obogatitvenih predmetov 
od predhodnega tedna, geparda nista imela skoraj nič medsebojnih socialnih interakcij 
zaradi ločenega sedenja ali ležanja na prejšnjih lokacijah predmetov ter njihovega iskanja. 
Šele kasneje, med opoldanskim in popoldanskim snemanjem, sta skupaj počivala za časa 
skoraj celotnega trajanja snemanja, kar je edino prispevalo k njunim socialnim 
interakcijam v tem tednu. 
 
Delež trajanj (pri Svenu za 5,53 %, pri Svei za 5,53 %) in frekvenc (pri Svenu za 2,55 %, 
pri Svei za 4,12 %) se je povečal samo med četrtim tednom opazovanja. K temu je veliko 
pripomoglo to, da sta geparda vsako jutro po izpustu tekla do obogatitvenih predmetov, ki 
sta jih tudi skupaj ovohavala. Nobeno od teh dveh socialnih vedenj ni bilo zabeleženo med 
opoldanskim in popoldanskim snemanjem. Prav tako smo opazili skupno igro brez 
obogatitvenih predmetov in Svenovo sledenje njegovi sestri, obe vedenji zabeleženi samo 
med jutranjimi snemanji, ko sta bila najbolj aktivna. Osebka sta tudi opazovala drug 
drugega z obogatitvenim predmetom. Prav tako sta enkrat opoldne (100 % delež trajanja) 
in enkrat popoldne (88,44 % delež trajanja) v tem tednu osebka skupaj počivala za časa 
skoraj celotnega trajanja snemanja v bolj vročem delu dneva. 
 
Pri obeh osebkih se je med petim tednom opazovanja delež trajanj (pri Svenu za 12,52 %, 
pri Svei za 12,97 %) in frekvenc (pri Svenu za 18,21 %, pri Svei za 17,46 %) socialnih 
vedenj glede na kontrolni teden zmanjšal. Samo zjutraj smo zabeležili skupna jutranja 
tekanja obeh osebkov od enega do drugega obogatitvenega predmeta, pa tudi skupno 
ovohavanje. Njuno skupno počivanje, ki je v preteklosti predstavljalo velik del končne 
vrednosti njunih socialnih interakcij, smo zabeležili samo med enim terminom snemanja 
(od skupno devetih) v tistem tednu. 
 
Pri iskanju igralnega pripomočka, ki najbolj poveča delež aktivnih vedenj in s katerim 
imata osebka največ interakcij, smo ugotovili, da je pri Svenu to bila kombinacija 
obogatitvenih predmetov med petim tednom opazovanja: dve Jolly žogi z origanom. V 
primerjavi s kontrolo sta bila tako povprečni delež trajanj (12,56 %) kot frekvenc (15,73 
%) pri Svenu najvišja ravno med tem tednom. Pri Svei je to prav tako bila kombinacija 
obogatitvenih predmetov med petim tednom. V tem tednu je imela največji delež trajanj 
(14,29 %). Osebka sta veliko časa posvetila Jolly žogama: modro na verigi sta poskušala 
dol dobit, sta tudi ležala pod njo, rdečo žogo na tleh pa sta veliko opazovala, zraven nje 
ležala, jo premikala s sprednjimi tacami in za njo tudi tekla, ko se jima je odkotalila po 
nagnjenem terenu dol (običajno v ribnik). Od tam naprej sta oba osebka veliko časa 
posvetila gledanju obogatitvenega predmeta, ki jima je bil izven dosega. Največji delež 
frekvenc smo pri Svei zabeležili znotraj četrtega tedna (21,16 %). 
 
Kombinacijo igralnih pripomočkov, ki so najbolj povečali delež socialnih vedenj, so 
sestavljali: lubenica (prvi dan dva kosa), dva para velikih kartonskih škatel (ena brez 
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začimb in ena s kombinacijo čilija in cimeta) in krvavi ledenki (samo dva dni). Predvsem 
se je to zgodilo zaradi deleža njunega jutranjega skupnega teka proti obogatitvenim 
predmetom po izpustu v zunanjo ogrado, skupnem ovohavanju le-teh, gledanja drugega 
osebka med interakcijo z obogatitvenim predmetom ter, standardno, zaradi njunega 
skupnega počivanja v toplejših delih dneva. Delež iz trajanj (pri Svenu in Svei za 5,53 %) 
in frekvenc (pri Svenu za 22,5 %, pri Svei za 4,12 %) socialnih vedenj se je, glede na 
kontrolo, pri obeh povečal samo v tem tednu opazovanja. K temu je veliko pripomoglo to, 
da je Sven s sestro vsako jutro po izpustu tekel do obogatitvenih predmetov, ki sta jih tudi 
skupaj ovohavala. 
 
Glede na vsa opažena vedenja in pričanje od oskrbnikov sklepamo, da je dominantni 
osebek samica Svea. Menimo, da je k temu pripomoglo tudi to, da je Sven kastrat. 
 
Ugotovili smo, da se oba osebka največ zadržujeta v osrednjem delu zunanje ograde z 
večino dreves, zunanjim brlogom in visečo mrežo. Tam sta tako Sven (56,7 %) kot Svea 
(80 %) bila največkrat opažena med našimi naključnimi opazovanji izrabe prostora. 
 
Menimo, da bi bilo potrebno razviti čim bolj pester nabor kombinacij obogatitvenih 
predmetov, ki so finančno dostopni in jih lahko ponudijo gepardoma. Veliko pozornost je 
potrebno posvetiti raziskavi, kdaj in kakšne predmete uporabiti, da ne bi preveč vplivali na 
zmanjšanje njunih socialnih interakcij. Preureditev ograde, kjer bi ribnik spremenili v 
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Prikaz vseh terminov snemanja z dolžinami posnetkov in pripadajočimi vremenskimi razmerami med 
prvim intervalom snemanja. 






















T: 23 °C T: 25 °C 
Gradbišče 
zraven. 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 70 % Vlaga: 62 % 
Veter: 5 km/h Veter: 5 km/h 
10:55 1200 
T: 26 °C T: 27 °C 
Gradbišče 
zraven. 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 51 % Vlaga: 50 % 
Veter: 6 km/h Veter: 5 km/h 
18:42 1200 
T: 28 °C T: 28 °C 
/ 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 46 % Vlaga: 46 % 





T: 21 °C T: 23 °C 
Gradbišče 
zraven. 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 76 % Vlaga: 70 % 
Veter: 3 km/h Veter: 4 km/h 
11:38 1277 
T: 27 °C T: 28 °C 
Gradbišče 
zraven. 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 48 % Vlaga: 44 % 
Veter: 5 km/h Veter: 5 km/h 
18:00 1177 
T: 31 °C T: 29 °C 
/ 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 28 % Vlaga: 37 % 




T: 21 °C T: 23 °C 
Košnja pri 
medvedih. 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 75 % Vlaga: 61 % 
Veter: 3 km/h Veter: 6 km/h 
11:43 1181 
T: 26 °C T: 26 °C 
Gradbišče 
zraven. 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 55 % Vlaga: 55 % 
Veter: 6 km/h Veter: 6 km/h 
se nadaljuje 
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nadaljevanje Priloge A Prikaz vseh terminov snemanja z dolžinami posnetkov in 
pripadajočimi vremenskimi razmerami med prvim intervalom snemanja. 


















07.06. 17:57 1249 
 T: 30 °C T: 30 °C 
/ 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 36 % Vlaga: 38 % 
Veter: 11 km/h Veter: 6 km/h 
 
Med prvim tednom opazovanja (brez obogatitvenih predmetov) smo izvedli snemanje 1., 2. 
in 3. dan, da smo pridobili informacije o vedenjskih vzorcih in zadrževanju obeh osebkov v 
ogradi, ko v tej ni nobenih obogatitvenih predmetov. 
 
Po vnaprejšnjem dogovoru z oskrbniki geparda nista imela nobenih drugih obogatitvenih 
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Prikaz vseh terminov snemanja z dolžinami posnetkov in pripadajočimi vremenskimi razmerami med 
drugim intervalom snemanja. 





















T: 20 °C T: 21 °C Gradbišče zraven 
/ Vreča z mesom 
E1 zjutraj ni 
strgana s strani 
OSK. 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 68 % Vlaga: 61 % 
Veter: 2 km/h Veter: 3 km/h 
11:09 990 
T: 24 °C T: 26 °C 
/ 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 53 % Vlaga: 43 % 
Veter: 5 km/h Veter: 10 km/h 
18:10 1196 
T: 28 °C T: 27 °C Malo natrgana 
vreča (OSK), 
sama strgala ob 
13:30. 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 38 % Vlaga: 46 % 




T: 17 °C T: 18 °C Vreča z mesom 
E1 zjutraj ni 
strgana s strani 
OSK. 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 80 % Vlaga: 77 % 
Veter: 0 km/h Veter: 3 km/h 
11:04 1200 
T: 20 °C T: 22 °C Vreča (2x 800 g, 




Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 73 % Vlaga: 63 % 
Veter: 3 km/h Veter: 6 km/h 
18:13 1200 
T: 27 °C T: 27 °C 
/ 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 44 % Vlaga: 45 % 
Veter: 11 km/h Veter: 8 km/h 
11.06. 08:14 364 
Zaradi stiske s časom vremenske 
razmere med dodatnim jutranjim 
snemanjem niso bile zabeležene. 
Dodatno jutranje 
snemanje / Vreča 
z mesom (2x 
kunec) E1 zjutraj 
strgana (3-4 
zareze) s strani 
OSK. 
12.06.  08:17 145 
Zaradi stiske s časom vremenske 
razmere med dodatnim jutranjim 
snemanjem niso bile zabeležene. 
Dodatno jutranje 
snemanje / Vreča 
z mesom E1 
zjutraj strgana 
(samo 1 zareza) 
se nadaljuje 
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nadaljevanje Priloge B Prikaz vseh terminov snemanja z dolžinami posnetkov in 
pripadajočimi vremenskimi razmerami med drugim intervalom snemanja. 





















T: 18 °C T: 21 °C 
Taborniki 
zraven ograde. 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 77 % Vlaga: 64 % 
Veter: 2 km/h Veter: 3 km/h 
10:25 1200 
T: 23 °C T: 26 °C 
/ 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 61 % Vlaga: 54 % 
Veter: 2 km/h Veter: 3 km/h 
18:10 1266 
 T: 28 °C T: 27 °C 
/ 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 36 % Vlaga: 40 % 
Veter: 3 km/h Veter: 6 km/h 
 
Med drugim tednom opazovanja (z obogatitvenimi predmeti) smo po protokolu izvedli 
snemanje 1., 2. in 6. dan. Zaradi želje po zbiranju podatkov o napredku osebkov s 
pridobivanjem dnevnega obroka iz viseče papirnate vreče, smo izvedli še dve dodatni 
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Prikaz vseh terminov snemanja z dolžinami posnetkov in pripadajočimi vremenskimi razmerami med 
tretjim intervalom snemanja. 






















T: 17 °C T: 18 °C Iščeta ENR na 
prejšnjih mestih. 
Dokumentirano 
prvič samec išče 
ENR še v 
grmovju. 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 88 % Vlaga: 84 % 
Veter: 0 km/h Veter: 1 km/h 
10:21 1190 
T: 21 °C T: 24 °C 
Močan veter. 
Padavine: 0 % Padavine: 10 % 
Vlaga: 73 % Vlaga: 56 % 
Veter: 3 km/h Veter: 10 km/h 
18:20 1200 
T: 26 °C Močan veter in 
hiter umik v 
notranji prostor, 
priprava na dež.  
 Močan veter. 
Padavine: 0 % 
Vlaga: 46 % 





T: 17 °C T: 16 °C 
Močan dež / 
Pecketanje el. 
pastirja. 
Padavine: 64 % Padavine: 54 % 
Vlaga: 78 % Vlaga: 81 % 
Veter: 3 km/h Veter: 4 km/h 
12:10 1085 
T: 16 °C T: 16 °C 
Dež / En osebek 
prej bruhal pred 
snemanjem. 
Padavine: 5 % Padavine: 8 % 
Vlaga: 94 % Vlaga: 89 % 














Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje priloge C Prikaz vseh terminov snemanja z dolžinami posnetkov in 
pripadajočimi vremenskimi razmerami med tretjim intervalom snemanja. 






















T: 13 °C T: 13 °C Močan dež celo 
prejšnjo noč / 
Sven ne hodi v 
desno tretjino 
ograde brez E. 
Svea iztreblja; 
prvič se oglaša. 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 94 % Vlaga: 97 % 
Veter: 0 km/h Veter: 3 km/h 
14:07 1200 
T: 17 °C 
Močan veter in 
hiter umik v 
notranji prostor, 
priprava na dež. 
Močan veter / 
Izjemoma bolj 
pozno 2. 
Snemanje ob 14 





Padavine: 100 % 
Vlaga: 77 % 
Veter: 10 km/h 
18:13 1200 
T: 13 °C T: 16 °C Močan dež 
PRED 
snemanjem, 
med več ne 





Padavine: 35 % Padavine: 35 % 
Vlaga: 80 % Vlaga: 67 % 
Veter: 0 km/h Veter: 3 km/h 
 
Med tretjim tednom opazovanja (brez obogatitvenih predmetov) smo po protokolu izvedli 








Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Prikaz vseh terminov snemanja z dolžinami posnetkov in pripadajočimi vremenskimi razmerami med 
četrtim intervalom snemanja. 






















T: 15 °C T: 17 °C E4 – 2x 
lubenica (1 na 
prostem, 1 na 
drevesu). 
E5 – cimet/čili 
škatli na 
prostem. 
E6 – cimet/čili 
škatli v brlogu. 
Dokumentirano 
prvič zdaj še 
samica išče 
ENR še v 
grmovju. 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 94 % Vlaga: 81 % 
Veter: 0 km/h Veter: 3 km/h 
11:32 1168 
T: 23 °C T: 22 °C 
/ 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 54 % Vlaga: 61 % 








T: 18 °C T: 18 °C Ni lubenice na 
drevesu, 1 na 
prostem. Uničila 




Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 76 % Vlaga: 74 % 
Veter: 2 km/h Veter: 2 km/h 
11:40 1191 
T: 20 °C T: 19 °C 
/ 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 74 % Vlaga: 73 % 
Veter: 0 km/h Veter: 1 km/h 
18:35 675 





Padavine: 0 % Padavine: 35 % 
Vlaga: 47 % Vlaga: 42 % 
Veter: 10 km/h Veter: 6 km/h 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge Č Prikaz vseh terminov snemanja z dolžinami posnetkov in 
pripadajočimi vremenskimi razmerami med četrtim intervalom snemanja. 


















02.07. 07:50 156 
Zaradi stiske s časom vremenske 
razmere med dodatnim jutranjim 












Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 88 % Vlaga: 84 % 





 T: 29 °C T: 28 °C 
/ 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 51 % Vlaga: 52 % 
Veter: 11 km/h Veter: 8 km/h 
 
Med četrtim tednom opazovanja (z obogatitvenimi predmeti) smo izvedli snemanje 1., 2. 
in 7. dan. Ker sem bil službeno preveč zadolžen, da bi imel čas izvesti vsa tri dnevna 
opazovanja na 6. dan, smo zadnji set opazovanj izvedli 7. dan. Zaradi želje po zbiranju 
podatkov o napredku osebkov pri interakciji z lubenico, smo izvedli še eno dodatno 










Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Prikaz vseh terminov snemanja z dolžinami posnetkov in pripadajočimi vremenskimi razmerami med 
petim intervalom snemanja. 






















T: 18 °C T: 18 °C 
Boomer Jolly 
žoge z začimbo 
origano. 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 100 % Vlaga: 98 % 
Veter: 3 km/h Veter: 2 km/h 
10:30 1008 
T: 22 °C T: 21 °C 
Gradbišče pri 
zebrah. 
Padavine: 2 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 91 % Vlaga: 85 % 
Veter: 0 km/h Veter: 6 km/h 
15:33 1083 
T: 26 °C T: 28 °C 
/ 
Padavine: 2 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 90 % Vlaga: 53 % 





T: 18 °C T: 18 °C Ležita vsak pod 
svojo Jolly 
žogo. Sven 
prvič leži na 
pomolu. 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 94 % Vlaga: 96 % 
Veter: 2 km/h Veter: 0 km/h 
14:20 476 
T: 26 °C T: 27 °C Pred šprintom. 
Priprava 
oskrbnika za 
šprint na koncu. 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 66 % Vlaga: 60 % 
Veter: 3 km/h Veter: 8 km/h 
17:30 543 
Zaradi stiske s časom zaradi službene 
zadolžitve vremenske razmere med 






T: 9 °C T: 12 °C 
/ 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 82 % Vlaga: 69 % 
Veter: 3 km/h Veter: 5 km/h 
11:16 344 
T: 14 °C T: 14 °C 
/ 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 54 % Vlaga: 52 % 
Veter: 5 km/h Veter: 5 km/h 
16:45 899 
 T: 20 °C T: 21 °C 
/ 
Padavine: 0 % Padavine: 0 % 
Vlaga: 49 % Vlaga: 46 % 
Veter: 3 km/h Veter: 6 km/h 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Frekvence posameznih vedenj pri Svenu (teden 1). 
Sven 
Teden 1 (kontrola) 
Datum 
05.06.2015 06.06.2015 07.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 12 0 2 0 0 5 0 0 1 
Hodi in opazuje 27 0 3 14 0 10 0 0 12 
Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 2 0 0 3 0 0 0 0 0 
Se valja po tleh 0 0 2 0 0 0 0 1 1 
Mimohod 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
Kroženje na premeru 3-4 
m 
1 0 0 1 0 1 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 22 1 7 14 0 11 0 2 7 
Pretegovanje 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Ovohava 6 0 1 1 0 0 0 0 6 
Se hrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pije vodo 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skače, udarja 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega 
osebka 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  
predmetu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 1 0 2 0 0 2 0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba hrane pred 
drugim osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge E1 Frekvence posameznih vedenj pri Svenu (teden 1). 
Sven 
Teden 1 (kontrola) 
Datum 
05.06.2015 06.06.2015 07.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 1 0 0 0 1 2 1 0 0 
Prikradi se drugemu 
osebku 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim 
osebkom 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 6 0 0 1 0 4 0 0 1 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 0 3 0 0 0 0 0 















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Frekvence posameznih vedenj pri Svenu (teden 2). 
Sven 
Teden 2 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
09.06.2015 10.06.2015 14.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 4 0 1 1 5 1 1 0 1 
Hodi in opazuje 7 0 13 15 15 4 10 0 6 
Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 3 0 0 1 1 0 0 0 0 
Se valja po tleh 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Mimohod 1 0 2 0 2 0 3 0 0 
Kroženje na premeru 3-4 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 5 0 13 12 3 4 12 1 6 
Pretegovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ovohava 1 0 0 1 3 0 2 0 3 
Se hrani 0 0 0 0 3 0 3 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
2 0 0 2 0 0 0 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
13 0 1 12 7 0 15 0 0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
1 0 0 1 2 0 8 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
3 0 0 1 0 0 4 0 0 
Išče manjkajoči obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 3 0 0 0 0 
Piha na obogatitveni predmet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega osebka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata obogatitveni 
predmet 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
3 0 0 2 1 0 1 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
Kraja hrane drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba hrane pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
1 0 0 0 1 0 1 0 0 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge E2 Frekvence posameznih vedenj pri Svenu (teden 2). 
Sven 
Teden 2 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
09.06.2015 10.06.2015 14.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 11 1 2 0 0 0 1 0 0 
Prikradi se drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim osebkom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 15 0 2 8 2 5 4 0 1 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 1 0 1 0 1 0 2 0 0 


















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Frekvence posameznih vedenj pri Svenu (teden 3). 
Sven 
Teden 3 (brez obogatitvenih 
predmetov) 
Datum 
15.06.2015 16.06.2015 20.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 1 0 0 0 0  0 0 0 
Hodi in opazuje 12 1 0 6 4  18 7 11 
Drgne se 0 0 0 0 0  0 0 0 
Teče, skače 0 0 0 1 0  1 0 2 
Se valja po tleh 0 0 0 0 0  0 0 0 
Mimohod 0 0 0 0 0  0 1 1 
Kroženje na premeru 3-4 m 0 0 0 0 0  1 2 1 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0  0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 9 0 1 7 6  22 4 4 
Pretegovanje 0 0 0 0 0  0 0 0 
Ovohava 2 0 0 3 1  13 0 2 
Se hrani 0 0 0 0 0  0 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0  0 0 1 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Išče manjkajoči obogatitveni 
predmet 
3 0 0 0 0  0 0 0 
Piha na obogatitveni predmet 0 0 0 0 0  0 0 0 
Negovanje drugega osebka 0 0 0 1 0  0 0 0 
Skupaj ovohavata obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0  0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0 0 1 0  0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 0  0 0 0 
Kraja hrane drugemu osebku 0 0 0 0 0  0 0 0 
Obramba hrane pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge E3 Frekvence posameznih vedenj pri Svenu (teden 3). 
Sven 
Teden 3 (brez obogatitvenih 
predmetov) 
Datum 
15.06.2015 16.06.2015 20.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 0 2 1 0 0  0 0 3 
Prikradi se drugemu osebku 0 0 0 0 0  0 0 0 
Tek, igra z drugim osebkom 0 0 0 0 0  0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 2 1 0 1 2  2 0 3 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 1  0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0  0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 0 1 0  0 0 2 


















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Frekvence posameznih vedenj pri Svenu (teden 4). 
Sven 
Teden 4 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
27.06.2015 28.06.2015 03.07.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 1 0  0 0 0 0  0 
Hodi in opazuje 24 0  10 0 0 14  0 
Drgne se 0 0  0 0 0 0  0 
Teče, skače 0 0  0 0 0 6  0 
Se valja po tleh 0 0  1 0 0 0  0 
Mimohod 0 0  2 0 0 0  0 
Kroženje na premeru 3-4 m 2 0  0 0 0 0  0 
Prestopa gor-dol 0 0  0 0 0 0  0 
Stoji ali sedi ali leži 9 0  7 1 0 10  1 
Pretegovanje 0 0  0 0 0 0  0 
Ovohava 3 0  0 0 0 3  0 
Se hrani 0 0  0 0 0 0  0 
Pije vodo 0 0  0 0 0 0  0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
0 0  4 0 0 0  0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
15 0  10 0 0 7  0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
4 0  7 0 0 0  0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
3 0  3 0 0 0  0 
Išče manjkajoči obogatitveni 
predmet 
2 0  2 0 0 0  0 
Piha na obogatitveni predmet 0 0  1 0 0 0  0 
Negovanje drugega osebka 0 0  0 0 0 0  0 
Skupaj ovohavata obogatitveni 
predmet 
2 0  1 0 0 0  0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
1 0  2 0 0 0  0 
Skupaj ovohavata 0 0  0 0 0 0  0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0  0 0 0 0  0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0  0 0 0 1  0 
Kraja hrane drugemu osebku 0 0  0 0 0 0  0 
Obramba hrane pred drugim 
osebkom 
0 0  0 0 0 0  0 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0  0 0 0 0  0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
3 0  0 0 0 3  0 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge E4 Frekvence posameznih vedenj pri Svenu (teden 4). 
Sven 
Teden 4 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
27.06.2015 28.06.2015 03.07.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Sledi drugemu osebku 1 0  0 0 0 0  0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0  1 0 0 0  0 
Skupno ležanje, počivanje 0 1  0 0 2 0  0 
Prikradi se drugemu osebku 0 0  0 0 0 0  0 
Tek, igra z drugim osebkom 0 0  0 0 0 0  0 
Interakcija z oskrbnikom 5 0  3 0 1 2  0 
Markira, urinira, iztreblja 0 0  0 0 0 0  0 
Se oglaša 0 0  0 0 0 0  0 
Samonegovanje z jezikom 0 0  0 0 0 0  0 


















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Frekvence posameznih vedenj pri Svenu (teden 5). 
Sven 
Teden 5 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
17.09.2015 18.09.2015 22.09.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 1 0 0 0 1 1 1 0 1 
Hodi in opazuje 4 0 0 16 0 0 16 1 11 
Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 0 0 0 1 0 0 2 1 1 
Se valja po tleh 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Mimohod 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Kroženje na premeru 3-4 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 1 1 1 8 1 1 11 5 7 
Pretegovanje 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Ovohava 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
Se hrani 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Pije vodo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
1 0 0 2 0 0 4 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
7 0 0 7 0 0 13 0 0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
4 0 0 0 0 0 4 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 2 0 0 2 0 0 
Išče manjkajoči obogatitveni 
predmet 
1 0 0 1 0 0 1 0 1 
Piha na obogatitveni predmet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega osebka 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Skupaj ovohavata obogatitveni 
predmet 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
2 0 0 1 0 0 1 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Drgnjenje med osebkoma 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kraja hrane drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba hrane pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
1 0 0 1 0 0 6 0 0 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge E5 Frekvence posameznih vedenj pri Svenu (teden 5). 
Sven 
Teden 5 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
17.09.2015 18.09.2015 22.09.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Prikradi se drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim osebkom 0 0 0 1 0 0 5 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 0 0 0 3 1 0 2 0 2 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 0 0 0 1 0 4 0 


















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Frekvence posameznih vedenj pri Svei (teden 1). 
Svea 
Teden 1 (kontrola) 
Datum 
05.06.2015 06.06.2015 07.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 19 0 1 4 0 2 0 0 0 
Hodi in opazuje 25 0 2 6 0 18 0 0 3 
Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 0 0 0 2 0 3 0 0 1 
Se valja po tleh 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Mimohod 2 0 0 3 0 3 0 0 0 
Kroženje na premeru 3-4 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 4 1 9 6 0 10 0 1 5 
Pretegovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ovohava 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Se hrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Išče manjkajoči obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Piha na obogatitveni predmet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega osebka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 1 0 2 1 0 1 0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kraja hrane drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba hrane pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge F1 Frekvence posameznih vedenj pri Svei (teden 1). 
Svea 
Teden 1 (kontrola) 
Datum 
05.06.2015 06.06.2015 07.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
Prikradi se drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim osebkom 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 2 0 0 1 0 1 0 0 2 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 6 0 0 0 0 0 0 


















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Frekvence posameznih vedenj pri Svei (teden 2). 
Svea 
Teden 2 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
09.06.2015 10.06.2015 14.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 3 0 0 5 5 0 2 0 1 
Hodi in opazuje 4 0 3 12 12 1 16 0 5 
Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 2 0 0 3 3 1 1 0 2 
Se valja po tleh 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Mimohod 1 0 0 1 3 0 5 0 0 
Kroženje na premeru 3-4 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 6 0 3 6 7 3 3 1 6 
Pretegovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ovohava 0 0 0 0 2 0 2 0 0 
Se hrani 0 0 0 0 2 0 3 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
3 0 0 1 0 0 1 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
8 0 0 12 3 0 7 0 0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
2 0 0 0 1 0 0 0 0 
Išče manjkajoči obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Piha na obogatitveni predmet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega osebka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata obogatitveni 
predmet 
1 0 0 0 0 0 2 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
2 0 0 2 1 0 1 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Kraja hrane drugemu osebku 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Obramba hrane pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
2 0 0 0 6 0 1 0 0 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge F2 Frekvence posameznih vedenj pri Svei (teden 2). 
Svea 
Teden 2 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
09.06.2015 10.06.2015 14.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 0 1 2 0 0 0 1 0 0 
Prikradi se drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim osebkom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 7 0 2 5 0 4 1 0 3 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Frekvence posameznih vedenj pri Svei (teden 3). 
Svea 
Teden 3 (brez obogatitvenih 
predmetov) 
Datum 
15.06.2015 16.06.2015 20.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 0 0 1 0 0  0 0 0 
Hodi in opazuje 6 0 1 1 0  16 3 1 
Drgne se 0 0 0 0 0  0 0 0 
Teče, skače 0 0 0 0 0  1 0 0 
Se valja po tleh 0 0 0 0 0  0 0 0 
Mimohod 0 0 0 0 0  0 0 0 
Kroženje na premeru 3-4 m 0 0 0 0 0  0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0  0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 5 1 1 4 3  12 4 3 
Pretegovanje 0 0 0 0 0  0 0 1 
Ovohava 0 0 0 0 0  9 0 0 
Se hrani 0 0 0 0 0  0 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0  0 0 0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Išče manjkajoči obogatitveni 
predmet 
1 0 0 0 0  0 0 0 
Piha na obogatitveni predmet 0 0 0 0 0  0 0 0 
Negovanje drugega osebka 0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupaj ovohavata obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0  0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0 0 2 0  0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 0  0 0 0 
Kraja hrane drugemu osebku 0 0 0 0 0  0 0 0 
Obramba hrane pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge F3 Frekvence posameznih vedenj pri Svei (teden 3). 
Svea 
Teden 3 (brez obogatitvenih 
predmetov) 
Datum 
15.06.2015 16.06.2015 20.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 0 3 2 0 0  0 0 2 
Prikradi se drugemu osebku 0 0 0 0 0  0 0 0 
Tek, igra z drugim osebkom 0 0 0 0 0  0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 2 1 1 0 2  1 1 2 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0  1 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0  2 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 0 0 0  0 0 0 


















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Frekvence posameznih vedenj pri Svei (teden 4). 
Svea 
Teden 4 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
27.06.2015 28.06.2015 03.07.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 1 0  0 0 0 0  0 
Hodi in opazuje 10 0  8 0 0 11  0 
Drgne se 0 0  0 0 0 0  0 
Teče, skače 0 0  1 0 0 2  0 
Se valja po tleh 0 0  0 0 0 0  0 
Mimohod 0 0  2 0 0 0  0 
Kroženje na premeru 3-4 m 0 0  0 0 0 0  0 
Prestopa gor-dol 0 0  0 0 0 0  0 
Stoji ali sedi ali leži 3 0  3 1 0 1  1 
Pretegovanje 0 0  0 0 0 0  0 
Ovohava 0 0  0 0 0 1  0 
Se hrani 0 0  0 0 0 0  0 
Pije vodo 0 0  0 0 0 1  0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
3 0  1 0 0 0  0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
8 0  6 0 0 10  0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
6 0  5 0 0 1  0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
2 0  1 0 0 0  0 
Išče manjkajoči obogatitveni 
predmet 
2 0  1 0 0 0  0 
Piha na obogatitveni predmet 1 0  2 0 0 0  0 
Negovanje drugega osebka 0 0  0 0 0 0  0 
Skupaj ovohavata obogatitveni 
predmet 
2 0  1 0 0 0  0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
1 0  2 0 0 0  0 
Skupaj ovohavata 0 0  0 0 0 0  0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0  0 0 0 0  0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0  0 0 0 1  0 
Kraja hrane drugemu osebku 0 0  0 0 0 0  0 
Obramba hrane pred drugim 
osebkom 
0 0  0 0 0 0  0 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0  0 0 0 0  0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
1 0  5 0 0 0  0 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge F4 Frekvence posameznih vedenj pri Svei (teden 4). 
Svea 
Teden 4 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
27.06.2015 28.06.2015 03.07.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Sledi drugemu osebku 0 0  1 0 0 0  0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0  0 0 0 0  0 
Skupno ležanje, počivanje 0 1  0 0 2 0  0 
Prikradi se drugemu osebku 0 0  0 0 0 0  0 
Tek, igra z drugim osebkom 0 0  1 0 0 0  0 
Interakcija z oskrbnikom 5 0  3 0 1 1  0 
Markira, urinira, iztreblja 0 0  0 0 0 0  0 
Se oglaša 0 0  0 0 0 0  0 
Samonegovanje z jezikom 0 0  0 0 0 0  0 


















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Frekvence posameznih vedenj pri Svei (teden 5). 
Svea 
Teden 5 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
17.09.2015 18.09.2015 22.09.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 0 0 0 1 1 1 1 0 1 
Hodi in opazuje 9 6 0 12 0 2 14 1 16 
Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 1 1 0 2 0 0 5 0 0 
Se valja po tleh 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Mimohod 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
Kroženje na premeru 3-4 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 0 4 1 5 1 3 9 2 4 
Pretegovanje 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Ovohava 0 0 0 1 0 0 1 0 6 
Se hrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
2 0 0 2 0 0 3 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
13 3 0 5 0 0 12 0 1 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
7 0 0 1 0 0 5 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
1 0 0 1 0 0 4 0 0 
Išče manjkajoči obogatitveni 
predmet 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Piha na obogatitveni predmet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega osebka 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Skupaj ovohavata obogatitveni 
predmet 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
2 0 0 1 0 0 2 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Drgnjenje med osebkoma 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kraja hrane drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba hrane pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
0 0 0 2 0 0 2 0 0 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge F5 Frekvence posameznih vedenj pri Svei (teden 5). 
Svea 
Teden 5 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
17.09.2015 18.09.2015 22.09.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Prikradi se drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim osebkom 0 0 0 1 0 0 4 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 0 0 0 3 1 0 4 0 2 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
































Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 1). 
Sven 
Teden 1 (kontrola) 
Datum 
05.06.2015 06.06.2015 07.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 14,3 0 11,11 0 0 13,9 0 0 3,45 
Hodi in opazuje 32,14 0 16,67 35,9 0 27,8 0 0 41,37 
Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 2,38 0 0 7,7 0 0 0 0 0 
Se valja po tleh 0 0 11,11 0 0 0 0 33,33 3,45 
Mimohod 1,19 0 5,56 2,56 0 0 0 0 0 
Kroženje na premeru 3-4 
m 
1,19 0 0 2,56 0 2,77 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 26,19 100 38,88 35,9 0 30,55 0 66,67 24,14 
Pretegovanje 0 0 0 2,56 0 0 0 0 0 
Ovohava 7,14 0 5,56 2,56 0 0 0 0 20,69 
Se hrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pije vodo 2,38 0 0 0 0 2,77 0 0 0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skače, udarja 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega 
osebka 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  
predmetu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 1,19 0 11,11 0 0 5,55 0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba hrane pred 
drugim osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge G1 Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 1). 
Sven 
Teden 1 (kontrola) 
Datum 
05.06.2015 06.06.2015 07.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim 
predmetom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno ležanje, 
počivanje 
1,19 0 0 0 100 5,55 100 0 0 
Prikradi se drugemu 
osebku 
2,38 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim 
osebkom 
1,19 0 0 0 0 0 0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 7,14 0 0 2,56 0 11,11 0 0 3,45 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0 0 0 0 3,45 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z 
jezikom 
0 0 0 7,7 0 0 0 0 0 













Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 2). 
Sven 




09.06.2015 10.06.2015 14.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 5,48 0 2,78 1,75 9,43 6,67 1 0 5,88 
Hodi in opazuje 9,59 0 36,1 26,32 28,3 26,67 10 0 35,29 
Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 4,11 0 0 1,75 1,89 0 0 0 0 
Se valja po tleh 1,37 0 2,78 0 0 0 0 0 0 
Mimohod 1,37 0 5,56 0 3,77 0 3 0 0 
Kroženje na premeru 3-4 
m 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 6,85 0 36,1 21,06 5,66 26,67 12 100 35,29 
Pretegovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ovohava 1,37 0 0 1,75 5,66 0 2 0 17,66 
Se hrani 0 0 0 0 5,66 0 3 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
2,74 0 0 3,51 0 0 0 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
17,8 0 2,78 21,06 13,21 0 15 0 0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
1,37 0 0 1,75 3,77 0 8 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
4,11 0 0 1,75 0 0 4 0 0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 5,66 0 0 0 0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega 
osebka 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
1,37 0 0 1,75 0 0 1 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
4,11 0 0 3,51 1,89 0 1 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 1,89 6,67 0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 3,77 0 1 0 0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba hrane pred 
drugim osebkom 
0 0 0 0 1,89 0 0 0 0 
se nadaljuje 
 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge G2 Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 2). 
Sven 




09.06.2015 10.06.2015 14.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
1,37 0 0 0 1,89 0 1 0 0 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 15,07 100 5,56 0 0 0 1 0 0 
Prikradi se drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 20,55 0 5,56 14,04 3,77 33,32 4 0 5,88 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 1,37 0 2,78 0 1,89 0 2 0 0 















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 3). 
Sven 
Teden 3 (brez 
obogatitvenih predmetov) 
Datum 
15.06.2015 16.06.2015 20.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 3,45 0 0 0 0  0 0 0 
Hodi in opazuje 41,38 25 0 28,57 28,57  31,58 50 36,67 
Drgne se 0 0 0 0 0  0 0 0 
Teče, skače 0 0 0 4,76 0  1,75 0 6,67 
Se valja po tleh 0 0 0 0 0  0 0 0 
Mimohod 0 0 0 0 0  0 7,14 3,33 
Kroženje na premeru 3-4 m 0 0 0 0 0  1,75 14,29 3,33 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0  0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 31,03 0 50 33,33 42,86  38,6 28,57 13,33 
Pretegovanje 0 0 0 0 0  0 0 0 
Ovohava 6,9 0 0 14,3 7,14  22,81 0 6,67 
Se hrani 0 0 0 0 0  0 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0  0 0 3,33 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
10,34 0 0 0 0  0 0 0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Negovanje drugega osebka 0 0 0 4,76 0  0 0 0 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0  0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0 0 4,76 0  0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 0  0 0 0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Obramba hrane pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge G3 Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 3). 
Sven 
Teden 3 (brez 
obogatitvenih predmetov) 
Datum 
15.06.2015 16.06.2015 20.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 0 50 50 0 0  0 0 10 
Prikradi se drugemu osebku 0 0 0 0 0  0 0 0 
Tek, igra z drugim osebkom 0 0 0 0 0  0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 6,9 25 0 4,76 14,29  3,51 0 10 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 7,14  0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0  0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 0 4,76 0  0 0 6,67 

















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 4). 
Sven 
Teden 4 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
27.06.2015 28.06.2015 03.07.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 1,33 0  0 0 0 0  0 
Hodi in opazuje 32 0  18,52 0 0 30,43  0 
Drgne se 0 0  0 0 0 0  0 
Teče, skače 0 0  0 0 0 13,04  0 
Se valja po tleh 0 0  1,85 0 0 0  0 
Mimohod 0 0  3,7 0 0 0  0 
Kroženje na premeru 3-4 m 2,67 0  0 0 0 0  0 
Prestopa gor-dol 0 0  0 0 0 0  0 
Stoji ali sedi ali leži 12 0  12,97 100 0 21,75  100 
Pretegovanje 0 0  0 0 0 0  0 
Ovohava 4 0  0 0 0 6,52  0 
Se hrani 0 0  0 0 0 0  0 
Pije vodo 0 0  0 0 0 0  0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
0 0  7,4 0 0 0  0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
20 0  18,52 0 0 15,22  0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
5,33 0  12,97 0 0 0  0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
4 0  5,56 0 0 0  0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
2,67 0  3,7 0 0 0  0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
0 0  1,85 0 0 0  0 
Negovanje drugega osebka 0 0  0 0 0 0  0 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
2,67 0  1,85 0 0 0  0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
1,33 0  3,7 0 0 0  0 
Skupaj ovohavata 0 0  0 0 0 0  0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0  0 0 0 0  0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0  0 0 0 2,17  0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0  0 0 0 0  0 
Obramba hrane pred drugim 
osebkom 
0 0  0 0 0 0  0 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0  0 0 0 0  0 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge G4 Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 4). 
Sven 
Teden 4 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
27.06.2015 28.06.2015 03.07.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
4 0  0 0 0 6,52  0 
Sledi drugemu osebku 1,33 0  0 0 0 0  0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0  1,85 0 0 0  0 
Skupno ležanje, počivanje 0 100  0 0 66,67 0  0 
Prikradi se drugemu osebku 0 0  0 0 0 0  0 
Tek, igra z drugim osebkom 0 0  0 0 0 0  0 
Interakcija z oskrbnikom 6,67 0  5,56 0 33,33 4,35  0 
Markira, urinira, iztreblja 0 0  0 0 0 0  0 
Se oglaša 0 0  0 0 0 0  0 
Samonegovanje z jezikom 0 0  0 0 0 0  0 

















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 5). 
Sven 




17.09.2015 18.09.2015 22.09.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 4 0 0 0 33,33 33,33 1,37 0 2,78 
Hodi in opazuje 16 0 0 35,56 0 0 21,92 7,69 30,57 
Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 0 0 0 2,22 0 0 2,74 7,69 2,78 
Se valja po tleh 0 0 0 0 0 0 1,37 0 0 
Mimohod 4 0 0 0 0 0 0 0 5,56 
Kroženje na premeru 3-
4 m 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 4 100 100 17,78 33,33 33,33 15,07 38,46 19,4 
Pretegovanje 0 0 0 0 0 0 0 7,69 0 
Ovohava 0 0 0 2,22 0 0 1,37 0 2,78 
Se hrani 0 0 0 0 0 0 0 0 11,11 




4 0 0 4,45 0 0 5,48 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
28 0 0 15,56 0 0 17,8 0 0 
Skače, udarja 
obogatitveni predmet 
16 0 0 0 0 0 5,48 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega 
predmeta 
0 0 0 4,44 0 0 2,74 0 0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
4 0 0 2,22 0 0 1,37 0 2,78 
Piha na obogatitveni 
predmet 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega 
osebka 
0 0 0 0 0 0 0 0 2,78 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
4 0 0 2,22 0 0 1,37 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  
predmetu 
8 0 0 2,22 0 0 1,37 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0 0 0 0 2,78 
Drgnjenje med 
osebkoma 
0 0 0 0 0 0 1,37 0 2,78 
Skupno hranjenje, 
delitev 




Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge G5 Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 5). 
Sven 




17.09.2015 18.09.2015 22.09.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba hrane pred 
drugim osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba 
obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim 
predmetom 
4 0 0 2,22 0 0 8,22 0 0 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 1,37 0 2,78 
Skupna igra brez 
obogatitvenega 
predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno ležanje, 
počivanje 
0 0 0 0 0 0 0 7,69 0 
Prikradi se drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim 
osebkom 
0 0 0 2,22 0 0 6,85 0 0 
Interakcija z 
oskrbnikom 
0 0 0 6,67 33,34 0 2,74 0 5,56 
Markira, urinira, 
iztreblja 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z 
jezikom 
0 0 0 0 0 33,34 0 30,78 0 

















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 1). 
Svea 
Teden 1 (kontrola) 
Datum 
05.06.2015 06.06.2015 07.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 33,92 0 4,55 17,39 0 4,87 0 0 0 
Hodi in opazuje 44,64 0 9,09 26,08 0 43,9 0 0 27,27 
Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 0 0 0 8,7 0 7,32 0 0 9,1 
Se valja po tleh 0 0 9,09 0 0 0 0 0 0 
Mimohod 3,57 0 0 13,04 0 7,32 0 0 0 
Kroženje na premeru 3-4 
m 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 7,14 100 40,91 26,09 0 24,39 0 100 45,45 
Pretegovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ovohava 1,79 0 0 0 0 2,44 0 0 0 
Se hrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0 4,88 0 0 0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega 
osebka 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 1,79 0 9,09 4,35 0 2,44 0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba hrane pred 
drugim osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
se nadaljuje 
 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge H1 Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 1). 
Svea 
Teden 1 (kontrola) 
Datum 
05.06.2015 06.06.2015 07.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 1,79 0 0 0 100 0 100 0 0 
Prikradi se drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim 
osebkom 
1,79 0 0 0 0 0 0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 3,57 0 0 4,35 0 2,44 0 0 18,18 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 27,27 0 0 0 0 0 0 















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 2). 
Svea 
Teden 2 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
09.06.2015 10.06.2015 14.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 7,32 0 0 10,64 10,2 0 4,08 0 5,56 
Hodi in opazuje 9,76 0 30 25,53 24,5 11,11 32,66 0 27,77 
Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 4,88 0 0 6,38 6,12 11,11 2,04 0 11,11 
Se valja po tleh 0 0 0 0 0 0 0 0 5,56 
Mimohod 2,44 0 0 2,13 6,12 0 10,2 0 0 
Kroženje na premeru 3-4 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 14,63 0 30 12,77 14,3 33,33 6,12 100 33,33 
Pretegovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ovohava 0 0 0 0 4,08 0 4,08 0 0 
Se hrani 0 0 0 0 4,08 0 6,12 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
7,32 0 0 2,13 0 0 2,04 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
19,5 0 0 25,53 6,12 0 14,3 0 0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 2,04 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
4,88 0 0 0 2,04 0 0 0 0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega osebka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
2,44 0 0 0 0 0 4,08 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
4,88 0 0 4,25 2,04 0 2,04 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 2,04 0 0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 2,04 0 2,04 0 0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0 0 0 4,08 0 0 0 0 
Obramba hrane pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge H2 Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 2). 
Svea 
Teden 2 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
09.06.2015 10.06.2015 14.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
4,88 0 0 0 12,24 0 2,04 0 0 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 2,04 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 0 100 20 0 0 0 2,04 0 0 
Prikradi se drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim osebkom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 17,07 0 20 10,64 0 44,45 2,04 0 16,67 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 3). 
Svea 




15.06.2015 16.06.2015 20.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 0 0 16,67 0 0  0 0 0 
Hodi in opazuje 42,86 0 16,67 14,29 0  38,1 37,5 11,11 
Drgne se 0 0 0 0 0  0 0 0 
Teče, skače 0 0 0 0 0  2,38 0 0 
Se valja po tleh 0 0 0 0 0  0 0 0 
Mimohod 0 0 0 0 0  0 0 0 
Kroženje na premeru 3-4 
m 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0  0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 35,71 20 16,67 57,14 60  28,57 50 33,34 
Pretegovanje 0 0 0 0 0  0 0 11,11 
Ovohava 0 0 0 0 0  21,43 0 0 
Se hrani 0 0 0 0 0  0 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0  0 0 0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
7,14 0 0 0 0  0 0 0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Negovanje drugega 
osebka 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0  0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0 0 28,57 0  0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 0  0 0 0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Obramba hrane pred 
drugim osebkom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
se nadaljuje 
 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge H3 Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 3). 
Svea 




15.06.2015 16.06.2015 20.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 0 60 33,32 0 0  0 0 22,22 
Prikradi se drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Tek, igra z drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 14,29 20 16,67 0 40  2,38 12,5 22,22 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0  2,38 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0  4,76 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 0 0 0  0 0 0 















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 4). 
Svea 




27.06.2015 28.06.2015 03.07.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 2,22 0  0 0 0 0  0 
Hodi in opazuje 22,22 0  18,61 0 0 37,93  0 
Drgne se 0 0  0 0 0 0  0 
Teče, skače 0 0  2,32 0 0 6,89  0 
Se valja po tleh 0 0  0 0 0 0  0 
Mimohod 0 0  4,66 0 0 0  0 
Kroženje na premeru 3-4 
m 
0 0  0 0 0 0  0 
Prestopa gor-dol 0 0  0 0 0 0  0 
Stoji ali sedi ali leži 6,67 0  6,98 100 0 3,45  100 
Pretegovanje 0 0  0 0 0 0  0 
Ovohava 0 0  0 0 0 3,45  0 
Se hrani 0 0  0 0 0 0  0 
Pije vodo 0 0  0 0 0 3,45  0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
6,67 0  2,32 0 0 0  0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
17,8 0  13,95 0 0 34,48  0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
13,33 0  11,63 0 0 3,45  0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
4,44 0  2,32 0 0 0  0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
4,44 0  2,32 0 0 0  0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
2,22 0  4,66 0 0 0  0 
Negovanje drugega 
osebka 
0 0  0 0 0 0  0 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
4,44 0  2,32 0 0 0  0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
2,22 0  4,66 0 0 0  0 
Skupaj ovohavata 0 0  0 0 0 0  0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0  0 0 0 0  0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0  0 0 0 3,45  0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0  0 0 0 0  0 
Obramba hrane pred 
drugim osebkom 
0 0  0 0 0 0  0 
se nadaljuje 
 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge H4 Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 4). 
Svea 




27.06.2015 28.06.2015 03.07.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0  0 0 0 0  0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
2,22 0  11,63 0 0 0  0 
Sledi drugemu osebku 0 0  2,32 0 0 0  0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0  0 0 0 0  0 
Skupno ležanje, počivanje 0 100  0 0 66,67 0  0 
Prikradi se drugemu 
osebku 
0 0  0 0 0 0  0 
Tek, igra z drugim 
osebkom 
0 0  2,32 0 0 0  0 
Interakcija z oskrbnikom 11,11 0  6,98 0 33,33 3,45  0 
Markira, urinira, iztreblja 0 0  0 0 0 0  0 
Se oglaša 0 0  0 0 0 0  0 
Samonegovanje z jezikom 0 0  0 0 0 0  0 















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 5). 
Svea 




17.09.2015 18.09.2015 22.09.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 0 0 0 2,63 25 16,67 1,43 0 2,56 
Hodi in opazuje 22,5 42,86 0 31,59 0 33,33 20 20 41,04 
Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 2,5 7,14 0 5,26 0 0 7,14 0 0 
Se valja po tleh 0 0 0 0 0 0 1,43 0 0 
Mimohod 2,5 0 0 0 0 0 0 0 12,82 
Kroženje na premeru 3-4 
m 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 0 28,57 100 13,16 25 50 12,86 40 10,26 
Pretegovanje 0 0 0 0 25 0 0 0 0 
Ovohava 0 0 0 2,63 0 0 1,43 0 15,38 
Se hrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0 0 0 0 2,56 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
5 0 0 5,26 0 0 4,29 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
32,5 21,43 0 13,16 0 0 17,14 0 2,56 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
17,5 0 0 2,63 0 0 7,14 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
2,5 0 0 2,63 0 0 5,71 0 0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega 
osebka 
0 0 0 0 0 0 0 0 2,56 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
2,5 0 0 2,63 0 0 1,43 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
5 0 0 2,63 0 0 2,86 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0 0 0 0 2,56 
Drgnjenje med osebkoma 0 0 0 0 0 0 1,43 0 2,56 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba hrane pred 
drugim osebkom 




Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge H5 Deleži frekvenc (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 5). 
Svea 




17.09.2015 18.09.2015 22.09.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
0 0 0 5,26 0 0 2,86 0 0 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 1,43 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 0 0 0 0 0 0 0 20 0 
Prikradi se drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim 
osebkom 
0 0 0 2,63 0 0 5,71 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 0 0 0 7,9 25 0 5,71 0 5,14 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 0 0 0 0 0 20 0 


























Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 1). 
Sven 
Teden 1 (kontrola) 
Datum 
05.06.2015 06.06.2015 07.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 13,53 0 36,34 2,4 0 15,81 0 0 6,25 
Hodi in opazuje 41,5 0 19,33 19,34 0 27,1 0 0 32,83 
Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 0,67 0 0 1,07 0 0 0 0 0 
Se valja po tleh 0 0 0,75 0 0 0 0 0,93 0,4 
Mimohod 0,17 0 0,25 0,49 0 0 0 0 0 
Kroženje na premeru 3-4 m 1,58 0 0 2,96 0 0,76 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 23,56 100 41,67 69,22 0 50,38 0 99,07 49,24 
Pretegovanje 0 0 0 0,41 0 0 0 0 0 
Ovohava 6,58 0 1,08 0,25 0 0 0 0 3,2 
Se hrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pije vodo 1,83 0 0 0 0 1,19 0 0 0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega osebka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 0,83 0 0,58 0 0 0,85 0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba hrane pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
se nadaljuje 
 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge I1 Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 1). 
Sven 
Teden 1 (kontrola) 
Datum 
05.06.2015 06.06.2015 07.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 0,67 0 0 0 100 1,02 100 0 0 
Prikradi se drugemu osebku 1,92 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim osebkom 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 6,66 0 0 1,56 0 2,89 0 0 2,24 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0 0 0 0 5,84 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 






























Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 2). 
Sven 




09.06.2015 10.06.2015 14.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 16,49 0 0,08 2,84 5,49 0,5 7 0 5,36 
Hodi in opazuje 5,07 0 27,17 26,75 23 11,33 20,16 0 14,22 
Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 0,87 0 0 0,42 0,92 0 0 0 0 
Se valja po tleh 0,24 0 0,33 0 0 0 0 0 0 
Mimohod 0,32 0 1,51 0 0,42 0 0,5 0 0 
Kroženje na premeru 3-4 
m 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 9,03 0 37,21 49,58 1,08 73,33 27,66 100 78,44 
Pretegovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ovohava 0,32 0 0 0,42 2 0 0,5 0 1,11 
Se hrani 0 0 0 0 41,25 0 9,5 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
0,55 0 0 0,58 0 0 0 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
11,09 0 1,51 7,75 11,5 0 9,17 0 0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
0,71 0 0 0,67 0,33 0 2,33 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
3,09 0 0 3,08 0 0 11,5 0 0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega 
osebka 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
1,03 0 0 0,5 0 0 0,17 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
0,71 0 0 1,08 0,42 0 0,17 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 1,67 0,42 0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 8 0 3,08 0 0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba hrane pred 
drugim osebkom 




Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge I2 Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 2). 
Sven 




09.06.2015 10.06.2015 14.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
0,16 0 0 0 0,33 0 0,67 0 0 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 7,77 100 27,51 0 0 0 0,84 0 0 
Prikradi se drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 42,31 0 3,68 6,33 1,42 14,42 4,42 0 0,87 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0,24 0 1 0 0,25 0 2,33 0 0 


























Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 3). 
Sven 
Teden 3 (brez 
obogatitvenih predmetov) 
Datum 
15.06.2015 16.06.2015 20.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 4,83 0 0 0 0  0 0 0 
Hodi in opazuje 13,17 0,5 0 30,09 18,25  40,48 28,7 66,92 
Drgne se 0 0 0 0 0  0 0 0 
Teče, skače 0 0 0 0,33 0  0,08 0 0,25 
Se valja po tleh 0 0 0 0 0  0 0 0 
Mimohod 0 0 0 0 0  0 0,25 0,42 
Kroženje na premeru 3-4 m 0 0 0 0 0  0,73 1,82 0,33 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0  0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 76,92 0 7,92 57,92 80,18  40,63 69,23 6,17 
Pretegovanje 0 0 0 0 0  0 0 0 
Ovohava 0,25 0 0 2,42 0,28  17,27 0 2,33 
Se hrani 0 0 0 0 0  0 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0  0 0 1,5 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
1,25 0 0 0 0  0 0 0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Negovanje drugega osebka 0 0 0 1,08 0  0 0 0 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0  0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0 0 0,08 0  0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 0  0 0 0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Obramba hrane pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
se nadaljuje 
 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge I3 Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 3). 
Sven 
Teden 3 (brez 
obogatitvenih predmetov) 
Datum 
15.06.2015 16.06.2015 20.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 0 98,74 92,08 0 0  0 0 5,5 
Prikradi se drugemu osebku 0 0 0 0 0  0 0 0 
Tek, igra z drugim osebkom 0 0 0 0 0  0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 3,58 0,76 0 1,08 1,01  0,81 0 4,16 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0,28  0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0  0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 0 7 0  0 0 12,42 






























Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 4). 
Sven 
Teden 4 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
27.06.2015 28.06.2015 03.07.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 0,17 0  0 0 0 0  0 
Hodi in opazuje 36,42 0  15,85 0 0 32,84  0 
Drgne se 0 0  0 0 0 0  0 
Teče, skače 0 0  0 0 0 2,96  0 
Se valja po tleh 0 0  0,58 0 0 0  0 
Mimohod 0 0  0,41 0 0 0  0 
Kroženje na premeru 3-4 m 0,92 0  0 0 0 0  0 
Prestopa gor-dol 0 0  0 0 0 0  0 
Stoji ali sedi ali leži 19,17 0  7,81 100 0 42,94  100 
Pretegovanje 0 0  0 0 0 0  0 
Ovohava 3 0  0 0 0 5,11  0 
Se hrani 0 0  0 0 0 0  0 
Pije vodo 0 0  0 0 0 0  0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
0 0  0,66 0 0 0  0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
8,75 0  7,07 0 0 6,86  0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
6,33 0  1,81 0 0 0  0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
12,08 0  10,52 0 0 0  0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
2,92 0  47,49 0 0 0  0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
0 0  0,49 0 0 0  0 
Negovanje drugega osebka 0 0  0 0 0 0  0 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
3,66 0  0,74 0 0 0  0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
0,58 0  1,07 0 0 0  0 
Skupaj ovohavata 0 0  0 0 0 0  0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0  0 0 0 0  0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0  0 0 0 2,15  0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0  0 0 0 0  0 
Obramba hrane pred drugim 
osebkom 
0 0  0 0 0 0  0 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0  0 0 0 0  0 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge I4 Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 4). 
Sven 
Teden 4 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
27.06.2015 28.06.2015 03.07.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
2,33 0  0 0 0 1,35  0 
Sledi drugemu osebku 0,25 0  0 0 0 0  0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0  0,41 0 0 0  0 
Skupno ležanje, počivanje 0 100  0 0 88,44 0  0 
Prikradi se drugemu osebku 0 0  0 0 0 0  0 
Tek, igra z drugim osebkom 0 0  0 0 0 0  0 
Interakcija z oskrbnikom 3,42 0  5,09 0 11,56 5,79  0 
Markira, urinira, iztreblja 0 0  0 0 0 0  0 
Se oglaša 0 0  0 0 0 0  0 
Samonegovanje z jezikom 0 0  0 0 0 0  0 






























Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 5). 
Sven 




17.09.2015 18.09.2015 22.09.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 10,99 0 0 0 0,63 0,74 1,21 0 6,23 
Hodi in opazuje 29,58 0 0 23,7 0 0 36,33 2,91 22,47 
Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 0 0 0 0,17 0 0 0,5 0,58 0,22 
Se valja po tleh 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 
Mimohod 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0,44 
Kroženje na premeru 3-
4 m 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 14,08 100 100 6,67 92,02 90,24 31,99 12,79 8,12 
Pretegovanje 0 0 0 0 0 0 0 2,91 0 
Ovohava 0 0 0 0,34 0 0 1,31 0 1,11 
Se hrani 0 0 0 0 0 0 0 0 49,05 




1,97 0 0 1,01 0 0 1,61 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
23,66 0 0 6,33 0 0 9,8 0 0 
Skače, udarja 
obogatitveni predmet 
4,51 0 0 0 0 0 2,22 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega 
predmeta 
0 0 0 43,12 0 0 1,92 0 0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
1,97 0 0 1,27 0 0 2,62 0 0,67 
Piha na obogatitveni 
predmet 
0,85 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega 
osebka 
0 0 0 0 0 0 0 0 1,45 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
1,41 0 0 0,34 0 0 0,3 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  
predmetu 
3,94 0 0 1,01 0 0 0,2 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0 0 0 0 2,11 
Drgnjenje med 
osebkoma 
0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,67 
Skupno hranjenje, 
delitev 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge I5 Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svenu (teden 5). 
Sven 




17.09.2015 18.09.2015 22.09.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Obramba hrane pred 
drugim osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba 
obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim 
predmetom 
6,48 0 0 0,34 0 0 2,02 0 0 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0,81 0 0,56 
Skupna igra brez 
obogatitvenega 
predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno ležanje, 
počivanje 
0 0 0 0 0 0 0 68,02 0 
Prikradi se drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim 
osebkom 
0 0 0 0,68 0 0 3,13 0 0 
Interakcija z 
oskrbnikom 
0 0 0 15,02 7,35 0 2,93 0 5,23 
Markira, urinira, 
iztreblja 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z 
jezikom 
0 0 0 0 0 9,02 0 12,79 0 



















Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 1). 
Svea 
Teden 1 (kontrola) 
Datum 
05.06.2015 06.06.2015 07.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 62,72 0 5,59 31,85 0 7,83 0 0 0 
Hodi in opazuje 29,3 0 2,08 17,86 0 69,5 0 0 21,86 
Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 0 0 0 0,49 0 0,59 0 0 0,08 
Se valja po tleh 0 0 1,08 0 0 0 0 0 0 
Mimohod 0,58 0 0 1,32 0 0,59 0 0 0 
Kroženje na premeru 3-4 
m 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 3,83 100 63,33 46,26 0 13,76 0 100 75,74 
Pretegovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ovohava 0,25 0 0 0 0 0,34 0 0 0 
Se hrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0 3,57 0 0 0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega 
osebka 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 0,25 0 0,67 0,16 0 0,51 0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba hrane pred 
drugim osebkom 




Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge J1 Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 1). 
Svea 
Teden 1 (kontrola) 
Datum 
05.06.2015 06.06.2015 07.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 2,08 0 0 0 100 0 100 0 0 
Prikradi se drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim 
osebkom 
0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 0,66 0 0 2,06 0 3,31 0 0 2,32 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 27,25 0 0 0 0 0 0 


























Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 2). 
Svea 
Teden 2 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
09.06.2015 10.06.2015 14.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 26,46 0 0 11,6 13,03 0 3,75 0 5,6 
Hodi in opazuje 2,85 0 11,37 16,08 26,42 0,17 35,58 0 13,66 
Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 0,79 0 0 0,83 1,17 0,17 0,17 0 0,32 
Se valja po tleh 0 0 0 0 0 0 0 0 0,24 
Mimohod 0,16 0 0 0,25 0,5 0 0,92 0 0 
Kroženje na premeru 3-4 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 18,46 0 56,94 60,08 20,75 94,75 25,83 100 77,49 
Pretegovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ovohava 0 0 0 0 0,5 0 4,17 0 0 
Se hrani 0 0 0 0 19,17 0 21,5 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
1,11 0 0 0,33 0 0 0,25 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
7,77 0 0 5,83 5 0 1,58 0 0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 0,42 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
5,63 0 0 0 0,25 0 0 0 0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega osebka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
1,11 0 0 0 0 0 0,66 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
0,32 0 0 0,67 0,75 0 0,42 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 1,33 0 0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 3,33 0 2,83 0 0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0,38 0 0 0 0 
Obramba hrane pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
se nadaljuje 
 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge J2 Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 2). 
Svea 
Teden 2 (z obogatitvenimi 
predmeti) 
Datum 
09.06.2015 10.06.2015 14.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
0,79 0 0 0 7,42 0 0,5 0 0 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 0 100 30,85 0 0 0 0,75 0 0 
Prikradi se drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim osebkom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 34,55 0 0,84 4,33 0 4,91 0,17 0 2,69 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






























Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 3). 
Svea 




15.06.2015 16.06.2015 20.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 0 0 0 0 0  0 0 0 
Hodi in opazuje 14,17 0 0,17 2,58 0  37,47 40,17 10,17 
Drgne se 0 0 0 0 0  0 0 0 
Teče, skače 0 0 0 0 0  0,24 0 0 
Se valja po tleh 0 0 0 0 0  0 0 0 
Mimohod 0 0 0 0 0  0 0 0 
Kroženje na premeru 3-4 
m 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0  0 0 0 
Stoji ali sedi ali leži 11,58 0,59 8,17 96,75 98,53  54,66 59,5 69,42 
Pretegovanje 0 0 0 0 0  0 0 0,33 
Ovohava 0 0 0 0 0  4,3 0 0 
Se hrani 0 0 0 0 0  0 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0  0 0 0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
71,25 0 0 0 0  0 0 0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Negovanje drugega 
osebka 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0  0 0 0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0 0 0,67 0  0 0 0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 0  0 0 0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Obramba hrane pred 
drugim osebkom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
se nadaljuje 
 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge J3 Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 3). 
Svea 




15.06.2015 16.06.2015 20.06.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Skupno ležanje, počivanje 0 99,07 90,66 0 0  0 0 18 
Prikradi se drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Tek, igra z drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0  0 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 3 0,34 1 0 1,47  1,05 0,33 2,08 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0  1,87 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0  0,41 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 0 0 0  0 0 0 

























Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 4). 
Svea 




27.06.2015 28.06.2015 03.07.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 0,33 0  0 0 0 0  0 
Hodi in opazuje 17,67 0  22,84 0 0 50,87  0 
Drgne se 0 0  0 0 0 0  0 
Teče, skače 0 0  0,08 0 0 0,94  0 
Se valja po tleh 0 0  0 0 0 0  0 
Mimohod 0 0  0,49 0 0 0  0 
Kroženje na premeru 3-4 
m 
0 0  0 0 0 0  0 
Prestopa gor-dol 0 0  0 0 0 0  0 
Stoji ali sedi ali leži 64,66 0  52,34 100 0 9,56  100 
Pretegovanje 0 0  0 0 0 0  0 
Ovohava 0 0  0 0 0 0,54  0 
Se hrani 0 0  0 0 0 0  0 
Pije vodo 0 0  0 0 0 5,25  0 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
0,42 0  0,08 0 0 0  0 
Gleda, ovohava, liže 
obogatitveni predmet 
6,67 0  4,93 0 0 26,92  0 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
3,17 0  1,15 0 0 0,27  0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 
0,75 0  7,15 0 0 0  0 
Išče manjkajoči 
obogatitveni predmet 
1,08 0  0,16 0 0 0  0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
0,5 0  0,5 0 0 0  0 
Negovanje drugega 
osebka 
0 0  0 0 0 0  0 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
2,08 0  0,5 0 0 0  0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
0,42 0  0,58 0 0 0  0 
Skupaj ovohavata 0 0  0 0 0 0  0 
Drgnjenje med osebkoma 0 0  0 0 0 0  0 
Skupno hranjenje, delitev 0 0  0 0 0 2,29  0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0  0 0 0 0  0 
Obramba hrane pred 
drugim osebkom 




Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge J4 Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 4). 
Svea 




27.06.2015 28.06.2015 03.07.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0  0 0 0 0  0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
0,42 0  5,01 0 0 0  0 
Sledi drugemu osebku 0 0  0,41 0 0 0  0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0  0 0 0 0  0 
Skupno ležanje, počivanje 0 100  0 0 88,44 0  0 
Prikradi se drugemu 
osebku 
0 0  0 0 0 0  0 
Tek, igra z drugim 
osebkom 
0 0  0,82 0 0 0  0 
Interakcija z oskrbnikom 1,83 0  2,96 0 11,56 3,36  0 
Markira, urinira, iztreblja 0 0  0 0 0 0  0 
Se oglaša 0 0  0 0 0 0  0 
Samonegovanje z jezikom 0 0  0 0 0 0  0 


























Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 







Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 5). 
Svea 




17.09.2015 18.09.2015 22.09.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prazno 0 0 0 1,01 0,42 0,55 1,21 0 4,78 











Drgne se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teče, skače 0,56 0,1 0 0,42 0 0 1,51 0 0 
Se valja po tleh 0 0 0 0 0 0 2,12 0 0 
Mimohod 0,56 0 0 0 0 0 0 0 1,67 
Kroženje na premeru 3-4 
m 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestopa gor-dol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 










33 8,72 3,89 
Pretegovanje 0 0 0 0 1,89 0 0 0 0 
Ovohava 0 0 0 0,34 0 0 0,5 0 7,79 
Se hrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pije vodo 0 0 0 0 0 0 0 0 1,33 
Tek proti obogatitvenemu 
predmetu 
3,94 0 0 0,76 0 0 0,71 0 0 




1,69 0 3,88 0 0 7,77 0 0,22 
Skače, udarja obogatitveni 
predmet 
4,79 0 0 0,25 0 0 1,6 0 0 
Leži zraven na mestu 
obogatitvenega predmeta 






1,97 0 0 0 0 0 0 0 0 
Piha na obogatitveni 
predmet 
1,41 0 0 0 0 0 0 0 0 
Negovanje drugega 
osebka 
0 0 0 0 0 0 0 0 1,45 
Skupaj ovohavata 
obogatitveni predmet 
0,85 0 0 0,34 0 0 0,31 0 0 
Skupen tek proti 
obogatitvenemu  predmetu 
3,38 0 0 1,01 0 0 0,61 0 0 
Skupaj ovohavata 0 0 0 0 0 0 0 0 2,11 
Drgnjenje med osebkoma 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,67 
Skupno hranjenje, delitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kraja hrane drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obramba hrane pred 
drugim osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
se nadaljuje 
Krdžalić A. Obogatitev bivalnih razmer in vpliv igralnih pripomočkov na vedenje gepardov  v Živalskem vrtu Ljubljana. 






nadaljevanje Priloge J5 Deleži trajanj (%) posameznih vedenj pri Svei (teden 5). 
Svea 




17.09.2015 18.09.2015 22.09.2015 
Termin snemanja 
Vedenje 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Obramba obogatitvenega 
predmeta pred drugim 
osebkom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gleda drugega osebka z 
obogatitvenim predmetom 
0 0 0 2,19 0 0 2,42 0 0 
Sledi drugemu osebku 0 0 0 0 0 0 0,71 0 0 
Skupna igra brez 
obogatitvenega predmeta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 




Prikradi se drugemu 
osebku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tek, igra z drugim 
osebkom 
0 0 0 0,6 0 0 2,42 0 0 
Interakcija z oskrbnikom 0 0 0 
13,4
2 
5,25 0 3,44 0 4,23 
Markira, urinira, iztreblja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se oglaša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samonegovanje z jezikom 0 0 0 0 0 0 0 1,17 0 
Skupaj (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
